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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung û~er den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Sc~tzung~ eine Aenderung oder Best~tigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "?otarchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 II de janvier, I et II de féVrier I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide Juin 
1970 I et II mai , I et II de juin 
ANl!ERKUNG 
Aus technischen Grü.nàen konnten folgende Nummern des "Agrannarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentl:i.cht 
werden : 
1969 II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
1970 I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
1970 I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "na.l'ldel" niet 
... 
gapubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en Ivan maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II J.11di, I en II jwli. 
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Autre blé - Andere Weizen 
Altro !rumento - Andere tarwe 
Seigle - Reggan 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avoine- Hafer 
Avena - Haver 
Mais -Maie 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales -Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren dea Monate 
Juli 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
13.064 272 
113.909 91.235 
819 819 
152.582 24.865 
36.072 10.006 
191.059 122.343 
1.523 42 
B.R. DliVl'SCHLABD 
Importazioni del aeee di 
Luglio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
-
FRANCE 272 
FRANCE 61.014 
U.E.B.L>/B.L.E.U. 17.050 
NED:œLABD 13.171 
FRANCE 681 
NED:œLABD 138 
FRANCE 22.637 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.94g 
NED:œLABD 280 
FRANCE 7-493 
U.E.B.L./B.L.E.U. 240 
NED:œLABD 2.213 
FRANCE 122.001 
U.E.B.L./B.L.E.U. 262 
NED:œLABD 81 
NED:œLAND 41 
I'IALIE 1 
TOT. 
12.792 
22.674 
-
127.117 
26.066 
68.716 
1.481 
Invoer van de maand 
Juli 1972 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
~I:g~~~~ ~~~I=B~J~~~~~~E~~ 
u.s.A. 3.661 
CANADA 9.131 
u.R.s.s. 3.335 
u.s.A. 6.345 
CANADA 12.994 
- -
u.s.A. 16.759 
CANADA 106.507 
AUSTRALIE 4.201 
SUEDE 25.066 
AUSTRALIE 1.000 
AFRicm: DU SUD 5·944 
u.s.A. 57.349 
ARGERTINE 4.569 
AFRIQUE :W SUD 17 
u.s.A. 915 
ARGERTINE 285 
AUSTRALIE 49 
Importations du mois de 
Juillet 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JUJ18111asthUhner 
Polli e pollastre d 'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Anders HUhner nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre non in pe 
Andere kippen, niet verdeeld 
Part1es de volailles 
Teile von HUhnern 
Pazzi e parti di gal li, galline, polli e 
poJ.l&Btre 
Stukken van gévogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies dè boucher1es (nombre) 
Sohlachtsauen (StUck) 
Scrofe (da mace11o ) (nuorero ~ 
Zeugen (slachtcheren) (stuka 
Autres porcs (nombre) 
A~tdere Schweine (SIIUek) 
Altn suini (numero) 
Andere varkens (stuka) 
Einfuhren des Monats 
Juli 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.216 14.111 
1.031 1.011 
zi 
1.930 1.905 
9.190 9.164 
9.098 18 
57-780 57.083 
B.R. DEllTSC!ll.AND 
Importazioni del mese di 
Luglio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.380 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.244 
NEDE!ll.Al'ID 11.487 
FRANGE 407 
U.E.B.L./B.L.E.U. 183 
NEDE!ll.Al'ID 421 
FRANCE 138 
U.E.B.L./B.L.E.U. 11 
NEDE!ll.AND 1.732 
ITAL! A 23 
FRANCE 60 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.623 
NEDERLAND 4.480 
NEDERLAl'ID 18 
FRANCE 287 
U.E.B.L./B.L.E.U. 23.941 
NEDE!ll.AND 32.855 
TOT. 
105 
20 
25 
26 
9.080 
569 
Invoer van de maand 
Juh 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DANMARK 24 
HONGRIE 81 
DANMARK 20 
DANMARK 2 
HONGRIE 3 
u.s.A. 21 
ROYAUME UNI 17 
DAN MARK 9 
DANMARK 9.080 
DANMARK 6o 
AUTRICHE 9 
POLOGNE 360 
HONGRIE 140 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juin 1972 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juni 1972 
Importazioni ed esportazioni del mese di giugno 1972 
Invoer en uitvoer van de maand juni 1972 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Importations du moia de 
Juin 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durwn tarwe 
Blé tendre et mé1âl 
Weiohweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e aegalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ceret e 
Orzo - Ceret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!a - liais 
Cranoturoo - Mais 
-
Au1aa oéréalea - Anderea Cetreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfubren des Monata 
Juni 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.100 
-
2.532 
-
86 
-
2.296 521 
- -
13.798 267 
673 23 
FRANCE 
Importasioni del meae di 
Ciugno 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
- -
- -
B.R.DEUTSCIILAND 521 
- -
ITALIA 267 
liED ERLAND 23 
TO'l'. 
1.100 
2.532 
86 
1.775 
-
13.531 
650 
Invoer van de maand 
Juni 1972 
(Tonnee, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LAN~ 
u.s.A. 1.100 
u.R.s.s. 52) 
u.s.A. 1.179 
CANADA rJ2/\ 
u.s.A. b6 
ARCERTiliE 20 
AUSTRALIE 1. 775 
- -
u.s.A. 12.701! 
ARCEBTINE >:122 
MAROC 512 
'PUliiSIB 25 
u.s.A. 51 
ARCEBTiliE 25 
AUSTRALIE lJ 
BRES IL 17 
Importations du mois de 
Ju1n 1972 
------
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRCDOTTI - PRODUCTEN 
A.m.maux u.vants de l'espèce porcJ.ne(pJ.èces) 
Lebende Schwe1ne (Stück) 
Am. mali ~Vl. della spec1.e su1. na (numero) 
Levende var kens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demJ.-carcassee 
Gesch1achtete Schwe1ne 1n ganzen oder halbe 
T1erkBrpern 
Carn1 della spec1e suinai domest1ca, 1n car 
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lleq mortes de basse-couD 
Gesch1achtetes Hausgef1üge1 
Vo1at111 mort1 da cort1le 
Ges1acht gevoge1te 
Oeufs en coqu1lle 
El.er 1n der Schale 
Uova 1n guscio 
E1eren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
Jum 1972 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
73.676 ?2.566 
10.148 7.902 
299 225 
2,026 2.005 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
G1UgnO 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U,F,,B,L./B.L.E.U. 51.308 
NEDERLAND 21.187 
B,R, DEUTSCHLAND 71 
U.E.B,L,.Al.L.E,U. 2.')f,(, 
NEDERLAND 5.319 
B.R.DFlJTSCHLAND 17 
U.E.B,L./B.L.E.U, ti2 
NEDERLAND 42 
B.R.DFlJ'PSGHLAND 13 
ITALIE •\7 
U.E.B,L./B.L,E.U, 1.529 
NEDERLAND 393 
B.R.DEUTSCHLAND ~2 
TOT. 
1.110 
2.246 
74 
21 
Invoer van de maand 
Jum 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ALLEMAGNE (R,D.) i.llO 
SUEDE 6'> 
FINLANDE 293 
DANMARK 477 
ALLEMAGNE (R,D,) 1.2 ,o 
HONGRIE 133 
DANJ.'ARK ll 
POLOGNF, 3) 
ISRAEL 24 
ROYAUME UNI 3 
ISRAEL 9 
DANMAJ;K 1 
POLOGNE ., 
Exportations du mois de 
Ju1n 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durwn tarwe 
Blé tendre et mé1a 1 
WelchwelZen und Mengkorn 
Frwnento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Ceret 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mah- Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri oereal1 - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
Jum 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.513 1.504 
418.540 239.697 
5.137 3. <0·\ 
113.il91 92.2 n 
2d.514 2-l-493 
375.304 374.114 
25.467 13.556 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
G1ugno 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 120 
B.R.DEll'l'SCHLAND )06 
ITALIE d17 
U.E.B.L./B.L.E.U. 73.020 
liED ERLAND 73.9)1 
B.R.DIDTSCHLAND ·>4.656 
!TALlA <).071 
NEDERLAND 1.990 
B.R.DElJTSCHLAND 1.51 ) 
ITAL! A 300 
- --- - --- ~ 
U .E.B.I •• /B.L.E.U. 47.6 '7 
NE!ll'llLAND 2.009 
B. R. DEJJTSCHLAND 42.5'\4 
--f-
U.E.B.L./B.L.E.U. 7.534 
NEDERLAND 1.514 
B.R.DEll'l'SCHLAND 9.517 
!TALlA 9.927 
U.E.B.L./B.L.E.U. 103.667 
NEll ERLAND 130.544 
B.R.DEll'l'SCHLAND 122.714 
ITALIE -H.1cl'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 13.313 
B.R.DEll'l'SCHLAND 235 
NEll ERLAND a 
TOT. 
Cl 
11 '··::>43 
1.32' 
------
21.610 
-
-~---
21 
1.190 
11.911 
Uitvoer van de maand 
Juni 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' 
. . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX ~!~I:a~J~~fi~~~E~g~ PRINCIP ALI 
T<ADArlASCAll 2 
ROY AUI·'E UN 1 104.934 
IRLANDE 1.430 
SUISSE 22.f>31 
POLOGNE 7?0 
MOZAMlHf\IE 14.700 
SYRIE 7.500 
--------- -------- -. 
SUISSE 1.328 
------- - +---- -----
ROY AU''E '-~ii ?.~10 
!IOHV>XlE 1.990 
DANWL'lK 2.1' 7 
SUISSE 10.1 6 
------ -- --------- ---- --
- -
- -- ---------
SUISSE 1.039 
------ -------
SUISSE 4.; >9 
MALI 7.000 
u.s.A. 13 
----- ------ f--- ---
Exportations du mois de 
Ju1n 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
An1maux vivants de l'espèce porclne(plèces) 
Lebende Schwe1ne (StUck) 
Animall V1. vi della spec1e su1na (rru.mero) 
Levende varkens (stuks) 
Ausfuhren des Monats 
Jum 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
4.740 
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Giugno 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS - LANDER 
PAESI - LANDEN 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
B.R.DIDTSCHLAND 
ITAL! A 
1.007 
302 
3.431 
~------------------------------~--------~~---------4~-----------------+---------- ~--
Porcs abattus en carcasses ou dem1-carcasse 
Geschlachtete Schwe1ne 1n ganzen oder halbe 
Car~ della spec1e su1na; domest1ca, 1n car 
casse o mezze carcasse 
Ges1achte hele of ha1ve varkens 
160 99 
U,E.B,L./B.L.E.U, 
ALLEMAGNE 
ITALIA 
4 
91 
4 
TOT, 
61 
~-------------------+---------++--------1--·------ -- ------- -------1-J ----- --
Volailles mortes de basse-cour 
Gesch1 acht et es Hausgefl Ugel 
Volat~l~ mort1 da cort1le 
Geslacht gevogelte 
2,129 
U,B,B,L./B.L.E,U, 
B.R.DIDTSCHLAND 
212 
1.911 
560 
Uitvoer van de maand 
Juru lQ72 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton ) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP, ZAIRE 
---- -··---
--------------+-----lH-----!--------·--ll------l-11-------~--- --· ·- -----
Oeufs en co~u1lle 
E1er 1n der Schale 
Uova 1n gusc1.o 
E1eren in de schaal 
232 133 
U,E.B.L./B.L.E,U. 
B,R,DEUTSCHLAND 
7 
126 
99 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
------------------------li-·------H--1----------+-------------------t---- -- -1---- -- ---- -- ----- -- --
9 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de janvier 1972 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Januar 1972 
Importazioni e esportazioni del mese di gennaio 1972 
Invoer en uitvoer van de maand januari 1972 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations du mois de 
Janv>er 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre b1 é - Ande re Wei zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogg': 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - HR.fer 
Avena - Haver 
Ma Vs - Ma'! FI 
f':.T"ano+.uroo - Maïs 
Gra1ne de sorgho et dari 
Dari und Sorghoh1 rse 
Grano d1 sorgo e durra 
Sorgho en dari 
. 
Einfuhren des Monats 
Januar 1972 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
790 790 
61.965 59.007 
395 395 
53.250 47.704 
1.~4~ 3.'1.u'-. 
109.565 '1. 750 
15.000 14.803 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 790 
FRANC};; 56.29'3 
NEDERLAND 2.704 
B.R. DEUTSCHLAND 5 
FRANCE 22 
NEDERLAND 373 
FRANCE 43.il6'l 
NEDERLAND 2.336 
ALLEMAGJIE 1.500 
FRANCE ~-19? 
NEDERI,AND 150 
B.R. DFUTSCHLAND 1 
FRANCE 81.196 
NEDERLAND 554 
FRANCE 14.230 
NEDERLAND 574 
Invoer van de maand 
Januari 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EDl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER TOT. PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-
- -
2.95"1 
u.s.A. 1.233 
CANADA 1.725 
-
- -
5-546 
ROYAUME UNI \l-i 
DAmiARK 501 
POLOGNE 1.676 
AUSTRALIE 2.550 
-
- -
27.81'i 
u.s.A. 17.11'i 
ARGDITINE 10.700 
197 
SOUDAN 197 
Exportations du mois de 
Janv>.er 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Vi ande de porc en carcasses ou demi-car-
casses 
Schweinetleuch in ganzen oder halben T1er-
kl5rpern 
Carm su.ine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlachtab-
falla (ausgenommen Lebern) 
Volat1li mort1 da cortile e loro frattaglle 
(esclusi e fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtafvallen 
(met ui tzondenng van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
4.830 4.830 
2.003 1.633 
17.779 9.726 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Genna.J.O 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 3.065 
NEDERLAND 81 
B,R, DEUTSCHLAND 1.598 
ITAL! A 77 
FRANCE 98 
NEDERLAND 30 
B.R. DEUTSCHLAND 1.515 
!lED ERLAND 2.455 
ALLE.\IAGNE 7.271 
TOT. 
-
360 
8.053 
Uitvoer van de maand 
Januar1 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L"UIDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE ~DEN 
- -
REP, ZAIRE 276 
CHILI 62 
SUISSE 715 
AFRIQUE DU NORD llO 
BEP. ZAIBE 1.000 
PEl! OU 950 
BRESIL 1.572 
JAPON 695 

IMPORrATIOl'S MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCffi'ŒINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKENSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEHEN 
- 1-
B. R. DEUTSCHLAND 
-2-
Importations mensuelles Nombre 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
de 1 aue 1 da : uit : 
I. IN T R A - CEE/EWO/EEO 
l<Jb<J 
071 
FRANCE ù7l 
1H2 
!TALlA 0 
l 2 
)<J 
NEDERLAND 1 1 
lQ72 
lOhO 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
19~ 0 
LQT 
lQ72 
~6q 
>7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l l 
l 2 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche E1nfuhren 
Lebende Schweine 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
z 62 -
-
-
- -
"\"\0 
611:> 11116 «A? 
- - -
- - -
- - -
-
--~~ --?. Q5P_ Il:.< 
.410 
c; ~~ a .~fia 20 O<l: 
22 ."ill - :>"\- "\117 :>f>.Q"\11 
"-?72 ____l_,_~A7- :c;70 
-T~$E -- ;? • .5Q5_ LI.. bi>!> -~ iQ.4'\l lll.-230 24.53a 
--
t~~~ ·Wfc 
-4.5-6 -~-
____l]__.J_ 22 2}~~~ -~~-Tl:42~ -
Stück 
IV v 
-
7Ï 1 2 
-
- -
- -
-
-
~Oh "\1<; 
1o.ru_:_ _ 1.225 12.613 
?n >m 
_l__.J_Q]_ 
--..991 
-- __ 4Jl2_ 
--16:fN - __6_•ffi-20. 
!•61ô 
--
5..7B ~;5A. ~261 ,119__ i7--.o?P. 
Importazioni mens1l1 Numero 
Animali v1vi della specia suina 
(esclusi quell1 di razza puro) 
VI VII VIII 
- -
-~: 
-
Ll"i"i 
100 :>1>~ 1 \4 
-
-
-
-
-
-
- -
-~ -~-51:l6 <J')<J 2"\.l:ll:lO 
le;. 7!.1 
-- _25....142_ >A n 
____ 6.9_0 Ll',3 <;68 
_Ç..l.QQ_ 
--
8.366 10.292 
21.302 ~lh nnr. 
-
__ IJll. 
-
f4.31:l 14.62 
37.143 -~~j <;;_') r,t;o 
til f-- J 'i.Afl4. T 1_4.fl1___ n.qol itï"iO 10~ 1-~: 8n ll.610 ll.2ll - --~tf~- -~;7~- __ lg~§~8__ -- 6_.16 O. <!bQ 10 Al~ ll 7<;1 12. 143 DANEMARK l_L_Q.li_ 1-- .2_.108 10.208 n. ~<n ~l97'i .2 8. 6 7,720 -7.663-l 2 
~!~- --- - - -- - --- - - - - -IRLANDE -- - --- __ ...__ -------=-- -- ----- ----- - -=--f-- - -19.11 ---- - ------ __ ___..__- :: ~- - -
1972 
--
-
- - -~~- - - - - _ _.._ -- - - ---- 87~ - ___ 344 ·loo--- -_a(i- --- - ;cf-ROYAUME-UNI l --~7q0:;> 1~::-- 00 liVI 1972 -- 5lo1 ----- LI.Ll1 
lt 500_ _2.{)00. -- ___L_5QQ - ~-j -~ - - -ROUMANIE --- - - - - - - ----- - -- -- ----- ----""'~ ---- - - - -l97:-1 2 
- -
-
-q,;q 
- -- -
- .., __ 
- - - - -
POLOGNE 1970 - - -- - - - - -
1'1<1 
----
-
-- ---- ------
- -
-- -
1972 
- - - - -
---
-- -------- ------
-~ ---
-- -- ------- - -
---
-
---
---- -----
----
- -------
1969 
---
--- ----~ -Fi~ - -- ~ -- 2 2 -AUTRES PAYS 1q7o - __ J.6_ - .25 A? U'i 28 
1<m 
-fk --- _?68 46 107 q 66 - -1972 3~6 939 q<fo 
~--= -~ h 2 ~- '"'' l .il: ll 2 11 211 g.c;6, -~· />' 19 ~ 10~ ll. 12..;-,1 tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
-n a,.. 7-,JQ~- -_a_<;!>? 9.9tl4 11. 24~ O. ?6q 10. <?ll " ·~ <l."iO" 1972 'a-""' a 1nn " 7"" 
~· oP.• 111 ~~c 11; <11~ .h 
.'iht 2( .aBC) 22.44---.:;- ~ li< ar -w: 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 2ô.OJ2 'l2.l 49.8~8 4: .c;ot; 42.S4lr 4:1J. '>6 :<fiA r::_> 
'" 1972 LJ.q.flOil <;l!.c;n 61 l'iR c;<;~fl<.il 
MaandellJkse 1nvoer Stuka 
Levende slachtvarkens 
IX x XI XII 
21:l 06 22( 
ll:l: 17 
-
w 
1 :e- ')')4 323 1,120 
- - - -
-
-
-
-
-
- -
tl ô. .9: .,c 
22."i 20.1:lC2 A<;/';C: l:l.<JI:lO 
'"'1(' 771". :::::?. lllC ?Q.7"i6 l.il4'i 
1.202 l.'\24 1.791 1.996 
18.798 20,707 18.'\94 23.624 
12. G 2C.·;l 1Q.l24 23.4~':1 
o4é<J 
4. ,')l 41.61:lC ~ ,,16' ,2,691 
49."';7 10.081 49.203 56.424 
17.264 20. 66 l0.67tl 17.230 
l~Oô ll.Ob6 o.~oo 6. 21:l 
ll.42° ".C4C 7 L"i"i 7.886 
---
-
_3_3<:! llO 
-
---
-
-
- -
- - -
-
.!rtl n? AOC 
r-- - - 'i9 354 
' 17 dO 'A l'ill r--
-
-
- -
-
-
-
- - -
-
- - - -
-
- -
- -
-
42 234 - -
7"i llO 27 -
-
1·1 2 565 
l 06 22.~10 12.006 19. 20 
ll.<Jel 17h I> .. HH6 12 
11 Q,..,., o_p;L 7.931 8.809 
,4j<J .<J7<J l ').J.l3 .g 
.5"-l:l<;6 Af OAC: AC OC 
l. l 'J ".'lll "i' .1 \ll 65.2Jj 
de 
Importations mensuelles (t) 
V1ande porc1ne fraîche, 
réfrigérée, congé1ée 
&UII 1 da : uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
B. R. DEUTSCHLAliD 
Monat11che Einfuhren (t) 
Schwe1nef1e1sch fr1sch 
geküh1t, gefroren 
II III IV v 
Importazion1 mens111 (t) 
Carni su1ne fresche, 
refrigerate o conge1ote 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoed, bevroren 
x XI 
-3-
XII 
f-.1-l~<nrioy~~~=--ji--~--.,.-:-0~1-~----;;2-;:;-0 t-~------::-;+- -~~t---~ ~~~---t-----=-t-----~f-~~--=-t-~~-=-+-~---='----1 ~1~Q71,_~~~~=----jf-~-~'"-+--------"~-+---~-__32_+---~--=-+---~----=-- --- --t-----=-t----~--=-t-~~---'=-t-~~----+-~----==------j 
1Q72 53 
26< ?:1ft r-- 2. 7o'i 2.'itiQ 1 ~~ 7 07 'i. 'N6 'i.6'i2 '. ';:::1 •"- 7AA R. lQd 
'\'i'\ 442 70 04 1.0\'i 
~ r-- 3.399 3,207 3 .. 308 3.481 
, ç"'!_' 
.; -~ Çl)_ 
--- -~·./~ 1" 4. 45 ).024 
.ou .'i2: '· 4QQ .6gg 
- -~- 1o.dW 10. "'' tl.7tl" Q.246 
'~ 
_ ___1~ .-l-~~ '' ' l2 .. 6'i1 1 >.487 ~'-. 1 1 
lQ6Q __ _}._49}. _2..Jl4 2.654 2.507 _ _ _L9,b1_ __ .L~~f-- _ 2~ 
IN 1 G/EEG ~Z-L>L-+----4.383 _ A.lli>O_ __4..68.2 5.140 __ -5-254. _ s.m_ f-___l_.·~o24~----'-'-'-'-:'-'-+~~'-'-""""-f----',f~~~------""--'-'""-+--Z-'-'"""'--I tot • TRA-CEE EW 1g71 1_.618 __ 8.1JL _1\•îl7 9. 7~1_ , ____9_,__299 ___ ].1.475 __ 10.389 1 r? 'J.B79 1U.TI4 1 • 2) TO.l94 ~- ""'---'---1--"-L--- ·-~----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r-~~------~~--~~----a.~--~70--~~----~--~=<----~~---~,---~,----=,---~~~~ =t!j22~-~~-- r-_:::--__ - ___ 11_4Q.t~o~- _§5. ____ ___u§ __ f----- 68 ___ -_-~S. 6o __ ,g_ __ L m ______ l.'1:2rt--~-1319 _ ___l-.R--DANEMARK = _ _ll6_- ___ __251__ - - - - 2 62 .liQ _ _2Q4 -=-=-91_ -~~LI.l!';'-4~~---"-~" '-H f-~~~~~~~1~LQ~7:2-+~---"2~7~t-~-f~~2~~--~~--L51~lf~-+---_-_--_-~)~~5~~~---,~no+-~~2,''i-+~~---2~~--4----~---~-~-~4-~-----·-'_~~~J~---~~~-:~~~~-~~-64~R--+-~~1·'~~'~ 
POLOGNE 
ROUMANIE 
IRLANDE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
19§9- 24 . J.5_- - __ 21 . ·3f q --d-= --------_:-..34_ ----- 11 -----'+"--~~"+------''f------1 tn~ l~-- . h- -li: 3 .. ·. t - -~ -=-~-------= :;_~_-___ ::_--=--:'.1-=--=--=--==-=----=--=-1~--=--=--=--=-~-::.2""0-·~~-=--=--=--=-=---"'--j 
.1969 
J..'l'LQ_ 
î~H-
14 
21 
172 
u 
i,--
20 
--
46 
26 
A~ 
6Q_ 
-=--
----- ------
41- ___ 2~ 
-~-
70- --------;,-; 
-~-- --- --~ 
- - _:-_ -- - ----------- -- _ _ll --- - - -----=- 1'i 
... -~-----~=--~---=-~ --=--~ ----~--==-=--+-_-__ -_-__ ---_--+_-_________ -l 
-------1--- . ----------- -
-------- ----- =-- --=- -~---=-~----- ---
--~~-- --=-~------- ------- -- -----
19 
* 
----7 --
-tt 768 
,_r 
-~g 
31 1 '4 1bb 241 
1.0 ~~<;! 'i2 12'> 7~7 1 .017 
046 .6tl" 74( 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 19· 1 
1Q< 2 
.BOl 
10 667 
ll .4'iQ 
16. ~01 
ll. '0 
0 
LO. 2 
l'-1 _.'1'1'1 8 
'' l .668 14.009 
4-
cie 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses n1 fondus 
aue : da : uit 1 
N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/DG/EEG 
u.s.A. 
DABEIIARK 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 
1 
1 '1 
1 2 
l 
1 1 
1 2 
)C) 
0 
1 1 
B72 
LQ6Q 
19~0 
LQ7: 
1972 
l96'l 
IQ?C 
f-tm-2 
l'l6Q 
=llif __ 
1 2 
~ ~ ~--1 2 
:---·-
--
1---
----
-
l'l6'l 
1Q70 
l'l71 
~72 
1 >9 
1 
1 1 
1 2 
TOTAL/ IlfSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL -
1~72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
\4 >4 
4( 22 'i6 'i6 
-
26 '>0 l!q 
- 40 34 1 
- -
-
2 ~11· 
'i8'i 'irF. ~~q ~78 
11 'l08 724 6~1 
1 J1A 
-· Hib· A lÜ! 12'i Jt 74 88 Q7 
45 13 1~1 lOR 
lJ1 
''" 
113._ __ JJ.J) 
-~53 
--ffi- ___AP_L J84_ 
_:illL- 2ll_ . - l25 
ill Al 10, hl 
1~ 1-1 -~ f---· J~ô OL -- ~9Q --~1\- _571__ --~9 ___ 1 012 816 
--=-- --- - - -
-------
-· - - ----
-
____ _:::_ 
- -
--
- - - -
- - ~-
-lAL 2 'i 
·-· 
---
- ----~- ---- -
------=- - ----------
- - - -
-- --· 
-
--- ·-
-- ---- -----· ·---- ---
-
- -
----------- --------- ----- ---- ---
v 
2>: 
1 
~11 
353 
·.r 
~---~~ 
_ ______5_4 
-~Q -~- m 
___ _!Qi_ 
-· 601 
f--_ _:_21.1. 
-
-----· 
-
--. 
-
-
--- -----
--
-----
------ ---
--
------
- --· 
--------- ----
----~-
-- ---
--
----
-- - ---
--- - ------ ---- ---
--
--- ---
-----
- -- -- ·-- --
------ ---
2Ôt-- -=--~ _ ___Il_ >:a 2,1 .dO 2 
42 __li___ 
- -10 
- 2J 2 
'i(] l"l.'> >.a 77 
~'>1 4~ 76 42 2 
42 li 
- -
-, 
-
?" ? 
. 
Ot bQQ ., 54 H47 1. 2 1.03':> 818 
Importazioni mens1l1 (t) 
Lardo e grasso di ma1le 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
l'i 
2Q l6C 99 
6 
"' 
cr 
264 - -244 ~66 
~;L 
- ---
"Ao "'0 
-
4 '>: 
2117 . no; 
.73 
--~- 03 , ~l"'t 
___ ']L 108 173 
e---=-~fl - 319 600 f---- 167 "~ 
m- 1 2~() ---~ ,_,.,.., --. 
- -
=--
-
- -
--
- - -1 
- -
-
-
-
112 45 20 
5 3' 14 
~" 45 1! 
.2 4: 2 
l' 11 
'" 
.1! 
-z><4 12 26 7QJ m 2'i > 
70R 95~ 1 ·'-~ 
--
IX 
' 
MaandellJkse invoer (t) 
Spek en varkensvet niet 
geperst noch gesmolten 
x XI 
110 'l'i 
107 J. 43 
_., ~(' 32 
- -
-b>'l 'jU. 664 
r.J." ~~- fl'i2 
01 lb ~>.C 
269 ur 71l 
l~O ~ / ( ')0 
198 128 ·w~ 
404 'i28 ua 
·>~ 1 ! '.~ 212 
jjL 404 Q44 
1.4l'l .645 1 20< 
' 
rc.r , _ccc 1 .1111\ 
- - -
- - -
- - -
- -
<:!4" 
- -
- - -
140 299 06 
3b 30 39 
2i r~ 27 
.40 2'1'1 553 
jC) 30 3Q 
2'! r~ 27 
7ë ,4q· 
~242 
t-- h~(. ... , __ ,. ~ , '73 
XII 
11" 
47 
4 
?CF. 
q~ 
\4" 
l23 
104 
'il 
222 
169 
()C)" 
l.OQ· 
1 ~~ 
-
-
-
-
-
30b 
31 
-
4Ui 
-
.104 
\4 
1. "11 
de 
-5-
B. R. DEUTSCHLAND 
Importat>ons mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Schweinefle>sch, gesalzen >n 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Carni su1ne salate o 1n salamo1a 
seche o affumicate 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII XI XII 
2~ ?:? 2"\ 
12 16 11 
1? ?Il 
NEDERLAND 
lM ~ _ ~ _J_ f- -~ _ .3 _____l 
1970 ---i- ___ 5 -- _0_ _ ___ ___s_ r--______4_ ~6-+-----<±+4 ___ ____,_+-----"+---i9;2 ~ ____ 28 - 1~--- -~ ---~5 4 ---+-7+----'-''~ f------4----+----';1--+--~--l () ____4 ---cl-a a 
98 99 
1'i6 llil 
24 22b 
lg6g fjL_ 56 64 _62_ -~4 _____ _15_ -··---c;-**:-77+---~-:!c7'•4;:-t---~~--~1~19t+-----:c-s-+--~'----l 
U E B L /BLEU -~nuo_c___ ___ .Bii. ____ 1\2 ___ _l .. Q4_ 110 121 _ __Q __ 1,.,.2=--o+----:o1-=-09~--- 12 . .._o+------4.tT+--*!r---l 
• • • • • • • • t-...l.~i.'1..L+-<-o...__,t--'--- _],_1_3_ _ __ !)0 ____ :1,_§9__ 146 _______ t71._ ____ 1_82 1 AA 7C l(Z 
1)72 1 ~? IAh ?M laM "-"-+------c!4ê-t------LJ..!.L1-----~'"--
lll ll 
u:r 201 
0':1 -~~ _0.!__ -- -~- 71 
289 286 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
l QJ_O -
'19il 
lg72 
---
--
-~--
---
~--
r-· --~-
1----
r--- - ---- --- . 
----- -----=--1--- ·---- -·+-------+---- ---- -----------~-- ------=- ______ .,. -----=+------'=-t---='----j 
-- : ,------~- - ---=- -----'-"--+---- --=-t----------=----------- -------=-t----~1-------==--
_cc+---C=----}------- --"-r--------- _____ __::_ ------1---
--1-
___ - --- ---------
t--------+-----~------+------------~-----1-----+------­
---T----1----t-----+------T-----+----I---------
+-----+-----+----+----~----~-----+-----~ 
_____ , __ 
-----
--~ ----~------t-·---- -------+-----11------ t------1 
- --~- -- -----+------1 
----
-------c-----+------1----+----- ---- -------T------1 
----1--
- ----- 1-·-----+-----t------------+----- -----+------1 
--
--1- --t-· -- --
___ f- - --- ------ -- ---
--- 1---
-1----1-----1------+----,_ ___ ,_ ___ ~---~----+----1 
----1----------- -----+------+-----11---------- ------
1---- ----t---------1-- --t------ ------
1--- .. ----- - 1------- ·- --------
4 5 4 1 ~b 4 
8 5 4 1 5 ll l3 
1_4__ 17 1:; 2·· 7·- 15 /j 
4 5 4 ~· 8 4 
'i 4 'i ll 1"\ 
L4 17 1( ~r 7S 15 8 
r1~~~J6k90-t---~ ~ 1~- -~~t---,lf43t---~r---1-1---~---~-- ~---~~--~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~19~'~1~~~-------~~1~--~i----~9~r-----~9~t----~l~.3Y-____ _kl4~----~~------~+------D~----~ . 
1172 lR lR ~ q 
l[Jlj b':l J I:H ij<J i:ll 121 Llf. 'lC gtj 214 2"1 L':l , ~ :- :~ ç. 2(\: "\04 294 
0 ~~ j~ l~4 
TOT AL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAALI--1m'2li ____ ~L6~8r_~q~6T _ __.?~Oil-t_-~l;{f oo-r--2"'09Q__t---~=z..f--~2.!+--___;;:_;"-'f--___,;~f---.=::.:_'4----.lll!ILj._~M_-I 
1 1 72 lQO 243 333 2~1 
6-
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Graisse de porc prèssée ou fondue 
aue : da : uit 1 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Schwe1nefleisch, ausgepresst oder geschmolzen 
I II III IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Strutto ed Altr1 grassi di 
mai&1e pressat1 o fus1 
VI VII VIII 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
I, I N T R A-r_C:..:EE/:.:::...EW:___G/::._EE_G _ l=~L'Il:l'L~=:J:===-==+==-:::::;:;:-=+===-==+===-~===:-=t====-::::r===::::J===:::;-q====:;;:-t====-t===-:::::;:;:-+==:;;:-~ 
19', - - - - - - - -FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
1171 
1172 
169 
1 1 
1 2 
1 
19_12 
1969 
13!! 'iii 1 01 60 14 6tl 
_22_ .LU .14 tl 
16o 2Fl 'i7, 2tr 124 
140 pr 153 
U,E,B, L./B.L,E. U. ~i~~~0'-+--- ---=--+----:=-r-----_:c::-
._,.,:12'-'-""72-+-- --=-
~=-~:__-~~ ____ __;_=-+_--_ ~-_ -_ -_ -=-==~t======~=~=======~=_t======_:=--::~======4~~~===:::14~g~-=~ 
-~~ ----72360~--~J~i~6~---2~Ji~~---4~~--,5~4~~: ___ ~287~--~iiu~~~l 
34_ ~---- ~+---~1~4~0,_ ____ ~0~(,~,---~~7'r+-----~13~r~----?=40?+----2~ll~'il 
II, EXTRA- CEE/EWG/UG 
SUEDE 
r-------~~~-r--~~----.--~~-----~-.---~~--~~r----~.----~~---~~,-----.----~-.--~-1 
1969 -~ ----- - 6: 94 ~----=20Y-------;1~9r----~g·+----Ji:t-------j-~-t------~-+----~4:1hl---">;4(0~ ~~-- --~- -- - -~ --- .:I6f- 6'3 4t 2 '" '0 'i9 ~h 20 rî972 ~-- -4--o- ~ - - ~ r--- --"'"'-t-----"-'--t---=-----t--~t--------"<--,_ ___ -=-,_ ____ _,_Of-----+"-'ï0-1 
u.s.A. 
-- ~ ---
----- ---- -- ----- -- ---- ~-- ------ ~ 
--- ---- - - --- ---+------t--------+-----+----t-----+------+-------1------+-----l 
-- ----
-+--
r---~----~ --- - --- t---------4--------+--------1--------+--------+--------+--------4--------+--------4------~ 
r--- --,-- --- --- -------t--------+------+-----+------t------+------+------lf-------+-----1 
1----+---- -- ----- -- --+-------t--------t-------+---+----+----+----+-----+----+------1 
!------+--
1-------11----~- - -t-----t----+----+---+-----t---+-----t----~----1 
!69 487 Ll .1: 3.40 .l4'i 'l'i8 2'i1 1 'i 464 'i 1 \64 14 
4 >: 2!!4 16' 112 12' 1'ï6 122 4 A' 0 59ts 504 112~ 
tot , EXTRA..CEI:/EWG/EEG i lg __ 31f +---~~ "\~O-t--~~·~':7-+---~29tl;o-t~-----'2=4·4+-__ _:!.3::c44"-t-----ll.;ll>+-j'1-----~..J.l2«JcH-----..;r..u+·07+-----;;cr?<.Lf-----_J6;1!1i•4U42--___!6~00~1 
J><.L '2J 12. ...i:'.'.. 1tl4 2!!2 l4C 494 ~'1-
1lliL ®~ 6'): ge 7? ''-
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL~-;1~*1---1[----~4tl<O';;-t--~7;--+--~i6WÇ+--~.-t---'2""!7t-"'-l:r _ _...,l--'-?t-_ __!4UJ.·+---",t"""'-·+---~'"-P. 2"+: ____ o<è''f---.lJ4, H4.l4!4---'ill:l..IL..:L "--1 
127_2 <l_22 320 3 
de : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Sauc~sses, sauc1ssons et similaires 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l6q 
17r 
FRANCE 1<m 
1972 
1969 
ITAL !A 19' 0 lQ7l 
19' 2 
lM 
NEDERLAND 1 1 
107? 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 1Q7l 
1972 
o~>q 
19~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 197: 
19< 2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
HONGRIE ~? -1~P- 2 
:ill6-u.s.A. m1 
i972-
DANEMARK ~~r 0
1<n2 
~-· 
-
----
----
--
---
----
6 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
U72 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
1 b'i 
1 0 
1171 
1 72 
l6<; 
17( 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
19 2 
I 
.d' 
.d'i 
102 
23 
?' 
46 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Würste und dg1. 
II III 
-~ ·-
IV 
1 
KK i~ ----106 l'il 
1 1 - 179 212 
?R ,. A" 
--
48 - _ ___5Q_ 
- -· 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Sals1cce, Salam1 e S1mul1 
v VI VII VIII 
>:Cl Ah 6tl 'i: 
if Î>'i 7' H.d 
-
ill l'ib 2'i9 1 ·J:i 
~- -· -~ 62 lH 
____52_ 4) !~-'i8 87 
-----;r - [7) ]:[6 _ ___ao s· en 66 7•J 
~~~- - ~ci6- *~ -N - .. 43.2 .d'i'i -à~ -~ - - - _ ____49.2. .<1&3 
'l<t oo~ ~- __ ··m-_ _2§_0 6Q2_ -551 r,oo 
7'>2 '171 74o 
_ _],_40 122 17._2_ 
---
l4L 
--
___l,_L]g_ __ __151_ 182 128 
·=m= 
241 ___ 29.6.. 
---
3.04. ----~~ ~-_}~ - 282 224 278 m_ .32Q r--· "'" >t. c j<!b 400 306 --
~3. .62L -~ -- §7t l.~E 1.tmu c----- 7- _:_ __ ~~ ~ 872 tl'>. 1.282 ____]_,_9§.3_ ____1_,__92_1_ ~~_j_, 20_4 __ --~·198 1.1.~" 
l ~l" -1-:-w~ - 1.307 1.222 
~---~ >.() -~1~~ lC:Q Q7 _112_ ___ 12~ 
... 
---4§. f--- 2 0 [ql'f 220 ----- _20_ ---
?A6 
---
112 200 -~~ ---î;~ 22 2 0 ~1 2·5d .. -261 -
---- -
- - - 1-- --. - - < - -- -
------- ----- --~- ---- -------- -------- - - - -
- -
- -
--- ---- ------ ------
- - -
24 
-
27. llL- 26 26.. f--- 10 2tl 2'\ i -- 19 
-·#=· ~l __ 24. ù 28 20 - 2} - 21 2R .,, » 
29 6 22 Tr . --
-
---
~- -- --- -- . - ---- -- -------- . - --- ---- --
-----
--- --- ----
-~ ----~---
-
-- -- --~--
----
---
... 
--
-~------~ 
--------
------ -- --- ---- --- ~-----------
- - ----- --- . -
------ -- --- --
------ ---
----
------
-~ 
----- ------ -----·-
___5J._ 
-- 49. ____ 5.4_ 
----* ___ __51_ 28 31 2'i _?2. .. - __ 21__ ----~ 38 1'i 24 31 
14 3.2_ ----~~ '' 33 57 _80 44 ,., ,J 
76 102 174 2 lM 21"\ 1 
lH'. 1H2 2112 20 2b2 w 2 2 2') 
n §~ 21Œ 2QQ ?Il? 281 3l'i '.QO .25v 2h j;-,o 31) 
l'i( I>O' 7~r 'fe -,; 2 
.lili OQ 20Q 7h rRif 7'iHh 1 1 
2A lA .s8: 1 . ""~~ 1."\)2 ;<>io l. î.J ·? 
1. 749 l.bl~ 1. !)3 1.~3 
IX 
r---
l. 
l 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
'itl 6: 
Il" l'\2 
2C~ 2C ·~ 205 
.d'i k .dR 
42 2 
~ Q 69 
6.0'> 'il 
6 61 'iO 
71'':> 7> 6\1 
230 2'52 243 
139 321 >.08 
79 J' 7'i 
'ioo 
)', lh~ 1 016 
"Or: l '0' 1 .?KO 
::-:_·---M6 182 213 ~ 2 1 
----.1?! 
--
..,~~ _2_6~ 
- -
-- --
- - -
- -
2'\ 2. 3Q 
""' 
38 \2 
c >,7 24_ 
------- ---
---
3 42 2 
55 42 0 
3~ .,_ 60 '. 
20 24') 2 0 
)'\1 31') 
'+'•tl 7'"ln 
'"' 
7'\ 
1 ,4'\4 .Il' lAC 
1. :n 
"· 19 1.533 
-7-
XII 
Q2 
184 
SB 
99 
H9 
.<172 
766 
237 
'.04 
60 
Hl 
967 
1. '.00 
178 
-~-.1N= 
-
--~ 
2 
28 
2J 
lll 
39 
83 
319 
174 
>I>O 
1 0 
l. tJ 
-8-
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Jambons cu1ts ou autrement préparés 
aue : da : uit 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Gekochte oder andere zubere1tete Sch1nken 
I Il Ill IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Prosc1utt1 cott1 ed altr1 
VI VII VIII 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gekookte of anders toebere1deham 
IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-FRAN--~C-E--------~~,l~ŒQ~-.-·-----------~--~-~_-,_,~--~--~----~_l3-~5-~~'-'~---~-------6-,------~-5' __ -~----~-_-:_-_ -~-• .------___ -L'~---------~-~'+---_-_-_-_-_~~2~~-------~---'~~~l,----_~--~2~.o,.-_-_----~-l·=--,-----l--~~--
l--""~l;u..~'~'2~-+-- ·-- 1' -----q- 2 ') _7 _____ 5 -~---1L ___ Sor- -:-_~.:..= - 9_ 15 __ 
QI\C 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
POLOGNE 
AUTRICHE 
----~~--
-- -~--- -~--------~----------- ------~- --------
-------~ 
- --- - ------~-- ---~-- -- ------
------~ --- -
-- --~--- -- ------ ------+-------~ -- - ---
AUTRES PAYS 
_19
1
6 9'
0
-- _ __ 30~ lL 6 
l'l7< 10 ___ L 20 
î~~~ ::~ --- {, - -~- 1 
Ja ~ 22 =± 
lQ' .:'lf>' t> 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAALJ-1~19~'1~[--~~v-::-'ol~f-----,--;'-" B4'-f ____ _,P~51+---~':'+----_.:_c!.\L.jf---..-l...:c!._+----l±Y-------'-'-'-+-----=....'--I----~-~ 
lQ~ 2 2U'l , 1_ J. 
de 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles Nombre 
Vola1lles v1vantes de basse-cour 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
I 
Monatl1che E1nfuhren 
Lebendes Hausgeflügel 
II III 
B.R. DEUTSCHLAND 
Stück 
IV v 
- 9-
Importaz~on1 mens1l1 numero MaandellJkse 1nvoer stuks 
Volat1l1 v1v1 da cort1le Levend plu1mves 
VI VII VIII IX XI XII 
------~~-----~f---
-- -=- ------~r--
- - -- _-- f--------_ f-- - ----------
ITALIA r-+ ~+------·=-----=---- -=--+------::_~----- -~ -- - ----~ =-------=-i ~ - - --- ----:-------- - -----=---
--- ------~-r----- ------~r-------= ----------
- f----- ----- ------- ---- ----=---
__ __:_ --- -----
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. -----~-
----- ---- ---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-------~--~-----,----~----,-----,------,--------,-------,,-------,-----,-------,-------,-------
r----- r---
r---
r--
----
--------- --r----------1-
------
-------- -- r----
r---------------+-----+-----------------+--------+-----+--------i----------t-------_--_-__ -i ________ i-___ -_--___ ---,_-_-==~------,_ ______ -1-------
--- ------ ---
--
--
------
-----
r-----
----- --------- r---- --
-----
--
- f--
1-------- ----- --- --- -------
-------------
---------- ------ - -r----
------------------- f----------- --------
---+ ---
------- -- ------ r-- ---- ---- - -
------
------------------- ---- ----
---
-----------1-----------------------
------
----------- -----
--r---
-------- --------- ------------
--
---------
----------- --------- -----------
r----- ----
----
-----
----
----------- ----
-- -~--- ---
---~------
- 10-
Importat1ons mensuelles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclus1on des fo1es) 
de aua : da : uit 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~ 
POLOGNE 
~ONGRIE 
!ROUMANIE 
p.s.A. 
"UTRES PAYS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Volat1l1 mort1 da cort1la e loro 
frattagl1e (esclus1 fegat1) 
v 
1.3.37 
. 1.917 
1.09~ 
VI 
.. 1.475_ 
l.Q24 
_1.51.1. 
VII 
l.,S?J . 
1.5.684 
l._(L 
VIII 
MaandellJkse 1nvoer (ô) 
Geslacht plu1mvee en slacht.::.f\ü._!_len 
(u1teezonderd levers) 
IX x XI Xli 
de : 
Importat1ons mensuelles 
Oeufs en coquille 
aua : da : uit 1 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
-11-
B.R. DEUTSCHLAND 
1000 pièces Monatl1che Einfuhren 1000 Stück Importazion1 mens1l1 1000 pezz1 Maandel1Jkse Lnvoer 1000 Stuks 
Eier in der Schale Uova in gusc1o E1eren ln ùe schaal 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1--+~ql)cHI-----~~- +----=-'---+---=-+-----~- ----7.-0+-----"-"'- ------""'-1----"-'"-t-----~t----=---t----·-----=- ·-:~ ---±W-~19~710_-t---- ~~- - - 6<; ________9_ -----0 +----"---+-------~'+----"-"'-_-+---- ~-'-----~t~~r--+----!761 >l3 7~ 249-r------=-r- -- 2 - ~.:_ - --=---
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.------------.~~--~~----~~-------.------,------,------,------,------,-------,------,------,-----~ 
1 iti~ri 3...51~ '": : - ------=:+----=-:+------=--t--------=+-------r-------=-'--t-----:-o.. -~--
t::ml 7''2o ___ ------ - - ---:_-- -- 3 63tl - ----=- -- -· - -1 ill1 -- --::-r-----=--=.-- - ---- -- - . -- ----- -- ___ __,._r--------+-----=- ·------=-FINLANDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE ~-f------"" ------ -- ------~----~-~------
t--------f-c:1~97:2;:-+----'-~ ---- =- -- -::. -::. - ------=--+--~-'---t----t----~-+------ ----~-·----j--~-~1 
jl)q ---- ---- . -- -- - - - - - - - - --=----
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
~- ---- : ------ _ _:___ :_ ~+-------=:.-+--- ~:"--t---_=--t----=:+-----=:'"-f---·------- --- ----=-- -------
19j 2 - - - ----"-
bl~L9~69~~-~o7.~1*o-+_5~ •• ~1~5b~~----.9~-·~'*&39-+_~1~L~~-·f3~5o0~1-~.e~o0 19" 4.tl90 'i.1'i4 'i.17ti ,, o6 u.u•• 'i.440 2.J1J 'i. 24 • ~ul--j 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1.971 .ll....}§Q_ 22.613 22.769 18.590 19.42 
4. "\'i' 
2.015 
22.130 
" >Oo 
4.510 
1.946 
?. ~qr, 
3. 1 
1.t>O 
6 cc 1 
10.216 
.(44 
.426 l_~ 
____ll_Q_ 1--.L~ 19'2 'i.N" l2.9~o 4"72 ''ti7 
qi)C rH. rllC .I:N? 76. Ot l6'i 14'i l'i 2: ,') __ ) 2t>. 2 1 160. 1 o. lLrO.')')' 
)4 22l ,6:'3 19l .9: 1 '2, 04 1 1 .bbb 1'i'i. l'iC 17~ oR [<J, ,4; 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL._,L~ q·'t--+";-· "\':c:\:2;--";.LI:~l"---t";-1if:'q-':7'1f>C--j-'ii'i'_?'i;l/:l\'-.. ~ l:l>l:lk--t-''~~,._-~ :>~:>lf::-~+---..&.:&lh,._,_ l"'-'L4"-f-_2~1"-2!. 5.:2:2..! 992"--f__j,jl Rt:q..7.fJl-.'O~c+____:;_' Fe," .. '~•,;.0~c+____w7CL..~-.l:...l. P, '>:.L-+_.1'1;1i)"•:._._c'·a~J.."+2Q 209:L..,; .. "\i.Q9_69_-JIJ7~9 .'iJ'., \i!L_6-J 1 1972 1(12.601 199.(>02 234.2 0 196.27>·, 
- 1~-
Importat1ons mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu1lle et Jaunes d'oeufs 
de aue : da : uit 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
E1er ohne Schale und E1gelb 
I II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Uova sgusc1ate e pallo d'Uova 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
E1eren u1t de schaal en e1gee1 
x XI XII 
1--+lo~~>oy~~~ ± -~~~ -~-- -~~~-~5 ~Jb~ _ ~ 9 ~--1~~1--- 14 12 33 23 12 c------ .L ~l'l~'17~Ct---- _ _ ~-2- -~-28_ ~83 ~-- 4; ~ _ _ _n 1--~-~ 30 12 c-------_1- l~ f--
i~~; -~~ ~ ~ -t;~ 1;
11 
-~---"--1-------.!i-i-----~liL -~ -~-=-- ~-~--1------- ;;__ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-----------,..l~'ll~16'l,------,~~----,------,------,------,------,-------,------,------,------,------,-----~ 
l'l70 --~-- ~--~ ~-----::____~~-~~-:: -~-~__::-+--~~__::--!----- --~~ ~ ~:;. -~~- ---ri~~~~+----
u.s.A. 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
CHINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
~: ~~ -- - ~--- ~ ~--- ~~::_ ----- -- -~ --~ -_~- ~~-~ - :.~-
-ffil ~- ---~ ~~~--~~--- ~ -~--------~-- --~~-
.1969-
_19LQ 
l911 
l'l72 
±m~ 
18 
--@--~ 
l'l/2 -
q.;q 5<;)~ 
~ __22 ~ 
.._,..:'-'-"'--li--~-~ ~liL 
l<l71 21 
1972 -~20-
~""-- -~-- ----
1~-- ~--~ 
~ - ~ -~ i- ---=-+--~~-'=2"'-0t--------'49~ -- ~~-: ----~--~~=~-~ f-------= ~-T-
-5 
51 
----
~~ -~ 
-9_2_ 
- ~1&---
23ï 
SHil 
108 
24 
726 
1.~~~ 
=---1- ~ 
--=-1-
--=-
_:~______s_1 
--
~~ ~ _23_ 
__ 23 
_ ____...._ ~~ -~- __..___ ~~-_::_1-- ~-~-- -----~ 
_31_ 
-- -_::_ -- ~ ~---=-- ~ ~ : 1--- --
--------""- -~--~-"' ------ ~"" ---~-~~~-~-=- ~- -~---~ ~-~ 1---~----=- ---~~~ ~-----
-----~ -~~~-~~-----~ -~~~ - ---~--~-""--
]._ -- - --
-------=-- -~-~_::_ +-----= ::t~~-~t-----~-t- ---- ---~~-~- - ---~-~---­
~-"--j~~---=--+-~~-+~-~-~"-t-----~ ~- ---=-- ~~----~ --~--------
2S ~~ ~~~ 
-----=-1----~- ----'=--i----=--1------+-------- ----~~~-~~ ~~- - ~~ ---~~~-------
~----- ~-
-----""-+--- -=-+----='---+~-~-"--1~-~--='+---~ --- -~ --- ~---=- ___ __::___ 
~ - ~ ~ ____lQ_ -~ll 
~~---13- l 
88 8 
~ 1.}1 
~-1L -~10 42 10 n _ __12_4_ 'l 22 ~---
10 6 17 104 25 101 --~-- ~67 90 
;;2 7 12 9 G~ -~~ ----~~3- ?h 
L13 22"\ 
~M bO 
"\S6 7S 
r·u b'l 
~2 ~5 23 r) -~ n'f ~-:--=ft __ lL}i= "\!J "\S r-- ~~i lOO 'il ~7 -;4 2v 
1.; ~~~ 
"'' 
?o;,) 
722 1~ m 45~ m 9.(}" ~~-t- :n--ç -~~~. ~~>; ,,.,- ::m6 ~ --ff[--
1 T 1 '~" 1 
- 13-
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISÇH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARIŒNSVLEESt VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
- 14-
B. R DEUTSCHLAlill 
Exportations mensuelles Nombre Manat hche A us fuhren Stück Esportaz>on> mens>l> Numero MaandehJkse ultvoer Stuks 
An>maux v>vants de l'espèce porc>ne 
{à l'exclus~on de ceux de race pure) 
Lebende Schweine 
(nur Schlachtt>ere) 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v 
Animal> v>v> della speo>e su>na 
(esclus> quelle di razza puro) 
VI VII VIII 
Le,•ende Slacht,:arkens 
IX x XI XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-------------r~li~<Qf.Q~-------,------,-------,-------,------,-------,-------,-------,-------,------,-------,-------4 
__gp.:? ~+----'-- -----~ . ~- -----~ - ~~=-----=-=- -------~-::::: -- ---= -~---==--/- _:::_: ::_~ =---_----~ - ---~ SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
-f*} ~----=-- ---- ~ _-_ ------ ----- --------~--~ -~-~---=-
l9b9 ·>.: - ~' .00 . . ~-- c_ lq~ 0 2 s. -~~6;2_4_: 34.c:>_o(i _14~~0ol -=-!--~--~--- r------=-+-----=t-----~-=r---~-~+-----__:::- --------=--~~- __ !0::--- ~-~~ _- ---=-1---~-~--=-- 1---------+----~-t---~-t------+----~+-----=--J 
-~ 
----- --·--· 
--~ 
--~------
-
~-f-- 1----~ ··-
~-~~~ -------jr---~---+--- ---t-------t--------11----l-----
~-------~~~----~----~- -----+-------4------f---~------
-~---i---~----4---4----+----+---~----
--
-+----~- - ---
·- ~~--
~2 
tl3 15.6 46.303 19. ~~1 
------~ --~~- 60 46 û 6 
l'J. 3 40. :o 
' 
.~~l 
2 60 
46 c. -~~ 0 f. 
-~ 
u '.b 2c '2.4~1 
' 
06' 16 oc . 
o.A<o ~.3<;6 4 :: ~ ~t 7.W\ 14.298 
vera: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
V1ande porcine, fraîcht, 
réfr~gérée, congelée 
nach: verso: naa.r: 
ITALIA 
NEDERLAND 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe~nefle1sch, fr1sch, 
geküh1t, gefroren 
III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Carn1 su1ne, fre~che, 
refr1eerate o conge1ate 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Verkens~·lecs, ·rer:.::;, 
r,-ekoclù be'Toren. 
- 15. 
x XI XII 
l--:1~iJ?Oe-+--~lo!+----.:ru'-+----~ _72 - =3!21 ---~_1* ____ .41 _ ~ ~r--- 21~r--- __ L& __ 10 __ ~~~--l'l' -----ll"Lf------ -- 1c -~___14]. --~Lir--- _ _Li;--- l)l - ___ _]29 ____ -q.;-l--:'1~g7:2~---=-+---"'-L-/------~ ~ - -- ---- ~ ----------3- ~'"-r---- _:__,_ -- - 9L -·----"-'---1 
1~tio 12 -rr -wJ. H!L _________ JJi,•----''- 1--- -----"----------=- ~----1--'~~l------''+--~;:-J--------= ----- --- --- ---=e--- ----=- - - - - --- --=- L-~--"î~~~"'~-+-----+----""'3tl-+-----"- -- -- -- ---------~-------~ ----=----- ___ .. - ---=-
l--:il.i!~l6<~!oè-+l __ _;,;\~:Lt----'2.1"'- _ _ ___ foL o ~- __ _ul- ____ -liQ__~ _ __lQ_ __ _ 25 ______ lQQ ---..:: <q _ 1~ ______ -_ 
U.E.B.L./B.L.E.U. I-"'-19LJ,'T1'-+----=-+-----" - --'=-1------'"'--- ------ r---- ---- __ -: ----- ~ c-- ---- -- --=- --- -~--= 
I---"12L'2'-+---__::_=+-----~ ----- ~----~ 1------- --=- ----------- -------- ________ · ______ ::_ _________ --If--
SUISSE 
HONGRIE tj~:@:~o:tt==-Tr~f-:= -oo~f-:-_- 2.2~- ___ J •• Bl- ______ 17 _____ ,.._ __ _ _ _,_ r--- -- 'D<- _l._O_QO_ 
I-"1'-LL97-"-:2+----"=-+-----==-- ----- ---- ------- ------ ------- ------- -----
------
u.R.s.s. 1gn ----- ------ 1-------'=- ---= _____ ,.. '-- --- --7-----:: ---=---
l--'l"-2Lo7·""--:?l---_:_--+----':__l-------=- -- -----=-1-----~ - ------ ------------
- -
------- -
-- -- - ---+--- ------+----- --
1---f--------+----+-------- ------ -~--- --------- --------------- ------------
1--'--l-------+-----+------------ '---- ---+----+---------~--
--
-
--
otic ?~ 2-,- Ll' 2CJ 262 ;~ -~Qg_ 19 _14__ 1970 895 622 2 6llLl s-1 s 6 2S6 ---- 116 AUTRES PAYS 8Ll'l __ 12__ 1071 48<; 1.221 370 4.461 s. 272 3.398 2.~78 .. :4~ ·~( 1 
- __ __Q__ 
1éJ' 2 v-.o., 41? 1')2 2 
-'2b':i ~· ~6 LrT ~ ü 4~ }).'-c_ 1 0 2 '4" 1.Ll'1 2.2b~ 1 821 SLlb s 6 2~6 _&1q ~~ tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1g' l • D41 1.'>40 Llf> '-~aR " ~~? <-A?~ ? ',.,R .J.è·· 1~3 
1972 
"" 
10? p,( 
l'1r'! lSil F. f---- :J:. ()'j • lLl . 1 ' ~ ~.., _l.~f ~f;4~ -~ r---~ 0 2 b~A 1.S1 2. 2 1 6 Hon TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 1.188 .7.1" ~hf. A 7? ~ <r .AM 2. )'j' .J•L 
-
24o 
19" 2 s 0 4% 232 ~2:! 
- 16-
vers: 
I. 
II. 
I 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non presses n1 f d on us 
nach: verso: naar: 
NT R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
>~e 
I 
1969 
1 1 
1972 
Of.· 
léliO 
1971 
1972 
910C 
1 
O> 
1972 
1 6 
1070 
1971 
1972 
1969 
1970 
1 1 
19~ 2 
l':lb':l 
L970 
1972 
1 
1 0 
19' 1 
19' 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Ausfuhren (t) 
Schwe1nespeck und Schweinefett 
d h h 1 er ausgepresst noe ge sc mo zen 
II III IV 
-
12 
- -
-
- - -
- - -
- - --- ----
- -
_____ .,_ 
- - - ---~-
-
- -
-
7<1 210 29~ 
:7t 0,9 -~ -- ru 6'i1 'i/:1.11 
-- -- .8.6'-t 
861 J62 1.262 1.226 
68 
-
- -
- - - -
- - - -
2 278 298 76' 
O,Q M' (';' 
-6">1 <;Al •r~;-.; 
·= 
851 1362 1.2o2 1.22o 
- -
-
A 
-
-
-
h 
"\ 7 1 'i2 
2 
"\7R ~4 h' 
b' 'iM 7'i6 Il' 
064 do9 1 •• :n 1.27 j 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Larda e grassa d1 ma1ale, 
non pressato ne f uso 
v VI VII VIII 
61 68 25 1 
-
- - - -
f--- ---=-f--
f-----------=-f--- - -
-
------
------=- -
1.192 99' .1 1 
--w-92,\ Bhiî 
---vfq 
f-------_]JJI f----~ 1 :c':; 
6 2 -
-
- -
1,~~9 1.067 1.196 941 2.11 868 71\ f, 2 
;->;) 
--
----
--
-- --
-
----
--
l'i 
16 
-
l'} 
- -
-
rz 94 
"""lM bbt 7èl'i 64 
b 001 7"\C 
IX 
20 
-
-
-~ 
----7;~g 
-· 
~22 
-
628 
. ' , 
~--- -----
-
-
620 
' 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
8pek en •:.:t.rkens,·et, n1et 
r,eperst no ch cesmul teri. 
x XI XII 
-
-
-
-----=----
. ' f------=--f-----=-
---- 1-----
----.:-f----- - -
--r----- --------- -----=--
~g-
_2_.!l.2_ --~ à Cl _5]6 1~--
v__L;__ 1------TII c-----1 . ..1~ 
---=--1-------~---
- -- -----'"'---
- -
'i96 349 3">1; 
r.r '}76 s~ ~-" 
------
--
-- --
--
- ---1------
-------
------- ---------
-- --
--~ 
--
-~ 
--
2 
-
- 1 ____25_ 
- - -
' (ti ~~ r8c 
.. 
'" 
l,l;ll 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
nach: verso: naar: 
I H T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./E.L.E.U. 
Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
I 
Qf,Q' 
"' f'Yl 
107~ 
7i' 
l l 
1972 QI\C 
l 
l l 
m2 
OhC 
iO?o 
19~ l 
1972 
:[%Cf 
~0 
19' 
l'l' 2 
lQI\Q 
:rcro 
1 l 
19' 2 
L969 
19~ 0 
1971 
1972 
IQ(.c 
1<11b 
10' 1 
B72 
l 
ll72 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nefleisch gesalzen in Salzlake 
getrocknet ader gerauchert 
II III IV 
21 2'1 l 6 
14 2 2 
21 2!l ·~ 23 24 40 43 
- - - -
- - -
- -
_!Q __ -~-
-
-
2 
16 
21 19 16 l 
" 
21 
-
20 31 26 22 
4 Il Il 6 
7 6 7 7 
'i 4 Q 7 
h 1? ICl 
41 4~ 46 'i'i 42 'il 'i2 
A 7 
4C 61 1d ·,~1 
4 8 'i 14 
16 
- .. 
-2- - 6 12 !l 13 7 
' 
... 
r. 
-- ·--
--
.. 
----
4 h 8 
6 
-
6 u 
9 133 43 7 
ll 10 il 
tl '~ 22 22 6 c2 2~ 
l 1.1 ~h A 
14 ll 16 13 
1\Ll. ~Il h 
L':IU 99 q 
b3 113 94 94 
... 
.. 
v 
Esportazioni mens1li (t) 
Carni su1ne salate o 1n salama1a, 
seeche o affumicate 
VI VII VIII 
2 23 44 23 
2~ 2 '.4 
2Q '>R 
'" 
- - -
-
-
-
1~ 16 
2 l 24 21 
20 2 .,., c 
4 6 ~ 
'i ll 
6 ,o 
.. 48 40 ~ 46 ~0 Il' 4~ 
~h F.F. 6' 74 
9 -7 ll 9 
11\ '1 10 
18 -il h ~c 
.. .. 
-----f.-- -~-- -----
··-f----
--~~--- f-------. 
-
. f-------- -
8 8 2 4 
'i 4 6 4 
'i 8 10 
'"' '' 
.l 
12 20 1'i 14 
23 12 l.h ·o 
-~ l4 ~<j 
79 . ' 
IX 
- 17-
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedraagd of gerookt 
x XI XII 
39 34 31 16 
~~ 40 '>C 
' 
)'J v 
- -
- -
l 3 ;; 'i il 
l 22 14 
20 ~~ lA ~' 
2u i~+ 3'1 3 
7 4 u 
6 A & c; 
('. ,;_ 10 
63 60 'i o, 39 
l 69 2 IP 
.;, c~ 
9 l~ g 16 
6 l'> 
. ....5-
i9 -
- -
--
--
--
--
. .. 
6 9 ~ ') 
6 2'i 9 10 
~ 13 >J 
l~ 24 .zr 7 
12 '\8 12 1~ 
of. ,:t 11 
']Il 6 hl 
tlLl l:l~ 
.,• .. Q( q4 
- 18-
vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Gra1sse de porc, 
pressée ou fondue 
nach : verso: naar 1 
IN T R A • CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
. 
AUTRES PAYS 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'l6<; 
1 
1 )71 
1 2 
b'j 
1 0 
ll71 
1 !12 
'l6'l 
1 0 
1 
1'l72 
1Q(;Q 
19~0 
1'l71 
1972 
l'l6'l 
19'0 
1'l7l 
19~ 2 
1969 
l'l~ 0 
1071 
1972 
1'l6'l 
1910 
1'l7l 
1972 
1g6Cj 
1'l1 0 
1 
1 2 
,g 
1 2 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Schwe1nefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
II III IV 
-
----""--
---------= 
- -
- - -
------=-
- - - -
v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Strutto eL al tri grass1 d1 
ma1ale pressat1 o fus1 
VI VII VIII 
- - -
------ C------ -- -
-
-
1-------~- ____ _.._ _____ ,..._ r-------
- - - ":"1-----~ 1------
------
- -
6ll llO 
- -
- ---- ----- -------
-- - -
- - - - -
- f----- ---=--- - - - ----- --
- - -
-
'l2~ 0 1.~~ 1~~fR -l~ 1--- 1'_6~ llC ~H2 <il~ 
1 ~~; l,1i; 66-o ··a'iB QQ'l, QAl l.Jl! l.iHn a1n 
--9.3f 
892 1.093 1.167 1.337 
821 '~' 1<12 213 =--~m f--- 280 406 188 203 i93 121 __ __452 2<12 3~C 1d6 476 4~ 0 48, __ _565 - __ 2.}9 1----- 2 'i'il -r. 
110 10~ 1Ah ~6 
r ll6 go tlll~ _l.~~~ ·~,llH' . '\R1 1 M2 8,9 636- _1h~~~ ____ il99 1--- J._,:ilil 1,126 èl49 l.'l>.ll 1 . .!fi: 1 ,1?.A hliQ __ !·7P7_ 1 .Ahil 
" 932 1.198 1. 13 1."503 
- - - -
--= 1------=- - -------
- - -
-----
- -
_1-----
- - -
_____ .,_ 1--- ---- -----
- - - -
~-~ 
---- --
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Varkensvet geperst 
of gesmolten 
IX x XI 
-
-
-
-
- -
-------r--
- 12 6~ 
- - -
------
- -
,----- -~ ---~- ')''4 ~q>, 
??C: 
-----2' tl)_ 
216 121 lb? 
103 P,7 l6l 
"' 
or .. ' >.on 
--
________,; ~ ' o2 
924 1 O'i'i ?'ill 
~.:; ';)7 1.139 
----
- - -
-- -
-
- -
~----- -~---
----
i------ --- -----
----- ---- --- --- --- ---
--- --
--
~- 1--- --- --- - --
--1---- ---- -- ---- --- - -------- ---- ~---
--- -------
---
-----
----- -------- -----~ - --- -----
--1---- ---- -- ---- -- --
----
-~ 
----- -------------
---------------- -----
--
-- --- ------
-- --
--
---- -- --
-- ----
2'l6 152 456 294 483 819 7tl'i èl24 451 393 èl53 
496 530 210 39'1 3'11 600 257 1o1 277 b35 579 
450 ~ 632 llÛ'i ~-6 698 1.2 0 28 cE-9 Î ·351 tl 50 
930 1.737 .4 ~-W ' 
2'l6 1'12 ll'i6 2'lll .1ll 819 ld'l ti<'• lg 1'13 ll'l6 <; 0 210 -w> 1 600 2 1tl1 2 7 Oj~ ')''g 
4JU 42') 6 2 llO~ ~,;. j;c)g 
, '"" ?il: E8g 
' ''"' '~" 930 1.737 1.4 5 1. 745 
2 042 1,0'i'l <C .20( 1 2.0')<; 1 .67g ldl: • '"g R ">.c 1-'i~ 1 Ill 
• tl4 1.888 2. D'il :>. ~0~ 2. 2.llO'i 6 8 .c '.8- .2bll AO 
1.862 2.'l'l'l 2,788 -,,2llC 
XII 
-
-
6<-
-
-
~~ 
'l7'l 
854 
137 
~~ 
l.iH= 
-~ 
-
-
-------
124 
460 
9Ud 
124 
4bU 
QOA 
l'icJ 
. QAC 
Exportations mensuelles {t) 
Sauc1sses, saucissons et s1m1laires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
U.S;;A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
la.Sa 
17f 
19" 1 
1972 
lhQ 
197( 
1 1 
1972 
10• 
lCJ< 0 
19" 1 
1Q72 
1969 
1Q7C 
1Q71 
1972 
1 6 
1 en? 
10h0 
19" 
19" 1 
1172 
lhQ 
1 7C 
117: 
1172 
1969 
1Cl70 
1971 
1972 
lé 
1 2 
)9 
l 
1972 
B. R. DEUTSCHLAND 
?? 
14 
10 
2" 
-
16 
r; 
2 
76 
2 
42 
48 
52 
122 
IS4 
.">t 
l s. 
22 
1 
90 
li 
s 
22 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Würste und dgl. 
II III 
?h \? 
?A 
10 ?? 
20 26 
17 7 
4 14 
11 26 
7 2 
~1 79 
68 RA 
Qd 102 
\H 
0.6 "\8 
"\7 
46 43 
1 8 11 
t?ll ~s 
l'l "JI 
101 ,·o7 
2 2h 
29 
'' 201 211 
1U9 Hl9 
?t; 
'i \:lt 
10 10 19 
--
20 n 14 
1 211 2 
29 22 22 
29 30 50 
4" 4' 
117 ]q 8S 
141 228 267 
226 1 2'i8 
169 
?( 0 
270 AA" 
380 4~ 
IV 
21 
,;;-
12 
16 
2 
Vl 
1S2 
no 
~ 
6 
~ 
' 3B 
21 
170 
rs 
1 ->· 
"\2 
""'\2 
174 
9< 
?R 
\0 
23 
fs-
87 
17 
z-r 
1:17 
221 
14'i 
""2Q' 
1 
>nt: 
T{b 
v 
?? 
1 
16 
12 
12h 
'i6 
0 
26 
8 
lOc 
IS 
S' 
26 
24 
2"l2 
ffi" 
IR 
111 
1 
f7 
lCl 
2 
sq 
~ 
l'A 
422 
Esportazioni mens1l1 {t) 
Sals1cce, salam1 e Slmlll 
VI VII VIII 
2A 24 20 
lh 
1"\ n :6 
21 7 10 
:"\ .4 -
h2 2 2 0 
81 Cl éi 
12 !10 '"? 
\7 
1 <1,0 _.4Q_ 
AO 
'· 
121 l'il m 
~q .4; :4 
?Oll L4. c. 
28 26 3'i 
2""'\ 32 2 
182 l19 '· 
2 4' 24 
ICI 24 -. 
--· 
-
-- -
1 '-1 1 
28 28 13 
17 ;>f, . 2 
r'i 
A 101 64 
lA 22<J '-
2 ~45 
42 "\70 
' 
IX 
19 
2~ 
2 
10 
6'i 
Q~ 
0 
41 
39 
~2 
12 
l'i 
~t -. 
34 
33 
. -
26 
_,.., 
-
14 
21 
-
tlO 
.3.29....:' 
::::;;; 
';(\ 
- 19-
MaandeliJkse u1tvoer {t) 
Worst en dgl. 
x XI XII 
29 22 2' ,, ;>; 
.'\. 1 15 
8 7 12 
l.O_ 26 
--
100 'il 'i" 
Il~ hO 
~' 91\ 10 
411 116 0 
35 34 32 
4.) s. 11"\ 
174 120 12 
.. A ldi: "\'i 
"(<J 
31 2 44 
10 2 <;6 
.:::._ .... 120 80 
~c 22 1 s 
~ 11 
·-
-~ 
--
26 20 23_~ 
23 16 ),4" 
' -
22 4()_ 
04 
88 61 lO'i 
' 
LS L"\0 
22'1 ~U'-1 24( 
1 
-20-
Exportations mensuelles {t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1QI\Q 
lQ?: 
1' 7? 
1 0 
1 2 
'>'l 
U70 
1 
l'l72 
Qf,• 
L'l' 
L'l7l 
1972 
IQI\Q 
LCl7Q 
L'l' 
1972 
LQI\Q 
lQ/0 
19' 1 
L'l72 ]QI\C 
L'l' 
1971 
1972 
]f,Q 
1Q70 
1• '1 
1 2 
0 
1 1 
1972 
'lf>c 
19~ 1 
l'l72 
B. R. DEUTSCHLANll 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gekochte Sch1nken oder anders 
zubereitete 
II III IV 
- - -
- - -
-· - -
- - -
-
- -1 1 
-
- - -
- - -4 4 
<; <; h 
~ 11 
<; 9 9 
1 1 
- - -
- - -
- - -
" 
<; t b 6 
j 
'i 9 9 
~q 28 
-
q 26 
ld 22 1~ 
~ 2 
-
il 
- -
5 
-
-
47 ~1 
? 
~ 
' 
-
5 4 2 
3 1 1 
'\4 4'l 
~ 12 2 
2tl ]<; 
10 'il ,, 
~q ;4 
q Ld 
jJ 2 
15 bU 4 
-
-
-
-
-
-
-
-4 
A 
6 
x 
-
-
-
8 
A 
6 
4'i 
~ 
A 
1 
-
l" 
16 
1 
' 1 
dl) 
8 
-,, 
18 
-<;4 
.2 
' 24 
v 
Esportazioni mens1li (t) 
Prosc1utt1 cott1 ed altri 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
. ~ 4 
" 
A 6 [4 <: 
1 1 1 
- - -
- - -
14 <; 8 
" 
A (, 
42 \4 28 
2 d 
" 
Q 4 
- -
- -
A<; 0 -
- -
1 
1 1 1 
4 2 h 
18 2 9 
ii A' •n 
~-
2 ,. 1~ 
t;A 7Jh ,. 
IX 
-
-
-
-
-
'l 
4 
.) 
? 
11 
4 
14 
20 
-
7.r. 
3 
• 
2 
• •. Q 
~-
,, 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Gekookte ham of anders toebere1d 
x XI XII 
- - -
-- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
- - -
5_ A h 
6 12 6 L'i 
.,, 
',1 d 10 
1 ? 
-
-
l 
-
, 
6 8 'i 8 
h 6 If> 
' 
., 
2 24 10 36 
2'i ?A 16 14 
' 
1 7 
- - -
: r 
-
- -
1 1 1 
1 4 'i 1 
2 ·, 
-
1 
4U 
2é 21 l'i 
c~ A 
3~ ... 
,'1.. 9 20 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (f) Nombre 
Vola1lles v1vantes de basse-cour 
nach: verso: naa.r: 
FRANCE 
1 0 !TALlA 1 1 
1 ']_2 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (4) Stück 
Lebendes Hausgef1üge1 
II III IV v 
u.ooo 
- _lO.B~ 
__ g.oo6 
Esportaz1on1 mens111 (~)Numero 
Vo1atl11 v1v1 da cort11e 
VI VII VIII 
- 21-
Maande11Jkse ultvoer (~) Stuks 
Levend plu1mvee 
IX x XI XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,---------,--,-1l'Q-:-:c6q,..--,------,r-- T~A __ - r--- -~,-3.425 _ 2.30?-~ ~,_J___ _ --r--- -::'c'' r--~ 
68
-
SUEDE l---i1~~t--~8Q_ e--- 2.7~~- -- t----1.800 - -~- 2.78~ __ _2,L8tl_~---- _ ~~;;''j -:_ 2~ __ 0_ ~i~~c-+---+--~- -- ------ ----t:~§ ----~ ---~~-~ __ ::-'--+----'-''-"--'-4---=---+-~---=+--
ESPAGNE 
EGYPTE 
GRE CE 
HONGRIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
H~oQH----"7'2---! .. 6#-,I,èl'--+- l.J.·2Q5____}Q_,_ll 40 ~JllS_ _ l._<l_._LI! -9-.®\. 47') 2t a -~ 
'i l5J t .064 __ __l_Q__l7 •• 70.~ __ -_ -,6t;;4'_:""-'~\.~'--+-~-'-'-2Vi ILL ;Jb,C 2'i.il..EL tl. 2C __l2~~üt-_~,~~~o--t---- ___ _90_._.! :.tn_~ 1 12. qc ,_.__,__""" ~., _ m" n._~ ____j_2_,_2_gQ_,___n ~QQ __________ _.-----+--~~ "--, ..,~'-'-c""c'-+---~+-----'~-'--.. ll.ill,. '-1 
2 9.864 
1 1 
1972 
Qf,• 
19~ 0 
1 1 
19' 2 
Qt)C 
1971 
1972 
1 
1 0 
. - ----é~ --- 7~ - -~· --~ ~___5_,_31~ --~1~--- :: ~2QQ 
--4.315.- ------~------ ~--- ------ --~-~----
<;<; 1SI __ -=-
_ ____],_QQQ __ __L_125_ - -----+----
---=--- ----
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALI----':'l~lHI--~~~+-~~~+---!:~\(-'-~4_;~...;,>-'gd-­
l 72 
22-
Exportations mensuelles lt) 
Volailles mortes de basse-cour et leur abats 
( à l'exclusion des Foies) 
vers: na.ch: verso: naar: 
I. I 11 T R A - CD/DG/DG 
19b9 
FRANCE ?0 
•1 
'22 
-·~o~ 
ITALIA 70 
" 2 
NEDERLAND 1 
72 
1969 
UEBL/BLEU ?tt 
?1 
72 
196 
tot. I!ITRA-CEE/EWG/:U:G 
?; 
II. E X T R A - CEE/EWG/:U:G 
1969 
7n 
SUEDE 1 
12 
SUISSE 1 
2 
1Cl• )Cj 
AUTRICHE 70 1 
72 
Oh' 
AUTRES 'fAYS 0 
7l 
72 
0 
tot. EX'l'RA-c:U:/EWG/DG 1 
72 
TOTAL / I!ISGBSAMT / TOTALE / TO~l'AAL 1 
2 
BR DEUTSCHLAND 
Xonatliche AusfUhren (t) 
Geschlachtetes Hansgelügel und 
echlachtrabfalle (angen lebern) 
I II III IV 
20 9 .]b 
:: - -
- - -
12 ll 29_ 34 
- - -
4 
- - -
- -
l2 
- -
29 
'V 
'5 
- - -
- - - -
- - - -
2 6 - 1 
-
6 
- -
- -
26 19 
?Il 4:f 31 31 
35 32 31 3~ 
h 
- -
- - 3tl LQ 
70 66 6o 94 
2 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2' 2 .. 
~l" QC ~4 111 
1? ?7 ~6 3~ '~ '1 , 11 19 
-
l'i6 10~ 74 
10 1:>~ 111 <lü 
-
10 2 14tl 
2\'i 770 1. 7~2 ')()q 
52 20 2 6é 
148 1 1 4 
264 791 1.79 'j 
"'o~ 4'il ~q 2'il 
:>1 ~q :>oA 1 lh 
244 
7Cltl 'i 
21 -~ 0 il?<: ?7 
0 3 358 2 0 
Esportazioni msnsili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 
, .. 1(! 1 10 
- -
- - -
-
- ' ·~ 
- - - -2b l4 
-
IC ~ 
- - - -
- - - -
z 3 
-
5 
- -
? 
28 142 16 9!l 
5'+ 59 13 37 
- -
7 
-
'>4 l'if> 76 
b 2 
- -
- - - -
- -
-
5 3 
8~ 238 .)0 
., 
32 33 11 
-
4 22 4 41 
95 1'>2 184 140 
114 135 12 
2~'i 421 608 338 
62 !li 194 133 
3~ l'>~ l') 
244 446 659 390 
'40 4' 
""" 
~~" 
2ilil 1h hhh ~Q( 
Iii b.B 04 4'14 
IX 
-
-
-
-
-
-
'5~ 
-
-
6 
-
29 
6'1 
-
-
-48 
41 
.3 
Hl9 
246 
.3b 
241 
~Q., 
20'/ 
Xaandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachta'vall 
(ui tgezondezd levers) 
x XI XII 
- - -
- -
-
- -
2'\ 
-
j 
-
- -
-
-
:>r 
-
12 
-
-
- -
1R 
-
5 
-
- -
8 
, .. 
-
7 
25 15 12 
-
tl 
- - -
- -
- - -
:»: 
"'' 
?V 
sJ l6 79 
1 l'i~ 114 
41 lb, ~~ 
1 2 9'> '>~0 
i35 112 1.137 
2~4 191 697 
;>QQ 293 1.301 
2~4 l9tl 70'i 
j;j JJ,j ,j~ 
vera: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (c) 1000 pièces 
Oeufs en coquille 
nach: verso: naar: 
I If 'l' R A- CQ/DG/UG 
;o 
FRAlfCE 
1 2 )Q 
ITAL !A LQ70 lèl' 
l'l72 
= 
NEDERLAND l'l' Q'j 
1Cl72 
101>0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
LQ7Q 
Ül71 
1072 
1Q6Q 
tot. Ill'lRA-CEE/EWG/EEG l<l~O [<Y 
1Q72 
EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
lQf.Q 
SUISSE l'l' 0 
m1 
17? 
= 
AUTRICHE rr 
U72 
~ 
t<no 
AUTRES PAYS 1<l7i 
1972 
fQl;Q 
IQ70 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG a'i 
1 2 
6Q 
TOTAL / IlfSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.uL 1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 1000 Stück 
Eier in der Schale 
I II III IV 
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
125 163 
)4 
-
46 44 1? 
'B 106 2.11.4' n<;o; 
- -
808 
""' 
Cl~ 
1 IliA 1 2 '3 32 1.8<;0 
• 142 1.760 .Il>.~ 77' 
4.313 4.42 6.50 4.663 
llF. 'Il ?C 
- - -
0? 
- -
'il >.'ill 
hO ,,, 11? ;:,.; 
2Q 2 682 l.OI'i 
l.OQQ 1 317 1 ... ~7 l.'l8'; 
A • lA? 
(166 
.1l7R h.71l? .OOh 
'il 42 'iQ7 28 
hA 262 2: lll 
loJ.;)<: 
-
l3C 
-
- - -Il: :;>' 
O'iC <;( .6l,Q 
l.U'Jj b69 I-l il> 
""" 7.?>.>. 1.787 1.8n q-,-6 
1 0 28 l,6 12Q 
,,, \71 Ill' 'ill 
357 157 7'i 811. 
475 1.357 2.440 l.llll 
'Il 18, 
.RA" 
.68• 844 2. IQ/'; 
2. 2 821'; .021 ~- Ùa 
7.708 3.144 4.313 2:047 
• .406 .2'iQ 
"\ H 2. ll:l: Il 18" 
Il 2.6Q? A_Oo;R .'il 
ï2.0QO 1 622 11 6'i'i 7.00~ 
v 
-
-
-
121 
2.ooc 
1/';" 
l-"' 
1112 
,, 
16 
'i2 
1.27 
.7~] 
. 
21 
.220 
-
<;.<;' 
? N\o; 
"iOl 
170 
70 
,;,qi;· 
2. L'i5 
.l:l6'i 
8.h'lll 
6.UQ 
Esportazioni mensili (*) 1000 Pezz1 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
-
l.lb4 '58' 4~ 
-
6.4 
-
?f, llO '~ 4.367 
.06'i J ,c 
'~ 2.11011 .Q76 2. 166 
1 o;'>.? ? 'll'i .'ill:l .'ih' 
?.1';10 1. 1';14 11:l? 1.Q11 
t;jf 'il ~8 
?A ? A 
~ .,., ., .. , 11\ 
1.2~1 2.'il'l 2.'l8~ 2.20<; 
:<Œ2 2.71-l'i Il. ?Q _q~R 
1 1. 
7 82 414 'i61 
?.ooo; • 77. 8~C 21l 
7é q. .o4 
~ n 62tl \Il ?.RQQ ?. 6.'ï Il 16 ,., 
. Q , .. ~ .,, .. 
48 1'!9 ll'l l'i 
"18 76 182 6 
1.17"A 60 '5~ 47 
~A?2 11.748 7.'i8'l Il. 6 ().JO') 
-;;- '"' c ?n· " <"51 
OA n .tltl2 12 70<; 
111,011< . 1'> 1: . ? 1 .'+12 
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MaandeliJkse uitvoer (.t) 1000 stukE 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
- -
- - -hllh 
-
2611 
,AA OA A: 
2 .. >.78 428 82 
1? 1? 
.'ill" Il: 
., .,.,, 
'>.8 ?. 1 F.? 
,,_!;?? l7: :>:Rcn 
22 14 <; 
, 
"1 ... 
48'l ~ .. .., ~ 
1.707 Ql,<; 80'i 
" ,., 2.1 2.?0 .. 
. . . 
1,7'i 'illQ 180 
.(!(lb l.AQR 
,,-.; 
-
28 
8 'ill' t;(lQ" 
. Il>. 4 • )2 .'l'Il 
" ~.,. , , 
1.063 7'i 6 <t 
A7h U8 608 
-~q U8 QR 
112' 
_.....,h 'ia 6 288 8.6>. 
" '"'"' 
<;.~0.4 r;.2 2 
.,, .0?7 il.Ah" .Q21:l 
.-.:: 6.81,' 0 2? 
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B.R. DEUTSCHLAND _j L.....---------· 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Es~ortazioni mens1l1 (t) 
Oeufs sans coqullle et Jaunes d'oeufs E1e~ ohne Schale und Eigelb Uova sgusc1ate e G1allo d'uova 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
lCJ6CJ 
- - - - -
FRANCE l'l' - - - - - - -
- - - - -
-
-1972 
-
- - -
q~ 
'' 
,. 
- -
_2 
-
ITALIA léiJ 0 - 2lo - - - -l'li -
-
\h -~l l'> A AC ~(l 54 l'li 2 lCJd 20 Il~ 
[qi)g 
" 
~<; 20 
- -
dl 
NEDERLAND 19' qg ll2 '~ 14 40 10 _91 1_14 19' 1 190 20\ 
--13 ,--- A (lQ .L~: 1 5~ 1972 82 6~ 206 
1969 
- - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. l'li 0 - ---- 1---- - - - - -1971 - - - - - - -
1972 lb 13 8 1 
1CJ6CJ 17~ 
* 
----~~- 2') 20 6 ~ 41 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7n QQ ld llO 10 <Jl 114 ar ~r A' 194 LACJ l[Q 
"' 1972 ;>q? a ii Oh ?7A 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - - -
AUTRICHE l 0 - - i1l l') -1 1 
-
14 
-
- - -
IO''? 
- -
- -l9i>Q 
- - - - - - -
ROYAUME-UNI - - - - - -lCJ' 1 
- - - - -
- 2tl 
- -
1912 - - - -
- - - - - -
SUISSE 7n - - ___ _...__ __ - - -
--=-lCt~l 
-
22 
- -
- - -
1972 - - - -
-- ----- --
------
~he <; 6 2 10 l l') l 
19~ 0 
-
1 
-
25 2~ 41 lOl _9_0 AUTRES PAYS 1971 4 64 78 121 1<;7 414 1.!.7 c 
1972 39 34 3 5 
.'}b'} 1 l 
19~ 0 - 1 - 2b 2T 1 11 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1<or.1 r4 100 78 ~, 10:7 A-LI l/9 
'"" 1972 '.0 '.Ll 
' 
')3 
Jliq !tl! 7H ~ 
17f oc R 
'' 
f> t.;R 20 22 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' l 264 '10 l6C ?~Ll >Kl '>TI ?Il -r 
lCJ~ 2 331 132 99 331 
IX 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
E1eren u1t de schaal en e1geel 
x XI XII 
--
-
-
- - - -
p, 
- -
- 7 
12o 25=> Rn 240-
12 ~0 tJ9 
121 2A6 2')4 l')~ 
'1i2 219 A<; 0?0 
-
2 
-
-
-
-
1 
2~ ')0 CJl 
121 24Q 2')4 16') 
"''" 
~ 
" 
lb') ,10 
- -
-
-
2] 
c 
- - -
20 
-
-
- -
- -
- -
- - -
-=- - - ------
- - - -
--
21 0 
120 04 61 
.20.4 1,., 181 30 
A 
120 tl4 3 tl2 
~ct co Al >O 
2 l 0 32~ 24' 
!.9? ~ j4 4UI. 
IMPORTATIONS MENSUELLBS : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFL0GELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : 
- CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN' 
-25-
- 26-
1 W R A ~ C F. 
Importations meneuellea (nombre} 
Animaux vivante de l'""P""" poroine (à l'ex-
cluRion de ceux d~ race pu~A) 
4• 1 au a 1 4a : uit 1 
I. I Il T R A - CD/DG/DG 
Q6Q 
B.R .DEIJTSCHLA'ND '""" ï!l1i 
107? 
01\Q 
ITALIJ. ,;...,;.. 
î671 
107? 
Q/;Q 
NEDFl!LA'ND 1 0 107' 
107? 
1ai;o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 1Q7 
1Q72 
LQ6Q 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
1n'7n 
lQil 
1072 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
l'lbQ 
HONGRIE fm. 
1 2 
lQt>Q 
IRLANDE 
'""" ~-
.. ona.tliohe Einfuhren (Sttlok) 
Lebende Sohwcine 
(Nur Sohlaohttiere) 
I II III IV 
:>C IHfi 711:> ~-
""" 
? /';1\1 c; nA~ A7A 
A:c;c; 1.;710 i:227 2:1'\ii 
-
610 200 
- - - -
- - - -
-----
- -
- ----
- - -
'\6 .. 'i'\ll L .34..~ 1/'; A?" ln <;' ~- .. 7.31.8. 
"'- Il 8~- -- .9.448 il:'l60 l.l_.l86 12.12~l_ 
c;, 001 ·c;Q~MII 63~2.69 .. _ _M_.9_Ql__ 
6~.8.12.._ -~- . 46a22J._ 64.809 . 7'l.7ll_ 
_'ji ML-.. 81.28l. .76.242 
0.640 60.60- . 00.509 
. AA.7A? _ --!~i- --92-~ _J.03.372 1a~·-7JJo- - ~~M}=- . P-2.001--~N 
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - -
- - - -
-
- - ----~- --
- -
-
- -f~5~- c-- --- --=-- -~--POLOGNE 
- - - -11i>71 
- --=-- - -l107,;l 
- -1Clh0 
- - - -
ROUMANIE 1Q70 --1Q71 
--
---
-
1Q72 
- -
-1QfiQ 
--
-- - -- - -IQ70 ALGF.RJF. 
,0'71 -
-- . 
-
- ------ --- --
107? 
- ....,....=- c;:~in oiio 
:>-: ~.e - 1? "O<l7 1Cl __ 1.71'.6 l.Oh' ROYAUME UNI Q2.fr - ___ 2 .177 : 1Q71 1 - ----~-- 1?1 107:> .. -..77- "'iM 
Q/iQ A .hOl 
.5.964-- - ...A~2.3.Q__ _2~11L. 
AUTRES PAYS IQ70 - , ___ - ---
1071 - - - -
1Q7:> 2.62Q 1.30 '182 
QfiQ 4.1'>01 ') 0 9M 0 0 Q7 14.~(lQ 
07C1 :>.0?:> :>.A' 7Rfi o1>7 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG l'l71 ,.., 
-
29 12'\ 
1072 )-nnl'; -,;,,., -AA?-
\A> Q7 ~, 0 <; 
' R ' ~ TOTAL / IIISGBSAMf / TOTALE / TOTAAL 11<171 lO"C .'6'>6 li4:'l'8 A ~~·rn "1;~:.1 
ho7? 62.606 .o)Q 3.719 
Importazioni mensili (numero) 
Animali vivi della gpeoie suina 
!etc1uei quelli di raz?.a oura) 
v VI VII VIII 
~'1 IR' 2. '\d'l 1.000 .299 
? Q7n 1.770 lJ.s.Q_ 2. 550 
25 
-. 
- -
-
- - -
-
loO .JJ) 50_ 
--~~ '5A l\?11:_ ~_2{!:m- -r&·~ï 602 ~. 
.----.1....849 . W,.w1a_ ___ _21, 741 L6.2lQ.._ 
14.776 
.. .5? .J35. ~ 66 76Q <;7_.pQl D....Q3J __ (~m- ~19 90.)4'[ 
--JH!} e-1Ll· -3dQ2 80.288 
~~- Rj7;'Afl OA.A\1\ 0 • rb'1 1oo. ?7 107.0 \<; QQ,09._8 
78.940- --
- - - -
-
- - -
- -
-
-
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
ll T7? A":QJO <;.Q27 2. 080 
1. ')0 24 or<! 
Ci? (\~ 
-
l'll 
.. 
-
1 .70>. >.. -,.oA ?.::>70 MO 
- - - -
-
-
b) 
"549" 
-~· .• 30 ·'-::'. ,.,-~, 
'\'\1 1 0 1 b'J2 
'l2 -,00 
-
216 
·o; 
1 
J.. nr ??· n\<; OC: . 'LI! 
.4 
IX 
'i.IIR' 
• '_j()_ 
6CO 
-
----
- -- . 
:>6.2' 
6.611..11 
1 <; '8.1'1. 
7'l.637 
~~~--
maandelijkse invoer (stukA) 
Levende elaohtvarkens 
x XI XII 
:>. ?Il .fiRC 1 :>~ 
9')C <!UI. 1 .1\7.; 
836 20 6co 
- - -
- - -
-· 
- ------ ---
-~11711 l'i.RfiCl 11\ .. 1111" o;~ 'U ~.Q:>:> 
_-112Jiu1 Je. .!!0~ ,c;_)<;;, 
80~ 71 BO 60 861 li4. 7 . 9!!,526 1'1.9lill 
~~7_0,19" 6<;, C'+O:: !';J'. ~~? 
-
,j'i\,) 
- Hl~· 110.'560 _120.468 104.4' 1111.86: 
94.2_74 && .• Q2.2. 81 ,Q3Q 84.69' 
--
- - - -
- - -
-
2?4 
- - - -
- - -
-
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- -
- - - -
-
- - -
, l)()g A 006 ?.1,? 1001 
- - no 
12Q 120 2QQ 265 
'if\::> 4"-' - -
- -
- -
565 626 .}.163 4.37l) 
..... ' a,o_ 2.M>: l,Q 1 
- - -
~ 
'744 o?o 3.462 4,o'~3 
1'!.':'' _<U <! ·"" "l. <_Il 
.'it>l: L2C .461l )11 .. 115" I.IL.QQ' 
'l5.01 o<;. 5':1 • •v xa.·c;~;; 
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1 FRANGE 
J'!lportations mensuelles \ t) Importazio>ri. cnens1li ( t) 
Viande porcine, ~rPfoha ré~rieérée, oon~1ée 
monatliohe Ei!nfuhren (t) 
Snhwetne~lPisoh, frisch gekfih1t, gefroren Cami suina, ~r~sohe, refriP,~ratP o 
OOll/':Blate 
'!laande1ijkRP lnYOPr (+.) 
Va:rkPn~vl.,.Ps, ,rers !"P.ko~:!ld, be,rroren 
cle 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R A - CEE/EWG/EBG 
l'lh'l l'l2 4'1t 
--5fb .~-[~ . o51~ - f--"iz ~ -~i~. 66 4 L4 
B,R,DEIJTSC!ll.IJID 
Q70 2'i 2'l j'J 2 1 4 2 _.:g_ 
1971 70 38 ..21_ 2.1 l'; 2"\ 28 1 31 8 7 
107? 7 3 11 
-
- -
;1. 10 
-
4 - - - - - -
ITALIA Q70 
- - - - ---
- - -
l - 2 -
1Q71 13 - - --~ --- - 4 _ll __ r--.........20 - 1 -
107? 
- - - -QI)Q .4<;( ~'?-- ~~511_-f- ~~8~~- -- . ~ .. ~~g -r-~45.-~.16li" --f:f&-r--~-·1~~ . 6.;1."74 NEDBRLA}TD Q7C ., .. fi. ()Q~ ~~~~~-- ~ " ,;_?n,; -1071 ,;_q(), 'i. 82Q_ ---~:~~~-- 6,245 ---"1o!-Tl-- r--8...88!L.. 7 7?3-- -.-6......l2.4 6.048 o;_aaR -574 1972 4.180 <;, 6<;1 ___ 6,1)0 
TJ,E,B,T,,,fR,L ,E,U, 
lQ6Q 2.<186 ,,;1.:>2 
. 3.4~~ ~-1~ - ---~-275- - _.3-J.53_ ., 66<1 "l.S'O <;,<;34 5.514 5.519 5.707 
1070 lj 416_ 4.97Q_ _.4.....2.65_ _ _.5.2{\~- --~~}- -4~~~~ 'i .. "l,~Q 4~}- ~55..1...- 6cSOO 6 .309 Oo.J# 
_1071 ,90R 'i. O~:f- r- .5.TIJ __ _s.so5- . 5~ -- 4 686 sJQ.Q.. __ 5._<::11 • )'J'+ • ('+ . 
1é:m> 4~498 2-.41.3. _4.82.§_ .. r-- 2-152 .. 
··-
lQ6Q .li?R . _jj.::_Ôj~ t7~-r-Jl:~oo __ : t~-~j~t- _l<L~~+---1~ ~L5c -~~ 1~:~1- --h-•"-" . 1 a•m I?.Bl4. ___ l2....3l6 - Q(;!l ,,.ffi- .60~ tot, INTRA-CEB/EWG/EBG 1&71 11 .Cl!l~ 10·~- ;11,6,5;-;- ~1.113 11 .Q~Q _ _12.9.41. _1_3.630 12.376 11...Z2Q 11.101 12.326 
1n'7'"> . 10.';9] .282 
II, EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
t'ln9 1flJ 1 1?? 1_q;n 1. "\El"\ 1 . .,.,7 1 .21>R 1 .:>12 1 .41 s 1. "\1? 1 llO 1 177 319 
~~ l f&~ 1.02il 128 181 09 )3 14'5 148 ~~t 22') 1~~ 't R,D, ALLEMAGNE :>611. 174 lO 142 109 147 16 o~R R'iO o28 
1a?? 1 101 o,;n Q7, ,_ 1 "\0 
2("L 74 b4 14• 4'! 42 
DANDIARK ~9711 lill --9. n . s~ 0 'i2 \;1. tl 'i 20 -~;;- __ 42__ -~- _____ __2]__ r--16- 1h "\U. 00 "'~ "'' 6 37 
-~- r--.4.26 .321._ ___ _QjQ._ ~--~~~-- -- -m-._ l6 ~Q 7M ~o2 J O~t< 7411 114') 
ROYAUME UNI -1.>~ r-........l·~ 
- '\~-1-- s~_ 6<; l 86 241 21 11 rts -m~ 
~Ô(). ?!1 \f\S !:1!:1 
'" 
•7~ ?'i7 182 
:;;;;., . ..io!l . lOi ·n 
~6- 144 - __ :>~- 4• 4~ 4j. )'J l'< "· -HONGRIE - <;( - - _A:_, 4 lbj 14~ )U 46 
.1071 67 __ 
f---lOR - - - -
131 9C ~t:o 
"""' 
~"<0 ~n~ 
1Cl72 187 235 168 
l'lb'l 
·lM= =::-~ -- 146 21"\ .S2 4f> o· Ql S? IRLANDE 1Q7(1 212 ---5.L \A. L9 39 6 76 12 36 
19T -if ~-62 21 - 1':1 .~ F.~ (l'\ 1~0 1972 --,., 79 13 
10h0 lR r--- - b - - - - - -
ARGENTINE 
1':1" 
-
1--- ~-5.-r---: - - - - - - - - -1<171 
-
41 
- - -
--r--~- -~ -------
- -
-1Q72 
- -
6 ., Il "\2 ?.1151.._ r-- ..2 ,_t>.Q_ 'i ___ 2._1~- __ ]. • .41>6 26R4 • <;Cs 1..760 3.l~4 1 ;>S7 ].....l.Q()_ ?.6>.s 
AUTRES. "PAYS 
1970 2 .. >,>,~ 1.01- _ ___)96_ __ _4. 7?0 ..1...J.Q.8_ 1. "\Q? ?.1R~ -~U 1.191 406 2.434 .;1.22 
1Q71 1. 749 ...J.~.9.69 ?"\? "\00 .,,., 2S 2,430 1.89~ 'Q '">C.O 0 "~" ' '70"< l'l72 71f"l A7f. 77F. 
.D'il 
10h0 1) ;1.41 4 aRs '),72~ --oèi~-C- -- ~-"h' s 1!1 5.';74 .<;72 S 22S .·r~o 7'i ~ lM 17r .s~c 9..2 .')0'1 .bb') 2.;t· 1.!:1'12 l.'ICl 1. 7t) z. '5 .6:8 
tot, EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 10• 2. I::IR 2.61 ;t6>, 606 
·""" 
"\ 10 ? "\07 'i.on 6.6'16 '1 .'iO'i ?.2 8 
1a•r') 2.238 3.290 3.1 2.436 
Jo,;o 17 Q(;C ;t \RR S. LA +~.Il 19 O'il l4 12') LM,'Jiili ln 12 ,4.j Q'] lB 14" l4.641l ,b" 17 -"' lts.Sts'i .ts6C l 'i .. 'itsts L;t. 17C L;t 0 TOTAL / IRSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL Q'l 1 1?"\ 13.53!:1 12. l s .7 12.S6S U.'Jl'l 1 .079 1 7'7> 1'7,338 17.926 1'+.ouo 1'i,b0'+ 
1<172 10.Q2"\ 14.;1.17 1'.768 13.718 
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Import;a"j;ions mensuelles _ (t) 
Lard et graisse de porc non pressé~ ni 
fondu.s 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
B.R.llE!lTSCffi,AND 1 1 
rz 
0 
ITAL !A 10 71 
Q'7?. 
l06'l 
l'l70 
NEDERLAND 19~1 
107? 
1CJ6'l 
U.E.B.L. /R.J,. E.U. 1070 JQ'71 
10'7? 
Ol'l 
a 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 19' 1 
10' 72 
II. EX T R A - CD/EWG/EEG 
19b9 
10 0 
DA~ARK 1o'11 
1972 
Ill!. ANDE .m~ 
-1Q72 
10fiQ 
1Q'70 
1971 
1072 
1Q >Cl 
1Q70 
1o11 
19 2 
10 
1Q7Ù 
1Q7: 
l'l72 
IQf>Q 
107~ 
l'l7l 
1'l72 
10hQ 
ATl'l'RES PUS Ül70 
1'l71 
1o72 
oliQ 
19, 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG ,,.,, 
1â1;) 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 10'71 
lq7::> 
1 FRANCE 
111onatliohe Einfuhren (t) 
Sohweinespeck und Sunweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmo1zen 
I II III IV 
- - -
~~ 
- - - -
-
- -
-
20 20 
- - -~7 h l1 ?h 
il? 7c; 1 ~6 
79 ~ 
7 ?li 
1 ~, "70 , Il' q' A'7 '?{i 
101 8 -.43 
~<; 17 le; 16'> 
77 lA Re; ln 
8: 1ni Rel 1~0 
'7<. ,.;, cl? 
??1( AR Ar 
?lie. ?.;a ?70 ?ar 
;;..;;; ?K~ ,Rti ~ 
:>~0. ?10 21.d 
- - - -
-
2 
-2 - -3 'i 
---
__ .,. 
- -
., 
-
- -
- - -
- -
B 11 
2? 
-
., 7 
-
- - -T 
-
<: 
- -
3 
·~ :> 2 
- - 7 
-.,~ 
::>i5? 2 'ln ~ 
25 2:!2 -221 
v 
"' l'> 
-r1 
-~ 
riA 
'4Q' 
lV>' 
?? 
1()9 
,-.;A 
T, 
1?~ 
~,; 
~?1( 
"" 1âQ 
21" 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1QQ 
"203' 
Imporlazioni mensi:H (t) 
Larda e gra~so di maia1e no~ rressato 
ne fusa 
VI VII VIII IX 
-
~0 
- - - -
-
- -
-
- - -~q Ai> o· 
,~ R 7'\ 84 
"2 2'5" 93 '5.2 
'"'' 
17? o;; 1R0 
ao 1>6 <;('; ~71 
~ 
.36. _116 '\2J 
2'i"\ l'il 33 2o~ 
2illi 1411 ')Ill 
AI>O 2 2'\'\ 4' 2 
>OC. ~illt '\02 sv; 
- - - -2 21 .3 
-
1 ., 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
1 ~ j 
-
1 :> 
_'}_ 
')4l 
4'75 
·,,.,. Ali\ ,. ~"a 
;maandelijkse invoer (-t) 
Spek en varkPn8Vet geperRt 
noch ~esmolten 
x XI XII 
-
-
20 
-
'+U 
~ 1nR 
\A •~> "i') 
"''"' '~ '126 
nq 7 7H 
55 !Rf ~q 
~2~ 212 108 
4~4 ]00 272 
2'll 22<; 220 
431 4SS 160 
H?Q 
4tlC <;~ 1 . .\n.1 
?a4 R:>t; 4::>4 
- -
~ 
~ 9 
.. , 
"' 
- - -
-
-
-
- - -
f>'l c;l> 
-
- -
H 69 
<: ~ 'J 
4 10 ? 
1.3' 77 '>~ 
41:l2 '\'73 411 
?oR 836 431 
Importations mensuelles (t) 
i7iande d'e !)ore, s~] ée ou Pn 
saulTIUr~, SPChéP on fu!Tié~ 
de 1 au a : da : u1t 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
19·o 
B.R.DEUTSCHLAND 1071 
1~ 
o,;c 
ITALIA e-].TIQ. 1<i7i 
107~ 
J:llhCl 
NEDERLAND iQ?o 1o?· 
1Q7? 
10h0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19 0 971-
vm 
Il ""i07fl Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
19. 2 
II • E XT R A - CEE/EWG/EEG 
W9.2L p:g-70 TCHECOSLOVAQUIE ~~;;-
~129 
lii.AROC .197lL. ~611-7.2..... 
. - -
·-
--
191>0 
AUTRES PAYS J<l?O 
1071 
107? 
fëjbëf 
10"7r 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1a".:, 
107? 
a,;c 
107r 
TOTAL / INSGBSAHT /TOTALE 1 TOTAAL 1n-'l 
,;,.:,., 
I 
17 
F~ANCJ<; 
mo!"at1iche Einfuh:ref' (t) 
Sr.hwei~P~]eiRch, ~es~l~en, in ~a1?.-
1~ke, ~etrocknet oder ger~uchP.rt 
II III IV 
~-
. ~~· 3" 20 ~1\ 
v 
*-
TMportRz~ori mens>1> (t) 
Cami Fluinf' Cln1ate <' 1n t::8.1Prnoia 
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cl.e 1 
I. 
II. 
FRANCE 
!mportations mensuelles (t} .monatliohe Einfuhren (t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder geschmolzen 
Importazioni mens1li (t) maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet, geperst of gesmolten 
Graisse de porc pressée ou fondue 
Strutto ed al tri f(l'assi di mai ale pres-
sati o fusi 
aue : cl.a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND là'7~ 
,;,.;, 
~ 
~--~64-----~2~------~8~----~2~ _____ ,~2-+----~1~2~ 
~~~~--~l~O~----~l~--~~w-~--~8~lr-~~~--4-----~1L-~----~l-r----=--4------J2-+--~----~~----4------L~ 83 18 26 
"'"" ITAL !A iâ7n 
,c..:, 
107? 
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i<i7? 
IQi;Q 
U.E.B.L./B.L.B.U. 107" ~ 
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- _ __5__ _____ _Q___ ~=-=--:~~0 :_~~--g- ~ 19 4 , 2 1 " 
1 èl7? 'i __j_ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG '"~" 1071 
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.2. R .8 -., 
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II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
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IX 
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x XI 
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4• 1 
Importations mensuelles ( t) 
Conserves de porc et jambons 
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Mon,.tliohe 1!:1nfÙ.!u'en ( t) 
Schweinef1eisch und Schinken, zu-
bere1tet oder ha1tbar gemaoht 
I II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Conserve di carn1 suine e 
prOBC1Utti 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
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FRANCE 
importatiuns mensuelles (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
menat he he Einfuhren ( t) 
Lebendes Hausgeflügel 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Volat1li vivi da cort1le 
maandelijkse invoer (t) 
Levend pluimvee 
aua 1 ela : uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
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F R A N C E 
importations mensuelles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Ilausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Importaz1on1 mensili (t) 
Volat1li mort1 da cortile e lora 
frattaglie (esclus1 fegat1) 
maandel1Jkse invoer (t) 
Geslacht plu1mvee en slachtaf-
vallen (u1tgezonderd l~vers) 
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-
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maandeliJkse 1nvoer (t) 
Eieren in de schaal 
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XII 
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11 
-
m 
j~C 
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FRANCE 
importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
~onatliohe E1nfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
1mportazioni mensil1 (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
maandelijkse invoer {t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
AUTRES PAYS 
I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
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QQ 
TOTAL 1 INSGBSAM'r 1 TOTALE 1 'rOTAAL w i?Q 
330 
1~ l'\1 
283 
74 
10. 
144 
u:t: 7/ 
l 72 2 8 
EXPORTATIONS MENSUELLES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE :mBFUHREN : 
- SCHWJ:ENEFLEISCH, GEFLtlGELFLEISCH, EIER 
:œPORTAZIONI MENSILI: 
- CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
-37-
FRANCE 
-38-
cle 1 
~ortations mensuelles (no~br~) 
Ani ma11x Vl v~ nt e de 1 1 eenèce no reJ nP 
(à l'exclusion d~ ceux dP r~~e purP.) 
aue 1 ela : uit : 
I. I R T R A - CD/DG/DG 
L';l~'j 
ll.R.Dl'l.l'J'SGRL•JID l'l' 0 ~971 
197:> 
9711 ITil!.IA 1071 
107? 
L'!b_9_ 
NF:DFRL AND 
197(1 
IQT 
11Q7:> 
llQ/;Q 
n.E.ll.I-.IB.T .l';.U. Ll.g-zo_ 
Ll<l71 
1972 
J<Jf>Q 
10 0 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG ll07l 
11Q7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
Qt;Q 
1070 SUTSSF. 1971 
19'12 
'"'":' 1Q70 
10'71 
1(]72 
19hQ 
A11'1'1lf:R pa vs 1070 
1Q71 
107? 
l96q 
l'l' 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG _l'l' 
197? 
10h0 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / 'l'OTA.AL lU' 
197? 
I 
-
-
-96 
1:>.9AO 
-
'\Q:> 
-
?'\h 
-
?1,~ 
.'iRA 
12.940 
-
.,,., 
:>. \04 
'i'i 
?? 
2 .. C\04 
~~ 
285: 
? 'ii!O 
:??<; 
li' R AN G 1'; 
Monatliche AnRfuhren (StUnk) 
I.ebN>de Schwe"ine 
(nur Schl~httiere) 
II III IV 
?7 
- -
~~ 
-
160 
-
7A7 L8 308 
-~61' <.fl02 6.114 
lfl.049 14.688 10.43'5 
.nA <.:>OR :>.4'i1, 
- -
- - -
-
- -
- -
~ lA ?il 
- - -
-
- -
9.501 7.331 4.2fl7 
42 24 
'iliA .R'i' li.ll4 ___ 
L8.049 1A.8i!8 10 i<'i 
L4.'i26 .ilSI 7.04B 
- - -
-
~-~~ lQ'i 
-
l'l2 
-
4' 46 Ml 
A IR A'\ 
18 
-
~~ 
-
~4: L2 
4: 46 411 
4 lH Il 
'·~< - 21,0 
- 'i\1, L2 
t<< nC [? 
IR.;a: 1 10 ;~ 
14.526 12.3 0 7.060 
v 
-
-
-
8C 
10.867 
8.'5'1: 
1,.429 
-
-
-
-
-
-
-
1.523 
-
1 
.1\6 
8.'i.9l 
5.032 
-
-
-
-
P'i 
. 
n: 
1 
M' 
l}J 
14 
JI'> 
lL • 
7?~ 
5.1é6 
l';s portazioni mensili ( miJT'PTO) 
Am mali vi vi d~ll8 enPcie suj TlR. 
(eFmlu~j mv~lli r!i T'az7..q purR.) 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
2()1) 
lOO 200 '~ 
- - f-_ R 11 
6.379r- 7.124 Q • 
4.-<ü 4 'i49 .. ..:. 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
H 
6, '7C 1,4 4 1' . 
il ill 4.749 A hOA 
-
4 
-
- - -
- 166 
1415 91, 
-
1/';7, oc. 
-lOl 78 69 
141'> 97 
-16~ 90 
-
101 7t> 235 
JOb L0'5 4 
.:;>'+~ 
·"· ' 
... 
4.')12 11.827 Jl.Q" 
MaandellJkse ui tvoer ( ,t,>lrR) 
TevP~dP sl~rhtval"'~P~~ 
IX x XI XII 
- -
-
-
~-
- 47,4 ~·-? .,.., 
' 
1 tjlj 
100 1. ~~7 1,41 1 70 An.; ., 1>7 
,; '1 1"' r. '.4- ,..., 4~ 4 oo2 
' 
- - -
- -
-
-
6~ 
- - - -
- -
-5'<7 if) '+o)'..) 
:>?9 .f.fi 
. 41 1 
"' 
O?( .RO'i 2, .3T 
P.r.c;F ~ c-::,"2 s ,,58 ,C -o 
- - - -
- -
jO 
,,.,- c.r. 3('.? 2S~ 
125 llil 11) 
-
1?'1 4q 2 1 
62 64 3t 
12~ 11!< lb 
-
1") _,., 
-'" 
\~4 <;7," ~4,- ~58 
. 
,.., 
-
~- _j_ t:.4o2 . ' r ::le.) 1 •;.J'+O 
de 1 
I. 
II, 
Exportations mensuelles- (t) 
Viande porcine. fratohe, réfri~éréB, 
conp-elPe 
aua : 4a : uit 1 
I Il T R .l - CD/DO/DG 
10h0 
B,R,DEU'l'SCHLAND 7 1971 
107? 
~ 
I'l'~LIA 1070 
1Q71 
107? 
l'lé'l 
07f 
m;DFRJ,AND Q7' 
197::> 
101':0 
U,E,R.L./R,T.,E,TT, _lll70 19' 1 
1972 
LQ6Q 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 1n"" 10.,1 
ïM? 
EX T R .l - CD/EWO/EEG 
1010 
o1è SUISSE 107' 
107? 
-
' lO'>'l 
AU'l'llF.S PAVS 1070 1071 
1972 
L06Q 
0 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 107 
1Q7? 
l'ft>':' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Q 1 
197:' 
I 
~ 
131 
' ??? }Q_l 
-
-
-
'5 
lA 
'" _250 
1192 
-
-
9 
p.,; 
,, 
7 
RF. 
1 
101 
«O~ 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Schwei nAf1Pi sch, frisch, p,ekUhlt 
P'afroren 
II III IV 
·~o 112 'i' ,, 
'iH 
l'il zc: 1611 
::>lfl 226 lllil 
7' R'i ?? 
?77 \M 'i'i? 
'i'ih 71::> 6::><; 
10<'; Ari>. 
~6 1 
-1R 
-
-
-
'i 7 6 
- - -
117 'iQ 7 
20 n.; ill 
-
9 
-
lAA 170 
'i7'i ;7 17 
7117 1 .OAA il71 
L8 808 55~ 
- - -
-
- -
Al. 8 6 
- - -
0 ].'i <; 
1h , l.h 
348 591 2.243 
76 'i2 
Q 'i <; 
ln l 
'" >01 i;99 2..249 
52 3 
<; 1 sa IHI 
rR n'i 
l,lltl .6A' :;a 
794 860 ')90 
v 
24 
'il 
l'il 
229 
1n 
bb 
<;QQ 
-
i 
-
? 
., 
8 
1Rn 
.,p, 
7<;<; 
86'9 
-
-
-
-
h 
10 
2.678 
'iO 
h 
1 
2.678 
50 
10 
~ 'l:l 
3.1133 
919 
Eeportazioni mensil1 ( t) 
Carni Rui.ne freRr.hP, refrif"erato 
o con-P."elate 
VI VII VIII 
'i 
10f HO 
??~ 2"l0 m9 
~7C 2'i lf>f, 
691 i;8i; 4C7 
770 70h <;Ql. 
'i 
- -
- - -
, 
-
- - -
-
il 'il O'i ::>>o 
'JQ ;o; 
'''" ,_on? Q'.b 
""" 
- -
-
- - -
167 
- 8i; 
Il ~ il 
14 
' 
,, 
' 0')9 1.48'3 c~Q 
A 4 A 
14 3 23 
>. oc;o .h'iO 66l. 
'i l. 
.. ~, 
4 06: 2.'itl6 ,<;6<; 
IX 
1 
211-1' 
'597 
c57 
-
- ,Q 
-
156 
2~h 
71h 
- .r.Eo 
-
-
t;" 
\ 
27 
26 
~ 
2 
87 
?h'l 
''*5 
,,; 
-39-
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Varkensvlees, vP-rs, gekoPld 
bPvroren 
x XI XII 
-
140 uu 17 
-="- ~""-
ln~< 7')1< 
-
62IL ')0. 4')') 
6·~9 bl:\2 705 
-
- -
- -
-
'" " 
lh 
- -
-
-
-
-
2 14 
? >h? 
-
7h4 661 6~? 
R>;- o4o oP,c 
- - -
- 121 104 
t.t. h1 'oP. 
?' 
-
, 6 7 
65 30 41 
?1 
-
5 12 
100 01 ?,0 
?A 
-{b<j OUj 
40 ',0'+0 -, ~ , .. 
-40-
~ortations mensuelles (t) 
T~Rrrl. ~+. ~;:.; q~p OP norr nnn nreRRP~ 
ni fonrlus 
de 1 aue 1 da : uit 1 I 
I. I N T R A - CIIVEWQ/EIG 
'':'"" 
R.R. TI""'l'l'Sr.HI.AND 
14.fl. IF. 
1071 17 
07? 
lhO 
-
ITAI.IA 1070 -1071 -
1072 
-
NEDERJ,ANn a7r lo71 
-
1an 
10h0 171 
D.E.B.r../B.r..E.n. 1n7n . QC 
la7· 89 
)Q7? 
10fiQ 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
10'7() , '? 
tot. 1<171 1n1> 
lQ ? 
II. EX T R A - CEE/EWQ/EIG 
10AQ 
-
SUT~S") 1070 107 
-
1Q7~ 
1a a 
-
~p~r;N" 107() -071 
-
107? 
IOhO ? 
~ T J'1'RliS l' AYC: 107() 
1 Q;/1 l 
0'7? 
OhQ ., 
07(1 
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 10 1 
10 ? 
q ?('Q 
1 lh? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1Q 1 10 
1072 
FR~NC:E 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sr.h.wPi npcmpc-1{ 11,n ~r.hwei l"'Pf'Ptt 
w~rlP."" /111~.g"PnrPf'lPt. nor.h P'PRr.l-tm'11 '7P.l1 
II III IV 
~ ?h 
o< c7 q 
.,, ~0 
43 41 
- - -
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
11'() 1 .,~ 1 A 
na 
'"' 
, 7 
-7A 1i? 1hi:. 
112 ll'i 74 
~ 'i ?10 ?1() 
•n? .ni-. ?nn 
nQ , •c ?1~ 
1"'>'i 1'10 cm 
-
- -
-
-
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
' 
~ 
1 ? 'h 2 l l 
l 
-
2 
A ? 1 
1 ? ~" 
? l 
, 
-
? 
v 
fT 
~~ 
'~ w 
-
-
-
-
-
-
-
-
,,~ 
'* 37 1 1 
sù: 
,;,; 
'lb. 
-
-
-
-
-
-
-
-
? 
a6 
2 
3 
? 
C)6 
? 
..., 
~/[0 ? ?11 f--w 10< 1. ? ?<~ 
100 
"" 
?11( 17. 
l'i6 1~6 a2 ·so 
·-· 
R~portazioni mensil1 (t) 
J.~'t"rlf' P P'""'~RRO ti,i m:-n ~1 o::lo l"'Ol"l 
nrPf'lC:Ato J'lP fnPo 
VI VII VIII 
1 ~ c ?() 
41+ 1~ 'i 'i'i 
>h 7'i 1\<; 
- - -
-
2 
- -
- - -
- - -
- - -
107 1 <11 ,~, 
,p~ h' Q? 
111~ 1?-1 l'iii 
-;-" ?nn 1<.~ 
2iii 199 .,;;, 
- -
- -
+ -
-
- - -
- - -
- -
1 1 1 
284 209 
-
1 - 1 
1 l 
21:14 20<J 
-
1 - 1 
f-- ?l~c r----r+c.;," 
21a 199 222 
IX 
" 1 )'i 
--
-
-
a a 
<;? 
1 ·o 
16° 
'•?1 
-
-
-
-
-
? 
24 
2 
7 
24 
2 
·'" O<j 
,.,., 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
S!JP'k PTl v~:rkE-l"'R,rPt P'PnPrRt 
noah l"eRmolten 
x XI XII 
<;Q ~ 
-
';/:; ~ 
""' ,., 7.u 
'' 
- -
-
1 - -
- -
-
- -
-
1<1 77 
-
'i1 17 , 
1 Ill 116 1)4 
-
88 1\R R· 
'~~ 1'iC .,,:;;... 
-
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
? A 
-
1 
' 1 4 
A 
-, 
1 4 
L'i!:J 
-O<J 
2 
? 
1 
1S4 -,!';/', 
F.xportations mensuelles (t) 
Vi ~ ..... n,. OP !ln~ a~ 1 ,!>e nu ,., ~?'11TlllT'P, 
f"Pt"hô~ OU f'nmfi.P 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. IR T R A - CD/EWG/DG 
Oh0 
B.R.DJ;;~l'l'SCHLAJJD 107() ~~ 
107? 
101'0 
Q 0 T'l'AI.JA 1071 
10'7? 
70 Nl"DFRL~'ITJ 107 
1<17? 
10h0 
n.F..".T..lB.T.;F'.TT. 19_7 
~1071 
1Q7? 
106Q 
10'711 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 107] Il 107? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1~r9 
IJTJ~DEI.OUPF. lQ'7 1071 
]_Ç'Z_'> 
lQfiO 
1 0 
ALGER TB 1071 
1c7? 
ll;o 
"!"ll1'!J0N 107() 
o"r 
107? 
0hQ 
'l"''R>:'l poyq 107() 
1071 
107? 
ono 
10'7() 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 a·'n 
1<17~ 
a 
0 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
1072 
Monatliche Auq fuhren (t) 
Sc-'b1·7PÎ n,.f'l ""i r,..h ,.,.,.~ql 7Pl1 , ,., <:;::::~17-
, ~lt-e. "'""+-rol"kT"P+ onP.r P"e,..:fnr:'hprt 
I II III IV 
2 l 
li 0 f> 
ill 27 ?7 18 
18 21 18 
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
1'i 
- - -
- - - -
- - - -
-
3 1 
-
-
1 1 
1 1 1 2 
l ., 
____l 
' 
K 
' ~- '; 
'7 ,,., ---~-ll_ 
11 29 29 21 
21 32 3i 
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -0 l" J 2 
·1- 1? 
,, 
7 ~ q 
- -
-
- - - -
- - - -
- -
-
- -
-
1<; 1'i 
' 
l 
, ~ 1R 11i ]l' 
1() 12 1' 7 
l_~ «U 26 
'>A ~7 7 0 
.,., ? ? 
" 17 l7 22 16 
Ill ?0 ?h 
? "'! 
28 .111\ ~ 
" 3') -52 63 
v 
'+ 
10 
19 
-
-
-
\2 
-
-
-
1 
1 
3 
~ 
2 
~ 
12 
56 
-
-
-
-
1C 
-
-
-
-
-
-
1 
,, 
18 
16 
? 
? 
Hl 
lh 
~:' 
-H 
'r 
2 
·F.~ortazioni mensi11 (t) 
r.~"..,..,..,; c:!'l,.;l"l,. FIIPl::t.t"" o in ~P~l~moia 
SPO~h"" 0 ~~f&min~t~ 
VI VII VIII 
b '+ 5 
16 11 26 
- - -
- - -
-
2 7 
- - -
-
1 
? 2 ? 
3 2 :> 
3 2 ? 
" 
'i 
' 6 
~ 1o ~c; 
- -
-
- - -
- -
4 2 4 
- -
- - -
- - -
-
-
,.~ !Il 
2' 10 1? 
il4 21 l'; 
?Cl 10 1 
?7 ,q 16 
l4 21 l'i 
7,f, ,.~ c. 
ü c. 
_,. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-41-
MaandehJkseni~"''P"" (t) 
Vr:t,..lrPnC'!'\rl Pt:oC'! P"=''7nu+.pn 1 
nP~Pld n~ ~p~nlt-+ 
x XI XII 
? 
11 1ll 8 
1'J 22 ~-- ~u 
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
4 
-
- 6 
1 2 ? 2 
3 3 2 2 
c - ? c 
a ]7 
' 14 1'! 16 11 
>P. ,, -c; '1 
- - -
- - -
- - -
0 1 ,,. 
- - -
- - -
-
- -
14 
" 
lP '>? 
10 2C 25 21 
.6 ·,4 20 
?" '>Cj 'ji. 
< '4 33 2~ 
-: , .. v ,, 
l' 4 
l;( 4~ 4g 
1.4 'C 4'· ~ 7 
.J 
- 
42-
FhAtrCII
qrortettoo aosuollo (t)Orars'*,l'c ltorn p!a6a6a or forllua
q{'orlarloul oostll (t)
Stnttn qd al+rl ,l:aiF, at,
nalale praseo'll o firal
Ubaaitell Jkse gr.trner (1 )
ValikFnrirFt alrcnqt 
^f FmLtan
tcr a8! ort altt
t. tx!tA-oEGIEBqIECO
tt. 8i!rA-cEsl8sslEBo
!o!el.,/ lr8@3atE / wtlfr /
i ,1,{!.-1it:: .i r !.._ ,: i,
-43-
i! ll ,, l'/ r. !<; 1' 
F.>portations mensuellès ( t) Menat ll.che 'us fuhren (t) W.sportazioni mens1li (t) Maande 11 Jkse u i t vne,. ( t) 
S'"l,llCÎ SSPS, Fl~Uf""ÏC:O:~t")}"l~ Pt Ai Milq1 reP Wiirf'te u ..... r 11D"1. S.q,l cprr:P, ~Al r'rT'1 f> f'1mJli ~r0T"cd; Of'! riP'l e 
cle 1 aue : ela : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A • CD/DG/DG 
QliQ )~ <1> <1> A? A? ~Q A'i 
Jl,R,Dl'l,PMnl;li-f}m lQ' ' 34 LiLl 6'i Ql <;If !i1 >0 <J,è 
11 13 113 tr 
1Q?1 83 70 11~ 12~ 127 1:)R 107 120 ,;;:: •( 
' ' ...., v, ' 1972 163 1C,9 178 1c1 
]OnU 1 l 'i -? 
'. lU" 1 1 T'l'fü.H "' 
4,~, 1Q7] 1 ? lQ_ 2 1 1 
... '~ 4 1_Q7? 1 3 QllQ 
1'F.Tll'J!l,JI.ND ]Q' 10 1 
]07? l 
lO(o 14 2 24 ''L fq 27 4 3 ](, ?'i 26 ?1 2'i l],li',ll.t./. 1970 1R ?Q ?A -i~ 1? ?0 1 30 31i 31 33 21 1Q71 27 33 3 44 <l'\ -,p, 39 ro I,Q 
1Q7? ~' _5]. 7<., IUh'> 40 1'0 ll'i 
,§- 'i ,Il 'i7 ? hQ 7Q 197 'i? Q(l 
-,-:r;- -- '~' 1?? 1 ,o 11 1 lA~ 109 tot • IJI'JJIA.CI:E/IWG/EEG Jo?l 111 n 1'ih 1h'i """là'() ~ 1~9 ~2 1 22. 2 ~ i -,, 
' '· 
- ~ 
L4P ?1? ?l > ?1? ?;;? 
II, EX T R A·~~pG 
. .... ~ "'" 
,., -· lOhO R ? 'i 
Al ,~milE Q70 Jî ? 
07 1 A 2 e 2 
19,? 
Q ,q 
"Ill Anf.! -OITf'E 1470 
·-JO! i----- -07? 
'"'~- ~- ~f f---- ?? - ~ '5 -- 1"\ 1· 1' 14 10 'il' <., l\"''q"{0TTW- N01ln !iëJ7()- 21 1--~ 
:· = ~:.26..-::-
____ lU 10 ,., 4 j~ 1' 42 
~SP. T~ 
--- ÎÎ()-
- -* 
---* - ------?4--- ?'i ?( 22 • r 1Q7? 24 lu 
----- ----- -- ----
---- ---- ---- --- -------- --- ---
------ ---- ---~ --------
-----------
---
--
-----
--
--- -----~-- ------
------
'Qh'l _ __lŒ7__ 
----*"' ----- ~- -- -%~- P.P, 77 R P? qq llo 10' 1?1 ~U'!''lT<;S ?~VS 1o?O qq ~ ~ 7il 8!. 72 On t: 10 q8 _____ ,_ 
-- "' 1Q71 78 m~ 86 64 88 f,? 101 77 
1Q7"l -~ "~ 
:-~u s:; (17 -~ +~ -- )()"\ 0' QO 9o 1 ()Q 17~ lV· ]7, 107('\ 1 1 ll'i ]17 ... ,. î2c 70 ~C2 10<~ Ar 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 071 l18 1,060 103 \14 ll4 -,-~ ~ 99 :-: 
JO');> q; 12( 121 '11 
lQ•, 10 1 7 17:"' ~ 7 
"' 
1 'iQ 1 -~ 
"' 
?L1 r; ? 
' 
?lu'~ 
'07 p 
' 
? , • r 1'-Jt .2r:: -~4_';1 TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL ]Q7 229 :1 (, .,_ o'ia ?'iQ ?At; l' F;q ?'iP 
_,IL 
]07? 510 ~~y ) '' jt'] 
-44-
•• 1 
F.7portations mensuelles (t) 
Cont=rP.l"'\reR rle pore Pt .iAmhon~ 
&ll& 1 da : llit 1 
T'l'AJ.TA 
NEDERLPJIJl 
I 
Monat liche Ausfuhren ( t) 
Srhl'mJ rrf'lei. c;rh •1nri S<"'hi l'Ù<"PTJ ?.nb..-
rPitnt onP~ ~~ltpP~ ve~arht 
II III IV 
A 
v 
1 ~ 1 R 
8sportazioni mensi1i (t) 
r.o"Yt.~f"T"'P rh ('~T'ni o::ni J'If" P. 
T'IJVH::ri 11t"':j 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse ,;tvn,.l(t) 
r.oT'PPJ-VP"l WYt Vl .... 'k-PY!~·rl po~ 
Pl"' h..,rr 
x XI 
_o - 1 A -, 
XII 
'.) 
~ 1 7 6 1; i--+---7.J.-I----'2~ 
~~----~~------~"+---~h~---~---2-'>-4----~2h~~ 
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MaandehJkSe 1nvoer · :, . -:-
Levende Varkens 
x XI XII 
.9' 10. 1bt b2 
?~· 2 l ?n,.()R2 
___ ,+.0~ h 1? 7 -;QA 
'1. 
-9' 1;1. (4 [4.043 
c • ,~ :!.-+ 6.593 4.246 
l2.4Y2 2';1. .0 0.041 
24.'i'il .Wb 
-
.; .. ' ;?Q 7M7 
IZ.>Z' 
-~ 69.50 ~
·3-92 ll.'\.9?0 27 .2l1'\l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r--~-----r~<~1~0•6~[~[==~~===-1===~===+~==~~===~~=-~~~~-.--'t---~---------,--------,~-----~---__ -_-._-.------:---,f---------_--_ 'f---------~-c~-~--~----_-_-_-_-_-_~4~----_-_-_=-~-
DANEMARK l--f~21_-_ - -- ------ ----::-·-f-------l------+----=:_____-+------1-~~-+--~---1 172' ------+-------+--::___-+------ f- ---. ::-----+----+---~---- f----~--+---=''----+---=-----t-----
AUTRICHE 
ROUMANIE 
- --r-- - ~ --f-· ..:~f---- Y22. O':fO 
------- ------- ------- '----------+-----+-----=-~ 
---~-- f----~----t-----------+-------1-____:_:_---j 
---------- -----1-------+-----+-----lf-------------- -----1----~ -------l-------1 
--------- -- --1----- -- ··--- ----
,___- ------
---- -- --- --------!c---------+-------1-------1--------- 1--------+--------11-------
-------+----------1-------- ~-- ----1--------- -------+-----1- -----1 
-------+------- ------f---· --- . ----- ----------+-------1 
- ---- f----- ------- -------- f----. 1------- - ---- --- --------+-------1 
191 9 2~- _3~ ___ _L.* 
-- ~~ 99' '+01+ ?cl 1 12 =~~ srn 
"' AUTRES PAYS 71 ?12 
---- 'i4 
--....1..3_.9 167 ..:::2(--, 220 
72 l 166 1.325 3h2 l.o·32 
lb~ 
·333 10 .tl 14.t519 3-955 ';!';! '10'1 ·-"50 <!. 3'+ .. ..... , 5C 
'7( 1 .41: 10h 1 
'"'' "'"" 
R,R 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 4.045 1.521 l lOci -.,;:7 1 0St) 1.474 
72 11. 7.0 l t)& lO.û59 -ll.O':l. 
1 2qc 404 
·:tll4 D.b. on 
--
co, ____1,i-15..1_ F. 1Q'~ 2 7 .C7G 
--
19-253 
'7"' 
19bY 'IL • 1'1. •19 ':1. S~2 3.21t .rz Il. 1'). •5L • '+~ 14 • 
?( >!\ 746 +h 1!14 ,; n;;,. 
'" 
1h 4c ,p_ 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 "~ <o 70 ,,,- ()C, ..c' C' ?i 070 
72 :,., 7;,, '\ .62Ll 2: 6'12 2 2'12 
14 0 ?C .hk 22. '\l:b2 -j~ ,s .!'.c ,-+. (c' 2).::;,' •' ~ ûdé)6 
cl.e : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée. 
au a : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ROUMANIE 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES FAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
?C 
71 
2 
191 >9 
r---. ~-2 
1';11>';1 
70 
1 
72 
19b9 
?0 
72 
?0 
71 
2 
19b9 
~--~-
~ 
-#-
~~-
'" 1'lQ9 .. 
~~ 
72 
r----
r-----
---
~~-70 
?1 
72 
9bY 
'70 
71 
72 
1';111';1 
7() 
1 
72 
ITALIA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekühlt, gefroren 
I II III IV 
IlS ?C Ha 61 
?C 4' _130 61 
A? Tl ll 8 
- - - -
-
n; ~~~ b'i 
56 14' 10'l ;Re 
268 24C 'ù' 26LJ.. 
190 421 62 613 
3~-~8- --1:-~ RR 71'.? 1. 0?7 4~4_26. 
gJ§1 -~" ., i ·- _2~4U5-r-- 4.040 60 6.644 
-~ 272 396 -.}P.J. 
-~ ---,-:-l'J(· 41'. - _go_a_ --~ ~ ~-1_.Q_73 
.Oh? <a _()?O l.B~ 
·-15-" --4:-:~ .'+7' .1_.1';11 
-.!i..Jll -~~ ----5-. 7lt 6 7_.2.94 7.7?0 _3~? 
_ .• 24S S.9oo 2.24- 8.3 2 
--,-~ 
= 1.~ 2'iR :.1-~:. - _1._02Q_ ?.~?~ 
-itr ? <;~7 5&b - 1: 171 '2ii 
_JM -,-_*~ -- -~~- -~ ~-~ -- -.262 
--------lt ----M ::~ 
v 
'i'i 
47 
49 
1011 
?: 
,?? 
_a~~ ~~ 
---- _3_11 
__ _1..069 
l.:Z~/2 
~=±ft( 
17h 
1'<0 
-
<?? 
1--
'i41 
--- -- __ 12__ 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Carni suini fresche 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
'i 'i4 4 
;,, i;o 7; 
15 o; '\b 
'Qi 1?<; o;; 
-~ ---~ 'ih Cio: 
--11~ =--,.Z~5 -- 1 1; . 3 .• 2R' 
,3.099 - ., ,.,~.. 0 '\ 0~ 
______2ll2 241 33/ 
-----~ 
-
f.RP. 
.1.02; 
0 -
•/ 
. 
---2&29 2.421 '+.7'+ 
__ <hML 
-4 "7 0 281< 
4?R -=-~ ~---,--~ 4,;<; 90i - 0 zr, 
f5 ?C 
10 10 :1' 
bbb 
----'1-7 ·o 
72b_ 1' 1 
--- 1,~?8-~--3.on 
-- ~-:=m - . Ji.?.~- . ~~ r----1 '5~'2 - 2Q_ 1--- 335 ~ 1._1R _ 149 21tl 14~ 
-- --~\% ~=-- llQQ __2_~~t -----~ _____ __20 19~- , '• Q ,n, 7,2 
- .:~~ - -<;'5 - - -__ 5lf1i __ 't'l7 . ___ Z}4 
--
---
.tt1 0 2 
-
--------- ·-------- ·--~------ -~ --
- - -
----
--------
---- -------f-----
--- -------
----
-- --
----- - ------
---------
----
--- -
-~_gs; ____ l_()oR 1 .71'.() 1. <;()7 1 <;01 ?.?no _1.402 1.??4 
--- -~ >.8o;o; 1 .é86 1R<l 99é 1.241 1.195 1. 790 2. o8 l.[io;:· 
_7hll l.4:ù 1.340 1 427 "2;.471 
'. 71- ,_oqg 
' . Vll 276 
5.70 ?.?3b ".93}. 2..Jl73 3 ~~g 4.'505 2.7'+b .703 
.. lt .608 '+.,Ill'+ '+ Q4'o 4 ~<;; OQ4 ,299 3.?91 
?.7h 7_?()1 ,71 1 ,,loq 16qët1 
-4 4 ? 70' o; o;;; 
5.n94 .).9lo 4o L9~ 1 •. 234 
<; -:c~ . . •':1:>" 3.9C 3. 
R IN 
-1'i 1 R p;. 10.0')') 14.930 , ,. :;q cf R. 6,c;~2 ii 
'' 1 .• na q H16 6 A 9G2ô 
IX 
1()R 
40 
""' 
12C 
4!_0 
?97 
l'i6 
j.O~ 
~ •4? 
383 
L.J"J 
.,.,.,_ 
ol;>t 
.ovv 
c .c9·, 
- ~{; 
on):, 
41tl 
____']8 
1.'+22 
~43 
---2-9--
-
-50 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers 
Gekoeld - Bevroren 
x XI 
?7 
'3 64 
24 40 
1c6 0~ 
04 14b 
''20 276 
2 .. % .~11< 
._4';10 o.oL: 
4.c;-~ 6 645 
80 793. 
2.082 2.252 
~ ? - 1 _p.()' 
"· 1'i .fl79 
7.4~1 il.764 
<;14 1 '37'i 
<;1? ?()C 
Ô7~ 51~ 
'iC 1 .46' 
b22 b3t 
'Zl' s· s 
sc 614 
26 -
c. 497' 
--
- ~ 2 
-
--
------r----
-------
-
? no ? .4() 2 11 
1.079 1.475 L~UO 
2.495 ).uJ 4.641 
_'+.·:>?5 3·':12: ~('"-
o)C 
"· 
«.ICG 
" 4'' 
~ :7, 6.2'i4 
• ~':1-
' 
·'')' .b!t'i 
...... r:2- ~ ~. ;!'+, l') 018 
-51-
XII 
47 
54 
82 
--m-
42'i 
.h1' 
4.216 
6.341 
616 
1.302 
?_770 
"·"" ).tll;Jj 
q 6;>J! 
831 
21 
4 
1 <; 
b;! 
622 
1 
144 
J'!C 
H 
-
1 .916 
':14~ 
2 o>.R 
.v oc 
1.40 
>.. 1'i 
"''"" 
13,078 
-52-
4• 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préssés ni fondus 
aue : d.a : uit 1 I 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck u. Schweinefett wlder 
ausgepresst noch geschmolzen 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Lard e grassa di maiale 
non pressato ne fuso. 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Spe~ en varkensvet 
geperst noch gesmolten. 
x Xl XII 
I • I If T R A - CEE/DO/DG rB~R~D~E=U=T=S~C=H~LA~N=D~~]1~~~~~Q1 =+==~====t===~===t==~~==~==~===t==~====~==~===t==~====~==~===t==~====t===~===+==~====t===~==:j 
72 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
IQ6Q 
?2 
'!()!;q 
72 
?0 ----
1----1. "~:-:!2 ''--+---=-----+----=---+--~--- -----
--------+--_:o. __ +------"-----+------"----+-~---l-~---l--___;_=--:-_l-~--l 
~ -f----- t-- - :-~t--: 
tot. IlfTRA-CD/EWG/DG 71 -t------- -- -f---- - -f---
~~2~1---~--+---~----t----=----+-~-~----t--------t--------t-~--~~~----+--=---+--~'---+----+---~~ 
II. EX T R A- CEE/DG/DG .-~-~---..,~q6q~---,-----,------,------,-------,------,------,------,------.------~----~r-----~ 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
UQ__ 4o ------'-"'-R"---1f-----5:h5;>-+--------'1Q6___ 1<;<; :>c ?P. '-J- 54" 
-~- ---~81-- -~--+---"'---+--=-c____,so·-- ----=-----t---='----t--=----i:__--=--+--=-----1'------'=-------f------==----+-----''"--------f 
-
1------l-------- -- ---- --
1-- -
- -----f--- ----f- --
---+----
--------+------
1-----+----- r------------- ---- ===:=t====+====+====!====!====t====t===t:===l 
---'----
--- - ----- ------ - +----- t---------t------+------+--------+-------+-------t--------1--------~ 
1-----+--------l--
1969 -:~ - 10 ?0 ~ 14 9 21 
-.,1 48 ·51 79 
72 
1QiiQ 1 
?( 6Q 104_ 69 115 1?6 
'71 
"'' 
70 
72 il{) 
--,--goq- 1( 
'7l 10Lf 6Q 1'5 1?1i 
71 48 ol 79 
72 81 8C 
Lf3 
2 
17 
<;4 
17 
35 IO 
18 
L.a H_5_ 
J,o 1 " 
ov;;> 
j 
" )0 30 
05 
Hl 9~ 
)0 )0 
9' 
'V"' o.::o 
1 
1<; 6R 
09 121 
"1') 
1<; fÇR 
-~ o.::o 
L6 
1 Ot 
cie : 
I • I 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou fumés. 
&UII : da : uit 1 
N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
101>0 
7C 
BR DEUTSCHLAND 71 
'li:. 
101>0 
FRANCE ?n' 
.:,1 
72 
1QI;i 
NEDERL\ND '?à 
.:,1 
72 
UEBL/BLEU 1a~a 
'?b 
71 
7<!. 
191•9 
"" 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schwe1nefle1sch und Schlachtabfalle, gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
II III IV v 
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - -
- - - -
-
-
-
- -
- - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - -
- - - ---
--~-
- - - - 1---~~ 
- -
---
- - -
- - - 1--------"" 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Garni suine e frattaglie salate 
o in salamorà secché o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-
- -
-
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
--:-1---- - - -
- - -
- - - -
-
INTRA-CEE/EWG/EEG t-------"' - --- --r--- --- ---- ---- 1--- --- - - f--------tot. 71 Il - - - - - - - -72 - - - -
II. E x T R A - CEE/EWG/EEG 
1%9 
---
---
2~ 20 10 20 ·~ 8 34 29 
YOUGOSLAVIE 70 22 1'> 1H 2H '•? 1H 20 30 2j 71 
-fr- 1:> l'-> 17 18 a ~ 20 5 1------?z--- 6 5 15 
-- ---
1--------
1----- -- --- -----1---~-- 1--
1---- ---1---- -- --f--- --
--- ---~ r--------- -1--- ------ -
-- ----- -- -~1-- ------
1---- - 1----- --
1------- --
- ----- -----------
--
---------
-
--------
---
-- ----- --- -------
----- 1-----
-
~ ~ __ _2__- 4 <; 10 18 1~ 21 11 
AUTRES PAYS ?0 - 5-.; _____ ______L~ -------}-----f 4 zo- T9 4u- 6 ?1 t' 22 ·~ :6 2 (é. n , h ~1 
tot. 
'\Qb(f ~ 25 24 15 30 '51+ '2' 55 40 
'7r 20 '4 ~· ;~ ~8-f-- 36 -;t- 2o EXTRA-cEE/EWG/EEG ;,1 >.6 23 10 ;:p,- n 
2 2 1 11 16 
19 )~ ;;u :>' é. :;J. .., 
TOTAL / / TOTALE / TOTAAL 3~ ?~-1-- .l6 \il ?Q INSGBSAMT ? 'lé 10 j ~~~ 36 1? 
72 24 r ll 3o 
-53-
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of geroo. 
x XI XII 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
29 24 
3 28 foi 
lU 9 é. 
2 
' 21 11 
•'j ;; lU 
24 2' --z: 
15 ?1 , 
J 
?. 
AO ~-
-54-
ITALJA 
Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Grai~se de porc pressêe ou fondue Schweinefett ausgepresst 
Importaz1oni mens1l1 ( t) 
Strutto ed Altri grassi di 
MaandellJkse invoer (tf 
Varkensvet g~perst o germolten 
oder geschmolzen mai al!' pr!'ssato 0 fuso 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
- -~ ---
BR DEUTSCHLAND ?( ..,_ --
?1 
2 
10h' 
FRANCE ?à - -- ---
'71 
72 
~-
--~-NEDERLAND ?0 
-~~---~--
71 
72 
1969 
-------- ---~ 
UEBL/BLEU ?n -~-
-- -.,, 
72 
1QhQ 
---~r. 
--tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 f---::-- -
--=---72 
---- ------
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q/;q f---~- ---- -1--- -----SUISSE ~----~i- ----- --- _____ .,._ 
-~ 
--
-~ 
--
-~ 1----- --- --
--- --- 1--------
-- -- - --
--
----- ---
---
----- -- ------
----
~ 
--
-~ 
--- ---
~- ----
--
~-
~--
-- -- --
----------
- --~--
1Q/;q 
--"-
1 2 1 3 '+0 1 1 
AUTRES ?n 1 1 
,- ? 1 22 1 21 l.~ ~~ PAYS ?1 20 ?0 l 4 ?1 -;r; ':2~ 2.338 517 
?? > ~<-.A ~.-
1Q/;q 1 ? '1 '+0 
?à ~ 1 1 1 2.:: 21 .2 ~~ 
tot. EXTRA-CEE/DG/EEG ?1 nn ?n l ,, ~· "n r- < ,_nil 'i17 72 , ?~{'\ ?h<. 
1QbQ 2 
'" 
'7('1 1 1 1 ~ _:.:, L2 22 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'" 
?f'\ ?n 4 21 "'2l "'";; 1? ,. 'i17 
72 46<1 2'i0 21i'> 
Importations mensuelles (t) 
fht.•l.C ~~ses, .sauc ·~ssons 
·'t similaires 
cie : aue : ela : uit : I 
I. I N T R A- CEE/EWG/DG 
-7C 2b BR DEUTSCHLAND ?1 
-~i 
-
1969 
-
FRANCE "" -
---.:;-:;-
-2 
-
'!Qf>Q 
-N.:.DERLAND 
"" -71
-72 
-
UEBL/BLEU 1969 -?(\ 
-
-
72 
-
Il tot. -?il 26 INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
"? 
-
II. E X T R A- CD/EWG/DG 
1969 
-
-YOUGOSLAVIE 71 
?2 
-~ 
-
-?o 
-DANEMARK 
--#- ---
-
f.---
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
-12 1 
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
IV 
-
'j 
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
- - --::-~ 
-
-
v 
11 
<!3 
-
-
-
-
-
-
----
-- --------
- - -
------.;~2 ---~ t=--~-- ---=1- 11 
- ~- Lfl 
- -
- - - -
- - - -
-
- -
--~---~--
-
- -
_.._ 
- - -
- - - -
?R 2Q_ 12 20 
-
- -
1---- f--- --
-~ r-----
-r----- -----1---------f---
--f---
r------- ---- ---------
- ---·-· 
-- -~-----
r---
-- -- ---- ----- -----f---
-
1969 22 ~t-- __ _22__ 75 34 AUTRES PAYS 70 21 28 46 20 
?-1 21 6 1Y d<. 
-
72 "32 49 4i1 
1969 22 b~ 53 3'+ 
?r 21 28 Ab ?C 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 71 AQ ?h ..~ ,_ ~s on 
72 ~? AO AR i; 
-z 
-.,;:;- h ... 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL ?1 A 26 -, , é.x 
72 2 49 413 7'2 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Salsicca, salami e simili 
VI VII VIII 
,., w -
lA 2Q 15 
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
~ 14 1 
_ __l.A__ z:q 15 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
IR •Z 
" 
30 63 00 
30 31 10 
30 20 18 
30 6.)- ov 
~( .,. 0 
A8 
" 
?Q 
v v 
4<; 11 
h? o2 +4 
IX 
-
4 
25 
-
-
-
-
-
-
-
-
-4 
2c 
-
--
-
-
-
-
l? 
52 
25 
7 
<;2 
.,~ 
1Q 
-'~ 
29 
44 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
- -2 1 
~ 1 8 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
:1! r. ,., "g-
- -
- -
- -
- -
-
- c 2il 
;}V 
19 52 
2'1 12 
'19 o;o 
~2 
40 <,f, 
J7 
2: 
c. 
' 
-55-
XII 
-
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
-
-
-
li 
C.) 
bl 
T4 
2'1 
bl 
.,., 
AA 
-56-
de : 
I • 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND ?C 
'71 
72 
1969 
FRANCE '70 
71 
'72 
1Q!',c 
NEDERLAND ?0 
71 
72 
1QhQ 
70 
UEBL/BLEU ?1 
72 
"" tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
TCHECOSLOVAQUIE ~-
'l2 
DANEMARK -;;,;.. 
~~ 
19M 
YOUGOSLAVIE ?0 
'71 
'l2 
1969 
AUTRES PAYS '70 
'71 
72 
1969 
?0 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
'12 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
ITALIA 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Schweinef1elsch und Schinken 
zubere1tet oder ha1tbar gemacht 
I II III 
- -
-
- -
-
-
- - -
- -
-
- -
-
-
~h a24 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
19 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Conserve di C~rni suine 
e ft~AD~inttO 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
--
~ 
,-,0 -,-22 
"" --,~{ --- ---@----- 1~ -~~i- lb. ~16 'ild ~ ~3 2121 262 
~<;, IOH 10~ l?Q 
- -
- - - - -15 
- - -
---y-
-
;;J ;;J 
- -
-- -------
-
-- --
- - - -
>t ~+ "'7'T --zm 1?<; -----5-h ?2 -
--
10C 19.1_ 137 164 
316 ~lA 238 17'i -- 161 -~ ,48 262 
~o;. OH 10<. 1-0.o 
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
-
- -
- - - - -
-
- -
- t~ ::: - 7 
-
-39 -_,. ----1~ ?A -<0 ~ -- 71 2~ ;~ .;., 
- ~- - - -- f------- - - - -
---- f--------- - ------ - - - -
1------------ - ~ - - -
----
----
--
72 69 153 b;i î2ê 
"' 
1 
c:o t:.h 1oo; 1?h 1?,:; 81 116 11 
';<; 73 93 hO /i<; 50 ,;-;:, ?t'. 
~2 117 'il 'i4 
?2 69 1'iô 6'i 12'5 1 tl~ 92 ~(; 
<;9 64 10'i 124 126 tl' 'b 
1>'> 84 _'JO 89 QQ 4> 
1 iA 1 7o 01 
2'(U 10< 2u• y 
'"' 2?2 2'>' Z'*l:
.Ill? o.· - 0 
'"' 
~1 '0' 2'+7 305 
LLO? 260 184 2ié 
Maande1iJkse 1nvoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- -
- -
- - - -
- -
-
- -
- -
1 1 jQy 4jt 04 0 
>19 2?'i 
""' 
1AA 
- - -
-
-
j 
- -
-
-
0 1'i 
309 43Y 04 7 
319 275 2~1 488 
- -
- -
- - - -
--- -
-
-
r---h~~ 1-1~ - -- 5q--~4-2tl -4-
'i2 ~c 70 ?? 
- - - -
- - -
- -
13 12 47 36 
.l4 107 117 44 
~,,,.__ «1 36 81 
OY 122 1_0- 00_ 
_,154 ~ .... .... ; 40 
75 71 10h 10'\ 
"'· 
_~ ...... ~ 
'-' 
lA' 55_>, ,?C l'i'i 
JY'+ ;lj-6 
'"" "'r 
de 
-57-
ITALIA 
Importat>ons mensuelles \t) 
Volailles vivantes de Basse-cour 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Lebendes Hansgeflügel 
Importazioni mens>l> (t) 
Volatili vivi da cortile 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Levend Pluimvee 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~~--~----l~196~9+=~===ç==~~~== .. ~-==~~===+==~==+=~===r~====~~==~==~~~~==~=4==~==+=~==~ 
l--' ??""c,L_+--"--···f------""-·~~1----"-- ~··-"---+--~ ~c__--+-_...-___ _ BR DEUTSCHLAND 
FR!.NCE 
NE:DERL..ND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
72 
QI'; f-·---~~ ~-1-·--=---.J-~-~--+-~~--* ---'""~-- -----· f---"--~f-- - 2•:·<. -~ --·=-··--· ~·-~---+-""---+--=--+--=---+--'=---j 
72 - 1·~+- - --c---= _l2L_ 1t· ·~ ~-~ - ==f~- ~~~~1.:=~ ~- i~-~~-51=·- ~t~t~ -~~~-.-~.t~:'-'~,.,.~"'.:"'aru..,:-.:_-_-.:-_+t-_-_-:_-os"'·5~.·.z~'~1._ _ ~t-=--_!-7";;;,Mj4:rz~~~~.r~~-'.,~b,J:.,s;c<"'b"'"·1~_::-l-t 
72 u2 · ·-~1 - 7o;- ,, , 
1~'1~-r-- 4_ 2 ___ 6_ 1 
"10 -~ _ 1L .lQ ··=--~-"4 
72 -
19b9 .34D .'+9Z. -~ f- 5.20 
?(' 4'<1~ . 44.2_ __ .... JL4;5 .. ~1 
71 ·-·~~- 65fl- '<·t .. -·7o~ t)U 
4 2 ----~ - 2. 2 -'2=--+--...:.._-i~----l 
·- ... -. ~. . --~ ·~ -- ----~ -t--------+-------1 
--22--·1-- .85-->-.-~-~- ·--·-·r-~·--- ~·---.+.:;..--+-~···- ----...J.9--
}22 59.T_ 1-~ 2 
~ . 5,54 __ >-.li10_ __ . 4o; 
__ _;ill!. 
.. 273 - ~-·1)!"j__ ----~-.. 
44~ l~ 
-~~-- --~-
(j4t 
b4<:: 
504 
bl 
)C 
572 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
'u_s_A __________ -,~~1ru6~_'·~-.-.T~-._-.-_.--~··==,-·--.. -__ ,-4---,-.. -_---,--,4~'------~?.-.--. .-.--_-_"~~.--"------i-o-.-___ --~~-----r~-.--_~1--_rr-·--.-2~--,-------,----,--,---~2'2~ 
~--~1 . -- 1 -- ~-_.::=-~-- _l... , __ fi. ""?: -·---=-~~ï..-= ~~- =~::_...:. ... ---'2"-+---='--=2-+---""""lc--l 
-·. ·-· -··· :-=--:~t=-:-'.':: .. _ =t~=-·===t--:-:=.::'::::""i:-===-=t====±====--±===:::._±~:: .. ::: .:=.:=.:=.:=.:=.:=t.:=.:=.:=.:=.:=.:=.:=.:=t.=.=.:=.:=.:=.:=.:=.=t.=.=.:=.:=.:=.:=.:=j 
~-·-·- -- ·- f--- -+----·-1---·~-+---
--- ··- - ~----~+-------~-~ 
~--~-- ~---···. --·-1-··-----r-. ---+----+------1 
··---
--· -· ··---·· ·-
- ·-- ... ~~-·- ~~~·-
----·· ·-·· --·-- - .... - -· ~--f-~--~~---+-----+----+------+-----1-----l 
--~ -···· -·-·-
. ··~ -·····-~+~----+------t-------t-----~+-------+---~--+~~--+-----1 
--
-----
--
---------
--·- --· 
969 .. _.2L. _ __JI?_ ~---- )8" ~b .eu 'j'j " 1';1 ;>"cO '77 70 12 .. ~·=2i'C~ 59 lill '79 '+'+ •':J tl~ W7 4.)0 ~IJ AUTRES PAYS ?1 -~ . ~os 324 ?gf - ?7.~ 't3'l ___i5?J 12.3 '+?) ;.;"(';) 707 SS4 .. -'-~ 72 .,,_, 
1969 ~ ~- -~~ ~ "11() >9 27 2 ~1.9 4h liS '19" 139 1':! 1':! 45t <::; 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
·--#}- >.?1'\ 1_-.._r) >07 , -?7 4Sh .c 7CJCJ <;<,<, 72 \<iO Ll'io c~ 
l':Jb'j )U(; ''1~ bU<:: '+" 050" OJC. 
h'>Q <i">Q 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 54 7C n7R ? 46Z <ii 
- 7'• '"S 7( 'i.f\A 7o5 .... •'7 •<-.::....,./ 2 1 12"'1 72 1.423 941 1.161 997 
-58-
IT1<LIA 
~ Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Geschlachtetes Hausgeflügel und 
abats ( à 1 'exclusion des foies) Schla.chtabfalle ( ausgenonunen 'ebp--' 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I Il T R A- CQ/DO/DG 
'fOl 
- - - - -
"' - -
- - -BR DEUTSCHLAIID 1 
- -
- -
2 - - - -
lql ,q 
- - -
- -
FRA liCE - - 44 44 ~n 1 
- -
- -12 
- - - -1ql ,q 2'5 2C 2q5_ 
liED ERLAND - - - - -
..,. 
' 
?() -
?::> 
- -
- -
UEBL/BLEU 101'>0 - - - - -.,,., 
- - - - -?1 
- - -
-
-
72 
-
- - -
3( 
70 
-
'+ .. __!tl;_~_ bO 
tot. IIITRA-CEZ/EWG/EEG ?1 n 20 - - -
--
72 
- - - -
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
1q6q 4~ ~26 100 1 -.,1 
HONGRIE ?f 212 ~ - t----'"----- t-- -8J- -~&:___ -~ - -if[--- 2t cl ---
1C :0 
--
- - -
- -f- -POLOGNE 
- --
--.=--- -- - -1 -- -
- 2- -------- -----~ ------- ---------- ---- -
- - - -f-19J~- 112 r--11~ ---__ ?_212_ - -- - - 93_ u.s.A. jo_:::_::: 
____ll_- _____ __,._ --- ------- - -rr 
-,,.,._--- ~l-- --- --q-- ----;4--- --- .,. 2 
'll:ll ;Q 
- - -
-~ -
BULGARIE ..,--
-
..-------"-- -
- -
- -11 
- ---
,----- - _...,_ -- f------ - -
72 
- -
- -
--
-----
- --
--- ---
1969 9 i~ -- ~ AUTRES PAYS 70 ~2 15 82 
71 ,.;, 26 lü4 <n ?{)J 
?2 .,. "- ~"-
19f>q 2 .::ou •';lU 10::';1 
?n ::>'70 -.n? ;., 10: R· 
tot. ErrRA-cD/EWG/EEG 71 1i; 7h 144 lGLI. 2~f-
72 Vio b6 <;( lol 
----;>8 ~0~ )U ~'.:1 '+.0::'+ 
"' 
'10~ 111 <;C 14:> 
TOTAL/ IIISGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 71 1a a~ .;lt lhtl ??!1 
'" 
3 lUb 50 lul 
Importazioni mens1li (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi fegoti) 
VI VII VIII IX 
- -
- - -
-
- - - -
- - - -~ 
- -
- -
- -
~'5~ ~~ Ol 
- - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
--
::Q: - -
1- -
'5b 2'5 26 
-
- - - -26<; -4 i22 i::9 
- - - -
- - -
-
- - - -
'+C x. 
-
- - -
10 
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
12é 2 10::0 co 
365 177 70 97 
A6 ~- 1R1 1l> 
.::· 1114 XR 
~ 1' 70 11<; 
~, 1 '?( 303 ne 
O::O't 
-v: 1 1 7C 
"311 :;:;-, 7.C,7 - 7r. 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x ~ XII 
- -
-
- -
-
- -
- - -10 -
- - -
- - -pc lh 11; 
- - -
- - -
- -
-~ ---., 
H 
-
c;., 
"' 
oc 
53 89 }00 
L3' 2B <]b 
cl é3 
- - -
- -
-
-
- -
IU_'f ~u 
-
o: 
- -
-
llil' ~<; 
- - -
- - -
- -
-•u'.:l ') ... 
2~ 1'.:1 -rzl> 
':71': - i!'O 
::>~~ 4~<l ~4? 
22<1 2q2 222 
7 ·~-.; 204 ioi6 
;J 7U 
!.nr' ??C ~7 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue 1 4a: uit : 
I 1 T R 4- CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTR4-CEE/EWG/UG 
E X T R 4 - CEB/EWO/DG 
ISRAEL 
POLOGNE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'IU.CEE/DO/DG 
TOTAL / IISGBS.AM'l' / 1'0'1'4LE / 'l'O'l'.LU. 
7C 
71 
72 
IQb~ 
.,n 
71 
?2 
1Qf>Q 
70 
71 
72 
1Q6Q 
?0 
71 
72 
li! 
1969 
'7ll 
71 
72 
1Q/;1 
?0 
~1 72 
1Q/;Q 
-?n 
'1 
72 
1Q6a 
?0 
71 
rc; 
1Qb<j 
72 
2 
I 
-
-
-
-
<;1 
"R 
1'1? 
24 
7l'l 
11? 
Q1 
2? 
7.1l 
92 
I'f.!<.LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der achale 
II III 
- -
- -
-
16 
- -
!S2 1 
... c;a 
H ?i 
'124 4Q<; 
1<; '1'1 
?A Ina 
'"' 
11('1 
4oc '118 
2Q 2'i 
.Il~ .... 
9 9o 
9Z> 
IV 
-
-
~ 
~Q 
.... 
?ii 
-
1Qb 
0'7 
;;., 
7'> 
2">.A 
5-l.!L 
167 
v 
-
-
2 
"<1 
?7 
!S' 
26 
17. 
-~ . ,.
<a 
~-!SQ ?9 ~~ f----ru-- 1a'> ·~~ 
"' 
"7h 
"""" 
ki ?l'Ill ?.<n 
21 46 74 35 35 
-
'11 1'1 1 2'1 
-
>A 
,.,., 1~ 
4an '110 ;T<rr 
'161 
-
165 11? <ro _,.._ 
-
?1 14' 
- -
'>16 
- - - -- - --- -
--
- - - ---
-
- ::-----
- - -
--
~10 1 .014 1.04<; 2.10'i 2~1 
114 606 20 1.03'; 5C)'b 
'>1 QO 132 1 329 1.638 
272 f\72 QQO 2.0011 
!121 -1.-n-q· l. , ~.411 ">. • .?'i6 
'+'/: ·3~ 1'1!1 .1&<; bOo 
'" 
an ,, ~ 771 1A10 
?' .,.,-.,- , (!;., ?.<;~<; 
2. . 2 ,')Qb '1.4'\C 
1?6 1 
" ., '"" 
? >O~ 
6 9jrf 1.571 2.'fi!!J 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guseio 
VI VII VIII 
- - -
- -
470 1 1 
"' 
2"J 
.. ~ Il 
-
!S 
6' 2 15 
~ llo lt:: 
~ 411 306 
n? ,,, 7F. 
10 ~"o 2'iC 
. 
4'16 1'1? 99 
7"0 ~,.,~ .... ? 
54 Ill b 
'1? 7 3 
"' " 
-
,. 
-
'>82 xll~ 
- - -
- - -
- - -
<;~ '? 97 ::>'JI] 
725 ); '+U'+ 
6'i">. 21Cl 6a2 
1.128 '.Il 
'62 -v: 
_'+0 
1.240 ~•n • n.,a 
?_fl<;f, ')t 
-.,.,oR ~ 
~QQO ~ 1.416 
IX 
-
-
-
.,., 
1 
'+9~ 
2 0 
5b3 
12'i 
'+1.0 
>.<;? 
-,.-6, 
3!1 
1 
;)/!' 
.~n 
-
-
-
'{0 
1.809 
91 
.d2!l 
.Rl.ll 
'". 
0'72' 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren in de achaal 
x XI 
- -
- -
-
21 
44 '12 
2'1 3'1 
- -
'3 13!1 2')C -~ 
~-.L. rA 
291 241 
200 107 
'+5 no 
A'70 ?R 
690 197 
'li! 0 
~ 
.. 1 
;,uu '+00 
-
-
lh l.ll1 
- -
- -
-
-
.01!3 •':J 
2~4 ro 
291 '>42 
.')j'j '>11 
::>21'. ~~~ 
'1?? 6A.Il 
20'+'1 
7l'l'i ').!'; 
1 0'67 i'iRi 
-59-
XII 
-
-
1 
1' 
2 
-
l'+ 
Q1 
47 
103 
.,, 
l'liS 
?nf. 
122 
li! 
-
-
)'+U 
-
lh 
-
-
-
,; 
J.lj 
2'>'> 
)i 
113 
?71 
~Q 
- 60-
ITALIA 
o!:F~~:_~~onc"o:~rïï~u.ets ( t) Monat11che Einfuhren (t) Eier ohne scha1e und eige1b Importazioni mens1l1 (t) Uova sguseiate e gia11o d'uova Maande11Jkse 1nvoer (t) Eieren ui t de schaa1 en ei.gee1 
jaunes d'oeufs 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/UG 
1 ( 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND 7( - - - - - - - - - - - -71 
-
- 16 - -53 - 100 
- -
22 181 202 
72 193 20 Llll 40 
1a~a ?( "iF: ·.,-.;a 14? 1:>0 1~0 11 o; 
FRANCE ..,;.., ct: "~ ~n 
'" ''" 
-,;:;;:: ~ '" ?Rtl ~?0 lAO :>o 61l ?1 -40 3~ ,-?-~ ofit :,-.;; 4c; ;:.·,o -,,2 16;> lQA QQ 
72 lfl 236 'iQ 
1%9 zoe zoe ?M. -
NEDERLAND 70 60 ?0 Rr ~r 1Rë) 60 120 L2C 24C ~ou 4C 71 66 6< ?? .;r; 
""' 
;-z ~ ?.n 4n 100 ??0 lM 
72 11\2 20 llo 14o 
UEBL/BLEU 1Q69 c;q ?9 ~ _____52_ __ ~ -~-"- ~ - 39 20 78 45 -70 10 
- -
_____1Q~ __ .,__ 
- - -
- -
-:-- ~-;,1 - -
-
554 
'lz ?>.1 onn 1111 4Q._ 
1Qf 
1* 
~· 
;>'IIi 
=--m- 7h4 ~ Ob 2b l'+( 35!l 33b '+5 
tot • INTRA-CU/EWG/UG 
70 1Zb 100 
~0 -~ ··-
250 600 400 400 640 350 LBS LOO 
71 206 9'i .. !':"1: "l)}- ?a? 160 2QO 372 584 A?~ 
.,;; >A 6 26 '\79-
.. 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME-UNI 70 
- - - - - - - -
l. 
- -
-
---· 
~ - - - - - - - - - - -
- - -
..19! ~ 'i6c; o;~n o; - - - - - - - '+: POLOGNE 
- - - - - - -
'"" 
- -
~- --i~ ----45- ---i -·- - --1--- ----~-
I--Lt0_1 - -~- - - - --- ;:><;~ .,. - - .::;>o .::o 
CHINE CONT. -- ~- - ., - --7. - - - - ~4U - -
-? 
-na- ~ - - - " 1L.-. >n An 72 - - ?n 
--
-· 
-~-
--
---~ -- ~- ------ -
--
1969 '9 59 124 9ll ~ 51 90 '+Il 399 10" 
AUTRES PAYS 70 264 277 148 73 
-
32 27 40 6 47 .2 !l2 
71 13 5 ·;~ Q,, 2~•7 1.!.9 22 13 122 37 463 -72 7? û.? <Ç{l 
lai 11 1 nL.r ~4 1 4 ""~ 2-.,-0 _229 51 9C )U't ·~ I~U 4;:>Q 4'i2 1'i'i ~ ? '12 2 '+(; l'\6 18~ l2 '~ tot. EXTRA-CD/EWG/DG ,, 
'" 
;"" Î~~ 'lÀ 2:..7 ·~ .z;_ :\8_ 122 1Bo AQ"\ -2 l -24 7 
191 2 . -;{ c;RR .,l.12 23( ·~ 'i' ~ ~ 
'" 
70~ c.: .. lan TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .,, "2• 200 2<8 to ')00" 1!1: '1Cl5 4"l4 ~-..· 9IIl M 
72 91 400 2 0 453 
- 61-
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
-62-
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants d'e l'espèce 
porcine 
I 
ITA.L!A 
Monatl1che Aus fuhren (~;~'1c:~~ 
Lebende schweine 
II III IV 
- ----
v 
Esportazion1 mens1l1 (~umero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
-----
IX 
MaandellJkse Ul.tvoer(;,tn.tcg) 
Levende Varkens 
x XI XII 
1-g-----t---=----+---='-----+--:-------t---=~--+-- -- : -t_;___ --t--~--+----+~~--+-- --~-+----=--+---=---41 
----t--- --
r----- --f-- --
t------ --- ------- -
1------ t------ --
1-------1----- ----1----------==- ~ -~-=---_-_- ~-------=----=~ --::===+=====t=====+====t====t===::::::~====±=====i 
--
f-------- ----- r-------+----+------+----+------l---+----l-----------1-----l 
I---ll--- -----!---------
--
1----~-----!--------~~----t------i------t-----+-----~----+-----~---~----~----~ 
-- -- --------- ----lf---------lr-----r----___;l-------l------l-----+-----+--------1-------l 
101';0 
~ 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG r-~?~•;1~-----f-~~-f--~~-f--=--f-~~~-~'----~-~-~--=-~-~--~-~-+--~==r===~~~ 
'12 
t<lh< 
·,::;;:; ~-
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL.__~ 1-,g-••t--:--+---=----+----=---+--~-+---=---+----=--+--~-+----+~-----J---~~--+----=;_:::::=:j:==;:::::::] 1 72 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraîche, 
Réfrigérée, congelée 
vers: nach 1 verso: naar z 
I. I N T R A- CD/EWG/EB~ 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/D:G 
Il tot. EXTRA-cD:/:UG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
rcroq-
-;:;n 
?1 
;,, 
1969 
"n 
?1 
72 
1969 
70 
.,. 
72 
1969 
?n 
;,, 
;.,., 
"" ;,1
?:> 
191:>9 
.,,.. 
;,:; 
72 
--,.,;;-
?2 
ITALIA 
Monat hche A us fuhren ( t ) 
Schwe1nefleisch, frisch gekühlt 
gefroren 
I II III IV 
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
---- --
---1----
---1----
-------
~ 
2 
-
" 
-, 
"" 
Q .,, 
IR 19 14 
-
1 '>'> -Q 7;; 
18 19 14 1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
------
-
--1-
-
" ,., 
1 
-
Esportaz1oni mens1li (t) 
Carni suine fresche 
refrigerate o congelati 
VI VII VIII 
- - -
-
-
- - -
- - -
--
-~-
-
-------
- -
--
- -
-
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
f----- - -
- -
-----
-y 
1« 
-
-~ ,., , 
-, 
1'1 
-1 '1 1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90 
. 
<J( 
~ 
-63-
Maande l1 Jkse u1 tvoer ( t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld,bevroren 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
14 2!1 12 
9 0 ? 
-, IJ.~ 2 
'" -a 
' 
IJ.7 ? 
-64-
versa 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Lsrd et graisse de poro 
non pressés, ni fondus 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A - CD/DG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot, UTRA..CD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
101> 
.,;,. 
~'1 
(&. 
1 
?0 
7 
72 
·~o~ 
70 
71 
72 
1o6o 
70 
71 
72 
l<jà<j 
_2C 
?1 
72 
19.99 
?0 
?1 
72 
1969 
?0 
?1 
72 
~~· )~ 
1 
2 
11 
2 
!TALlA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Schweinespe&k und Schweinefett, weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- ln<O 7"" 
464 6'J3 _A5f f115 
l,ll2 965 515 755 
- - - -2t> 
R>. R <l~ 26 
- -
272 4') 
- - - -
-
~ 
10C 11> ::>0 
- -
- -
- - - -
- - -
-
";1o 16 
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
472 'Il _!iQ1 
')47 734 .501 202 
1. 12 965 8 800 
- - - -
- - -
- -
-
- --
- - - -
v 
.,,., 
493 
~~-
-
;>;> 
-
-
-
-
-
--~-
558 
-
-
-
-~ 
---- -~---
-~- i-----~ -- - ---
+-- -- -- --f--
--~ 
-----
---
-~ 
11 10 9 1- 'l9 
- 4oo 11 2 31 
3 36 24 23 7 
ll5 10!! 
-
4!;1 
·ou ~ ~'j 
-
'+(){ 1 2 31 
, >.(; .,, 23 7 
,;; OR 
-
_49 
11 l'j 
55C 770 ·~2~ ??~ -;o; 
1.227 1.Q13 693 84.9 
Esportazion1 mens1l1 {t) 
Lerdo e grassé-di maiale 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
,., C.n 4nR 
C'>.i L.-,-4 <;62 
-~;I- ~1 _}'+_ 
-:-_-::-·-4-::> 4<; 
- - -
-
::>0 1::> 
-
- - -
- - -
-
- - -
_-'6Q_ 91 454 
___ A6J 4<;6 h 1::> 
- - -
- - -
-
-
17 7 10 
19 28 2? 
-
17 1C 
lo ::>R 
"" 
-
.. b. <JO .. b .. 
402 484 6";o 
IX 
00<. 
1.06.'5 
- 1.L~ 
Ro; 
-
-
-
- 14' 
1 l'iO 
-
-
"" J4 
17 
.... 
-'4 
"' 
1 .1b' 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Speken varkensvet geperat noch 
gesmolten. 
x XI XII 
OUi< tltlé 02 
8o6 8Q2 414 
4. "1 ::>01 
146 [5J 14 
1?0 l'iR , ::>? 
- - -l 
- - -
- -
693 
-
- -
- -
-
~o: .L.vq :-q 
1.066 1.050 556 
- - -
- -
-
- -
-
, .. , ou, ,-, 
'j 12 é 
23 35 25 
;re;~ VV;J ;; 
~ .L<: u 
"" 
_3c<; ?<; 
';1 
""'" 1 no;o Arv-. 
1 )00 , ·n:~c; '\Ai 
- 65-
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monat 11che Aus fuhren ( t) Esportaz1oni mensi1i (t) MaandeliJkse uitvoer(t) 
Viandes et abatà de porc, salés ou Schweinefleisch und Schlachtabralle, gesal-
. Sl1ke t knt .. hrt 
~arni suine e frattaglie salate o VarkensYlees en slachtafyallen gezoute 
en soumure, séchés ou fumés zen 1.n a z a , ge roc e o. gerauc e in salamoia sec che o afflumicate gepekeld, gedroogd of gerookt. 
veral nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A- CU/DG/UG 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND 70 - - -- --_- - - -:: - - - -- - - - - - -1 t----
-
- - - -
- -
2 - - - -
1';11 
'"' 
1~ l'+ 100 lb' 
·-..J'+ 7C 150 19' 10' 222 FRANCE 0 (4 (4 121 1.!2 bt 34 i!i!4 0';1 12 L02 
71 127 90 174 79 174 148 2}1+_ 2~ 11'+ 1b;> 6<1 H7 
72 15tl 6~ 143 89 
1QbQ 
- - - - - - - - - - - --70 
- - - - - - - -
-
- - -NEDERLAND ?1 
- -
- - - - - - -
-
- -
'12 - - - -
969 
- - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU 70 12 2 4 _(>_ -- 0 20 13 J.O! J.O 10 J.2 ';) 
'71 6 30 lb l') 20 21 1R ::>7 ">4 10 LO J.j 
72 17 9 6 1~ 
~':1 1~ 121 - ---~~~ = -l~4 l'+ 7C 15( 19' 10' 222 ?C 1;;-f-- 125 _123 2~Î 2~ r9 .35 L91 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 133- 190 -·94-· 1 A --169- "'~ 1'+0 102 7<1 l'iO 72 17'> 76 149 104 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1<169 24 -;8 40 '16 -;~ '54 2Ç 45 66 50 49 80 
SUISSE _'LO 34 ..43 '54 36 49 7Ç 'i'i 66 'i4 42 6~ 'i'i 
71 4? "'- 47 ill ..,, 41 ~5 .99 59 '+7 'i2 80 
""' 
li'> .1.? ., 4'5 
- - - - - - - - - - - -7C 
- - - - - - - - - - - -U.S.A. 
'71 
-·--
-
- - - - - -
- .. - ------ ·-· 
-?:> 
- -
·--· 
-- --·-- "'-· 
------· 
--
-
-
1969 2~-f--~ ~ ~ ~l 36 16 1~ b3 '+2 '+'+ 70 70 47 27 37 56 33 23 5o 40 4':J 4U AUTRES PAYS 71 41 28 36 
" '· 
4? c;t; 1 .. c;a {,;> 168 -
72 4' 44 53 4 
1969 51 59 1 b5 bb .90 '+~ :;>0 lC::':J ';)~ ':J:J ';}V 70 o. 47-
- ~' 3 5 _J.jtf3 . 09 .2 Cl<! L2 'l'> tot. EXTRA-cU/EWG/UG ?1 .Jl.l. 1'.? 74 o· -S\.1 7., 1 18 10Q 220 3') 
72 10? ill; AÀ 71 
1QbQ 102 1'+C _10' 17_7 ,.,_ -~~i- r-- 120 " ~ou ~~ TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOT.A.AL 167. t~J ~~Q .-c--±g~ '"'- ,_____;~;- ri~ ?47 ?~ 71 ?lh 2'1ll ?1;1; :>0-1 ?00 18'i 
72 277 162 2 3 178 
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jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - CII/IIQIEIG 
BR DEUTSCHLAND ?0 
.,. 
:,i, 
11Q,<;Q 
7(J 
FRANCE 71 
?2 
1QM 
?b 
NEDERLAND 71 
?:> 
1969 
UEBL/BLEU 70 
.... 
72 
70 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 71 
?:> 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
1969 
ROYAUME-UNI '/U 71 
?:> 
I'Jb'J 
AUTRES PAYS 70 
71 
2 
191 >9 
tot. UTR.l-cD/EWG/EEG 1 
2 
191>9 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 1 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-?,<; 
-
-
-
134 
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
l'+" 
1o501 
1 1'\7 
~ 
141 
1 .'i01 
1 ,~., 
.. 
351 
1 <;7 
5 
l'l'ALlA 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
geschmol.l!len 
II III IV 
- -
-
- -
- - -
-
- - -
-
- -
- - -
F.r 
-
- - -
-
- -
- - -
98 101 ~~ 
- - -
- -
-
- - -
12C ~· 
- - -
- -
-
- -
3.916 2.735 2.903 
- - -
-
o2; ~07-
- -
----1-------
---- -----
--~--
-
-
-
'J"I 3Y 
602 1.020 267 
1.273 1 Cl?? 79'-' 
7 ?? , 
~.'l27 2.832 2.936 
602 .020 2b7 
, .,.,, 1 '.7 , '" 
-i ?? 
4.01S'i 2.952 3.2!l6 
_?7 ,· ..• 7 1 . ' 
7 22 3 
.. 
~-
v 
-
-
-
-
-
-
-
247 
-
-
-
-
Es portazioni menai li ( t) 
Strutto ed al.tri grassi di maial.e 
pressati o fusi 
VI VII VIII 
-
- -
--
- - -
- •· 
- - --
- - -
- - -
- -
22 
- - -
-
-
-
- -
22 
- - -
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
12§_ 
-
-
12b 
-
-- ---
.160 246 95b 
-
- - - - -
'i2'i A- ~· -~ 2.b'+3 
·~ 
.:. '? 00" o; 
1~ 2? 21 3 ':Ji!. 
lS 3 ">A :> 4 
1.173 2.1!2 . 
1')2 22 ~. _, ':Ji!. 
~ AA ... 1.01c; :>.~4? 
:u 
.42• 7;!1Z oO'+l ''I'J 1')2 22 2 _, Q? 
:;., 4A ~· •_o.,_.;_ _:>_t.J....., 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmol.ten. 
x XI XII 
-
-
-
-
- -
- - -
- -
- - -
-
- -
- - -
198 41 81 
- -
-
- -
-
191! ... IS' 
- - -
- - -
'+0 55b 100 
- - -
-
508 2 
0 ... oo 
·72 
120 1.065 708 
R 4 ':J 
'+0 <!oUO::'+ .o.: 
Db'i OIS 
R A 11 
. o?V" 
1? 
A 
"'' 
veral 
_ Exportations mensue11~s (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
nach 1 verso : naar 1 I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
WUrste und dgl. 
II III 
ITALIA 
IV v 
Esportazioni mensi1i (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII IX 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
-- 67-
XII 
FRANCE 
1----!.-l.-1 +----<!:'; ll:-+---:tf Q7-l-------'ll~L3':."--f--2f=-"1-+---"'11~ ~"-+---04--A:_+- __ ---'I.J18:L_+-_-1Li11..1L8f-____.:0:1JLh_f--~~L2.2i-l---17u_-+--__J8~6 2 P.7 -,;~ 7( 62 --
--NEDERLAND 
1-'l6Q - 7~ 'l.. 33 33 104 20 20 34 29 2b b7 
UEBL/BLEU 20 3' 7C 32 -.;-.; :>R 23 44 '5C 23 12 40 43 
11 ~~ ~- 4 3~'---~----~4~2~r----~4:1~----~·~~~----~~··~---~2o~~----~·A~-----4~+-----~~ 
72 -- ')() ?Il ?1 
1QbQ 1311 21+1+ ~<j 9C ~'1-C 21( 
II • E X T R A - CD/EWG/EEG r---~~~-----.-,1~Qb,·9~----1:12~''l.-,---~1~~~,---~2~1~3,---~1R1l!1~----1116aL4-r--~,~Ql~'~~--~1~:>~--.---~12~:3~---2~180,39~~----~2~2~~r---~4<2l!~.----3~5-~~2~ 
SUISSE 7C liB 100 1RI> 1~~ 11>4 :>t;R 1 20'l 199 ~.Il~ 
71 , , .,", ,, 2u7 w 1:or 22~ 20~ "" 208 382 
0 u.s.A. ~-~7'1~----~-+--------
72 
---1-
1---1-------+------
1969 2 lb 24' 10 252 299 33 22'l 96 ''1' f)'j :rt'J "'- •o_ 
rtUTRES PJ..YS 70 211 14Q 13_1 1"14 A:> 222 18 244 217 23é 2.}U j(D 71 181 207 523 17<- i!09 315 263 251 44C 32Îf -~~ '>.10 7:> 'li'l2 240 .ll.l' 313 Àl\r. 
1969 'l9Q ~ ~q 1 .. 33 463 l'j ;JOC OO' •;;oo 
'" 
-.a!. ?!.a 1? lQ">; :>1.1; I.P.n 1 44~ .11.11'> 40T ;~: 
tot. EXTRA-CEE/DG/DG 11 '>no 000 ·.?Q _i,.u --7(. 4~ -.P.o 1.7,:; 
""" 
<;4C 7<;1 7m 
2 7.~tl ;,a;- ~~~ 
19 >9 537 ~~~b fi' 5t ou 0.)'1-
"'F,Q 3117 132 !'>?< 
TOTAL/ IHSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
"' 
.,,q 
.:.9' 
"'' 
,:;,:;., 
' 
~nl< P4-i, --;;-, .. , I:J2 
2 g-~.,. <)~6 821. 634 
- 68-
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar: 
l'l'AL.LA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Schwe~nefle~sch und Schinken 
zubere~tet oder haltbar gemacht 
I II III IV v 
Esportaz~oni mens~l~ (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~----~~~~~··~=r==~~==~==c===~~==~~==~~==~==r=~==~==~=l~~==r===~~==~=l==~~ ?r BR DEUTSCHLAND 1---_..,. ?·1L_+-~--=-~-+~~"-------if-~-"-~-+-~~~---i~~-""~- ----~--
72 -:_ 
FRANCE t----'t:'-'+--n+-----+-~~-t--~-1----~--+ -----~-+------- ------------
~ -------+----+-~----1----+---=--+--=-----l 
NEDERLAND 
1---++~1-+------+-------+-------+----~-~ 72 4Ü -----+-------+-------4-----~-t-------~---~--+---~--~--~~~ 
--- __ :-_____ ---"----t--~---lr------=---r------=-----+------=---+----=----+---=----1 
---~~--~~-+-~~+-~--~-~~-~~-~-~ 
?1 UEBL/BLEU 
----
--~ 
..,r, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---~ ~ 1---lf-------+------+-----+-- _-4~o·" __ --_-;.-__ --_- • ~-= -~-_ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,---------~~---.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,----~----~~--~ 
1-~~+--~~-+~~~---1~~~~~------+--~-+--~~~+-~-------~---~~-~~----+~~~~f--~~~-+~~~-1 
l-----l-----+----l----1----------------r---+----~~---+----~---+---~---~ 
-- ------~~~~~~~---1~---~~-t-~~~---~~-~~~-f-~~---+~~~-1 
-- --- -- ----
---- ---- --+------~--
1-----1---------- ------ ---~- ---+--------~-~~--t-----1------+----~-+------lf-----~ 
-- --1--- -~ 
1---~~t--~----~ ----- ----- -------------- ----------~~~+--- --~-t-~~~-~~~~~-f---~~---lr---~~~-l 
1---~~+-~-- -~ ------- ----~- --- ------- -- - ----- -- --~~~-1----~---
--------+------- -------+-----+------l 
1-----1----- --~- -- --
-----~------ ~ ----~ ---~+-~~~-+--~~~+-~~~--j-~~~~+-~~~--1~----
~---+--------- ----------- -----
----
-
-
--~-+~~~~+-- -~-----~~--
+-------11---~--- -~---- ---- ~~1-------
---~ 
------r----+---~---t---~-~---+--~-~--~ 
--------1---------i~-----+-------+-------+------+------~----~ 
--
1969 11 50 74 1 "+o '+' 10 
"" 
to .)U ~v 
15 tll llb ~ 34 1S _, z-.; 7' ?() .1 11 ;;s 1 ?{; 28 ~ tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ?·, A.1l <f'J - lr.: ~ , 
72 .7 
'" 
7. 
1 '+t 3t 
15 ~~~ -,. 
~:. _g_ 2 7' 
19b<J ')C 1'+ L/ ~ 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
;;c; ?R ~r. 
1 l\)_ 3 lA 
72 F3 74 dJ 
!vers: 
Exportations mensuel~es (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
nach 1 verso: naar z 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
,, 
1 
2 
~" "'" 'ir. 
1 
72 
~
NEDERLAND "ill 1 
72 
10k0 UEBL/BLEU 
"" ' 
72 
Il 10kQ ?t 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
'J. 
II • EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
YOUGOSLù VIE ,,, 
71 
72 
'f%9 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
1969 
7C 
tot. EXTRA-GD/DG/DG '71 
?2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monat liche Aus f$ren ( t) 
Lebendes Hansgeflttgel 
II III 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV v 
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- ------
- - - -
-------"-------
-
- -
- -
- -
- - - -
5 
-?, 1:> "'i'i 4k 
-
4 2 l 2 
- -
2 
-
-
--
--- f-- ---- ----- --~--
-~ 1---- --r---- ----1----- --
--f---
r-------
--1-----
c---~ 
4 3 5 !l b 
10 b 2 ., 2 
7 4 lb 18 14 
,,- L1 1::> c 
4 ~ ., b 11 
3~ 2 4!l 
7 8 IR 10 , 
10 14 1-t 5 
1 
lh 1g 1<• 
16 14 14 5 
Esportazioni mens1.li (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
f--------- - - -
-
2 2 
-.;: Q 
- 1 
0 
-
1f 5 3 
12 ~ 16 
1 2 2 
4l1 2 9 
1? .<: 17 
-~ 2 
4( 
'"· 
'Q l2 
' 
T7 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'+ 
2 
;} 
5 
i6 
9 
6 
18 
Q 
f, 
1t 
Maandell.Jkse uitvoer (t) 
Levend Pluimvee 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
0 
2 2 
- 1 
0 
7 
10 10 
Q 1Q 
9 '} 
10 , 
19 
1ll 
-69-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'1 
T 
-
t:.;} 
0 
18 
3Lt 
·,-,q 
~4 
lR 
- 70-
vers: 
I • 
II. 
ITALIA 
Monat liche A us fuhren ( t) Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes Hausgefiügel und Schlacht-
abralle (ausgenommen Lebern) 
nach : verso: naar: I II III IV v 
I Il T R A- CD/DO/DG 
l'Jb'J lb~ 25~ ~ 
BR DEUTSCHLAND ?C': 11>R 41<; ?01> 1?4 ~ 
71 134 194-~135 1 0 0 
72 16 3 4 8 
- - - - -
FRANCE 
- - - --~ii 19 49 19 
- - - - -
- - - - -
liED ERLAND 1 - - - -72 
- - - -
1969 
- - - - -
?0 
- -
- - -UEBL/BLEU 
'71 -
- ---
?2 
- - - -
l':lb':l "lbb ~,0 '+0 ~t--
"" 
1hll L.13 _ _ ?06__ 1-____124. 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG ?1 l'<~ 194_ __].35 lJ~- 66 ?2 ~4 22 -- r.3 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
-----
- ----- ·- -- ·---- ---- -
----- 1---· ---- ----
--1---· -----
-
--
-
---
.. 
-------
1969 ?h 2? 2? -? 11 
?0 2' ·7 52 
1 tot. EXTRA-CD/EWG/EEG ?1 
-.,7.,- ~-1A7- OJ - --,.:;-72 J<;O J{,6 
19b9 192 21lC 23C 21'1-
>L.>. 1'.. 
TOTAL / IIISQBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ..,, 1; lOA •>oc 171' 10 
72 3:2() lo9 203 193 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi !egatil 
VI VII VIII IX 
--rer 104 bl.l 
-~ 19!t_ 1<;4 232 140 109 
- - - -
-
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
- -
- - - -
- - -
-
-
.. 
"'"'-
_19.1. 1 1r;4 23~ 
-----42 '" 
-~c:~ '140 
"l1 j 0, b':l 
32 ll 
64 >:> 1t;O 1"l? 
-zzz >':1 
)7, 191 2. 
·~É r•-z 307 2 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x Xl XII 
j1Ç 14; 0'+ 
.3t L24 b~ 
109 llO 53 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
jO ~"4 ~o.:: 
1C9 llO 53 
, .. '+b '+ 
y '0 4U 
?0 .,,;" an 
'7 -~ ... 
20:> 
'':1 8 14 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensue_l1es ( t) 
Oeufs en coquille 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CEE/J:WG/:U:G 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBr,i!LEU 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CJ:E/EWG/:U:G 
tot. EX'l'RA-c:U:/EWG/UG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1':10':1 
-
?n 
-
'71 
72 
-?n 
~· 72 
-1':10':1 
-
?n 
-71 
-72 
-969 -
70 
-71 -
72 -
1Q6Q 
-?n 
-
'71 
?:> 
19b9 27 
0 bQ 
71 30 
72 'Q 
l':lbY 2' 
'71 
72 43 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Eier in der schale 
II III 
- -
10 ? -
A ~ ~ 
- -
A ., 
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -1il il -
A -,_ -,_ 
-~ ----
liALIX 
IV 
-
-
-
2-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--~-
--~ 
215 '0 .,~ 'ilS 'il! 
39 ') d~ 
AQ AQ 
2 2 ~IS 
~' ~P. If 
52 3 53 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-------;-~ 
1---
"30 
~7 
~ 
-s7 
Esportaz1oni mens11i (t) 
Uova in gusèio 
VI VII VIII 
- - -
- -
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
~ 
1 
12 18 
~~~ 29 <1-':1 
,,o 
' .: .. 
10 
29 
108 -=~ 
IX 
-
--
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
'>2 
62 
1:>11 
:J.:C 
>2 
-~Q 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Eieren in schaal 
x XI 
- -
-
-
- 9 
-
- -
1 1 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
~ ,n 
4' 1DC 
4l 
1"ft 21 
1"1 
- 71-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<;? 
oy 
~0 
_, 
f.C 
- 72-
!TALlA 
Exportations mensuelles (t) Monat liche A us fuhren ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne schale und eigelz 
vers: nach 1 verso : naar 1 I II III IV 
I. I • T R 4- CQ/PG/DG 1Q6Q 
- - - -?C; 
- - - -BR DEUTSCHLAND 71 -
72 21 - -
FRANCE - - - -7C Hl 
- - -
71 
- -
- -
2 - - - -
l'Jb'J 
- - - -NEDERLAND ?C 
- -..,. 
- -
-
-
'72 
- - - -
UEBL/BLEU 19b9 - - - -70 
- - - -
?1 - - -
72 
- - - -
IQ6Q 
- - -?Cl 111 
- - -tot. INTRA·CD/EWG/EEG T 
- -
- -
72 2: - - -
II. EXTR A - CD/DG/DG 
~- .. 
--
---~ ~-~-~ 
--
-·- -- ----
--
-
~ 
1Q6Q 
- - -
1h 
?0 
- - -
1n 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 7"1 21 lA 
-2 
- - - -
1QI ;q 
- - -
Il> 
70 111 
- -
1r 
'l'OTAL / INSGUAM'l' / TO'l' ALE / '1'0'1' 4AL 71 21 
-
lil 
-
2 21 
- - -
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo 4'uova 
v VI VII VIII 
- -
-
- - -
-
~ 
- - - -
- - - -
~ 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
~ 
·-~---=----~ - - -
-
-
~-· 
-
1 12 1 2'+ 
-
~ b 37_ 
19 ~ 
-
2'+ 
-
~ --,:; ~? 
-
1o -:;-
IX 
-
-
-
-
-
-
-· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Eieren uit schaal entd.geel 
x XI XII 
-
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
l'+ 15 
.:v J.O J. 
40 c;n 
-
-
1;1 
4r «n 
Il~ORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
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NEDERLAND 
- 74-
cle 1 
Importations mensuelles, 1 (Nombre) 
Animaux v>vants de l'espèce porcine 
&UII 1 ela : uit 1 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
[ li F, D I: :,:R..,:L:;_,;.:A..,:N:;_:D ______ .....J 
Monatl>che Einfuhren 
Lebende Schwe>ne 
II III 
(Stück) 
IV 
Importazioni mens>l> 
Su1n1. v1.v1 
v VI VII 
(Numero) 
VIII IX 
MaandeliJkse >nvoer 
Levende varkens 
x XI 
(Stuks) 
XII 
II , E X T R A - CEE/EWG/DG 
:~~r~la~nd~e~~~~~--'--.-~m"'""~""":61{a,-j..-.=-~ ~E~_-==r f :, . l -~:= __ --::-____ -+ _ __:_-=---------1--- ~--- l~~=:-=:: -
. -_ -- t __ - -1 ~--_ -:::-+- ~- ~- =_":._'= ___ =~-=--~~~-~~j~~~~=:-::::-+t_=_=_=_=_=_=_=__,t-=_=_-=_=_=_=_=_=--lt=_=_=_=_=_=_=_=+t~=-=_=_=_=_=_=~t====l 
.: _:~_ L-=---- 'L -~ :-f------- - . L ----+-----=~::::::::::::::::::::::::::::~=======t=======t=======t======~t::::::::::::::::::::j l i- t 1 -~=~-~~-- -----~---~------!-----+---~ 
_l -f-·---i- l-~----1 - .. --- 1 ' ----
~ -=- - -~~- l i ---- -- ----
1--------- L -----·. -.:=~----- -. --:-=--==-ir--==-=-= +====i====I====+-=--=-==--=-=-=-+:L=-=-=-=-=-=-=-+l=-=-=-=-=-=-=l 
--- ---1------- -----+----- f------- -------+-----! 
------- - ------- ------+----1 
.. --------. ·-------1-----t-----+------- f------1------l 
-- ------!-
. - ---- -----!----+----+-----t-------l--------l------+----1 
. 4 ---- ---:-===~----=:-·.:.-t!-----+-----+-----1-----+-----+-----l 
-----·--
----- t-
1---------+·-.--'- --
---- t 
---1-- !-
JO 2 2 --:> 
qq 6~ 112 
Autres pays ;>() 160 
Lobe '2 ~2'1 JO ~ ~ -y 
7~ Il li qq b~ l2 
tot , EXTRA-cD/EWG/EEG lil7l 2 
wr? A 
l4.4'lt 24. nt 2'i.2l'Q ~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ---:;c;: c 7~( RR~ '5( ?A? -., 
19' 2 1__29 349 lB 171 4Ù en 
-~3.6 . 1!1~ 'i.?'IR 0~ ~ 
;>( 160 '6 368 'i1f 
cle 1 
Importations mensuelles' (t) 
Viande porcine fraîche, réfrigérée, 
congelée 
cie: uit 1 
L----....;:N_;E D E R._;L::....:;A:..::.N..:D;;.... ______ ..,~ 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menai·~ (t) 
Schweinefleisch, frisch, gekUhlt, Cami suine fresche, re~gerate, 
gefroren congelate 
I II III IV v VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, getoeld, 
bevroren 
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x XI XII 
I • I If T R A - CU/DG/DG ~[Qo-Q:r:::=::::==:=:-~:-- - Çf~--@__ --- -J~2-- i --- l'JJ 1.. 2' 2~ ~ - - -r-- .., _ - _ __2_1 _ 27 t _ - __ ----''--'-L-J---4;-J----.l!1 HI---=..L---+--~-1 
B.R.Deutschland ~1.--:------=--- :- _____ : ___ 21 __ 22_+- -: ___ -=-~--+------__2_ 6 r; 
1 '-rt2 - - - . -t-=~==t==::::-=t:==:;:==t==:;:==t==;;:==l . ~~6- ____ lf/ _____ J,L _12 - -=:ï6: _t- - -- - __ 
. l-~J~ -- -- --=---- t-- -- - -- - .19-- 1 - ' -- - 1------ -
France • t~~l- -- ~ -=- -r--- - - j - ~ -~ - f ---- ------ ____ :-___ ~ __ ;z,~<2=---+---___,;2'-l1'----l 
. l 2 ---- - ":' __ ~---- -· -- --r----=-- +-- -- -- ---!-----...-1----+----+------1 
1 tJt- __ ---- -- :_ -- - - r 17_ ' -- - - -- , - - ____ __3__ --- --=---
----- _ .----- 10 1 35 -1- 2L _ __ .19 - --=7-+----_::_-+ _ __::_---t 
HaHa ~- ~it=lî ;,-t 44 50~_}>.- -64 r -,,:- -_:_;~ :---=-:...:AQ__~2..0_-l----='----<;<;-+---=--6--IQ 
{~~-- 125 . - 110 148 ~!t- 46 ! ___ 78 __124 _____ gU_--I __ _,!l'l.22.;18-=f.-~2~0il~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. _i'J7_2- -~:- :: __ t '- t - f -~ - --
~ -zcr-· -lfl=-- 5.2 "121 193 383' t -2)') =----0 r:tr-tc=...-'fjï·i '-:" --_"--"i!':'t~~et:~~:rt 
tot • IlfTRA-CEZ/EWG/EEG 1!!- -=~~-~~; -~~ ."." ~3-j • 125 1_ 1::_-_L_ ::~= l --=-1~~l~---~7 __j_=:- 1; -_t~ __ :__ ~:- f-- -- -=-~ ____ 1_!!~5-+---:>•-::>1>--11 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
3 9C 2 
11 ~ 1 ~ 
i>. 
:>: A 
1;>C 1:iii 
'·" 
~ -.5 TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 1il72 
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N E D E R L A N D 
Importations msnsuellea (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und ••rlttgelfett 
weder ausges~resst noch geschmolzen 
Importazioni mensili (t) 
Lardo, grasso di rœ.iale e di 
volati1i non pressato ne fuso 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluim-
vee niet geperst noch gesmolten 
cle 1 
I. 
II. 
aua 1 ela: uit 1 
I If T R A - CEIVEWG/DG 
B,R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
le,_-
E X T R A - CD/E11G/DG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
lé9 2'79 'il Q 'iLl' 1 <R 
0'111 
1Q71 
1i? 
H~HI--.::_-+----=--+--==---+-~- __ ..,__ ~---- ----"'-- --
!--;~<-!f--~;--+---;--+-----'"--+---"'----1--__:-:__ ____ ________::_ ____ _ 
1 
1 1 
1 2 
~~-~--------==-----+-------'6~:----:=:---t----- -~ ~0 
H*!:--1------+--=----j---= <>Oc__+----- 2.']__ ------- +------=<~~---+ iQ7· 1él72 
IQ6Q 
~-
~ 
1972 
U7C 
1~71 
1 2 
--- 1------- ---·-----+--
~-----+-----+--
1----
--
-----~--+--~--+-~---! 
------ ;!,() 
-- _ll_-f---- -- - __ 2__ ______ 1_Q +---..:l,.,t;l_,c;+--=-2~0---l 
------ -------- -------t-----+--------4----+-------4------l 
--- -------
f---------1-------lf-----~~----+-------- ---- -------'--=-=~+===+===t===l===:t===±===i===f 
- L=-: -=-= ~=--=---:=-= ~------+--- ---l----+----lf-----+-
r----
--~1-
t 
-~====·=+-~==-====~======~======+=======+=======±=======t======j -+---------------~r----~---~--~---+----4----+---~ 
t 
f--------J----+-- -- - f 
1-----lf-------___ t.' ~-::-:- _-_- - _-_- i :::.._ --
---- --
~----1---·--- ----' --
---
-- ----
-------
---
1Q6Q 167 126 80 ~ ~ 
"""' 
">.? 1 
tot. EX'l'RA..CD/DG/DG 1071 •n . ., 646 
~ 
= 2 2tlt 
)'j 'IT'1 O'j )~'j 
lll'ff 
.<12 1 1nn lln1 ri ~::>R ""n ~ TOTAL / IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 07 l'ir 15'1: ·.,x -6 • ., t:..t:. 1:-i.-.. 1';4 ~t'; 
lQ7? Rl.d 81 1.2 8 1.319 1.754 1.564 
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N E D E R L A N D 
~------- ---------------~ Importations mens~elle~ (t) Monatliche Einfuhren \t) lmportaz1on1 mensil1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Viande et abats de porc, fumés, salés, Schweinefleisch und Schlachtdbf~11e gesa1zen Carn1 suine e frattag1ie salate o in Varkensvlees en s1achtafval1en, ge-
~--------------~s~c~·ch.~és~----------r-----~-o-de_r __ i_n_sTa_l_s_l_ak_e_,~gTe_tr_o_c_kn __ et __ oTd_e_r~g~e_ra __ u_chTe_r_t ______ sa~la_m_o_i_a~,_s_erc_c_he __ o __ a~ff~umT=i~ca-t~e~--~----z~o~u~t~en~,~g~e~d~ro~o~gd~~o~f~g~e~r~o~okt~-------, 
XII 4• aue 1 d.a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII x XI 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-A-rge-n-ti_n_e ____ Tf_-_11....,~"t"'2~1-.------~~-~--~t--~~~-- r~~---~~- -- ;_~--- ï-~_;~_ :~~~ ~-::=-~---=~---~=·:·-F-=--=---~---_-_-+-~~~~~--i----~ 1 ---- ---- 1-------- ---1-------- _2_7_ ·-t- ---~------ ------ ==t==±::==±=--:=±==±==--=-±---=---=:-t--:-::==l 
: _____ -_ ··j . . ~.- --- l -~-:=f------- t--------+f----___ -__ 1---r--____ +--f----- -- ----- f----
' • r - -- 1 --r----- ·---------f---~ 
' -+----- ----- --------- +----+----+-----+----+----1----t----+------l 
t i i 
-t --- t - . --- -- - ---- --; - .. 1 -
1 f 
i . ' 
------------ -· 
Autres pays -~-r 
12 
~4 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG i---'1!c:L il'1L±.7'1+-~~---
, )7~ 
. ------ . f--- - ---- ----+-----+---- ---- f--------- ----~ 
L ~---~---~-i _ ---~-~ _ -- -_-- f- _--=--~ . -=,__=- --- _-- ----=- ---=-·=·=--=~=-t~~~~--.;.;=--lf::::-.;.;=-.;=--lf=-=-.;=-.;~==:=-·~=~=-_--:jl=-_:_=··:=::=-=· ~-=-=:::t~=----=-=-==J 
------- . --- .. -- --- - j__ --f----
-- ---- . .. . . ---- -- - --- ·-- --j-----+-----+--- -- ---- -·· ---~ 
----.- ------ -- ··-"---- --------------- . -- ---f------
! ~- -- ---r· ~:~-J. --_----_-+ __ --_--lr----+-__ -__ -_-__ - -:::--__ +-_-_----4-_-__ - _ - __---l 
-2.:· =---c --~~---i.- :..=--r~_-_-_--lU--+----+----+---- ------~-
6 4 - --~4_3_ -- t;-+--~~l 7 - --- a_ __5_:1 +-- 2 22 ------ .... ---- ___ "3!-=..-----1 
1 
.. l 
19 '-
------f---- --·- -- ----
---
"' 
jO 
24 21 
---1 
_._,__ .•_!.__ -----~------=--i-----------1 
l [ jO j4 lO ---r 
24 21 n 18 _-31 
-
1 
4 4 2t ----z<T 
7 o. ffi) 
TOTAL / IBSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL \7 itll 3' 
?'i 
51 
2 'i1 
75 
<;7 72 42 ;,· .. 
1'l72 10 ,io 
- 78-
cie 1 
lmportations mensuelles (t) 
Gra1sse de porc pressée ou fondue 
aue ; da : uit 1 
France 
Italia 
u.s.A. 
TOTAL 1 INSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOT.AAL féff 
ti:l72 
N E D E R L A N D ...__ __ _
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmolzen 
I II III IV 
---------- -
v 
lmportazioni mens1li (t) 
Strutto ed altri gtâs&i ùi maiale 
pressati o fusi 
VI VII VIII 
- ------ -----
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
-t ~------- ----- - -=~~======+=======~======~========±========t=======J -- -
2.4~'i 
2.233 
a tJ( 
2.773 
• 1'16 
4.369 
F;.F, 
• 2 
4.8 2 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aua : da : uit 1 
Italia 
U,E.B.L,jB.L;E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
I 
._ _____ N E D E:..,::R:.,.L::...,;A:..;,N...;D:...., _____ ~ 
Monatl1che Einfuhren (t) lmportaz1oni mens1l1 (t) 
Hürste und Dgl. Salsicce, salami e s1mili 
II III IV v VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
~lorst en dgl, 
x XI 
- 79-
XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG 
r------,----1=~--=_:+ -~ -----=~==-::~=t-= ~~-------~----- ~---=:?_-:-~=----~--- r--~-=-~T~ --=~~t==-----l--------l ~---- -- -+----- t-----+- ----- t=--= -- -1------------ ---
f-----------~:_-_--- t_f-=---~~-~Lt __ - -=-------= -~ - t- f- r-- - -
i 
-- ----- 1-----
; f - -- - -- ---- ------ 1---~ 
1------------ 1 nf -: ~=-- -1- -~- • .--~,-----+_-_-__ -_-_-_+-1----=-----=-----=-----=--if-:::_--=_---=-----=-----=--t---=-----=-----=-----=-----=--t; ---=----=-_-_--=_~-=---+-=---::--.::=:_~L_---_---
1---------TL - t ~11_-=------ -:_= f---- -- -= --+------+-----+---+------if---- ----=~------------rf-~--------~ f---- -- ---- 1---------- -- --- ----e----------1------+----l---- ------~--------+-------1 1-----------+---------+- -- t - j__ --------- -------f--------1--------
f------ t--
_}2?~- ---- - - _j 
--- ----- -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i07l 
,é.:,., 
-! - - -___ -_ -~- -~.~--=--- :-:~----:-_E-_ 1 - ==t===E====t==±=:=E~ i 1 ----- -- ----
_---t--=---=---=-1-~-------1 --- -1 ---=~---~-=--~ ----~ -_--:_::-_----+----+----+------
--
------
--
'7"7 
11<; 
6 ~ 
c; 
2ti'i 
12~ 
c; 
:>.AC 
104 
7 
4 
·~ ?Ra ~-;,-, ., 
"' 92 '"lU') 
-80-
cle 1 
Importations mensuelle' (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 ela : uit 1 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
L-----N- E D E R;,;_;L__;A...;~...;!.;;.D ______ _, 
llonatliche Einfuhren (tl Importazioni mensili (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet Conserve di cami suine e 
oder ha1tbar gemacht prosciutti 
I II III IV v VI VII VIII 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Conserven van varkensvÎees en ham 
IX x XI XII 
II. Il: X T RA- CD/DG/DG 
r-~ __ .;;._ ____ ~~~---
U.S.A. ~ ___ 2~ -----J- ___ ~-f- J.24 _ _ 2~~-+---.oJRi~~'> __ _J1L4J.-A1-J-~-2-:}--- t:o ----5 "~>0-.C.-f--_...l'c.o.Lj?"-:'."•J---Sf~· -~---~-ii-r-~§ ___ -_-; -~::::t :, ~ ,!,_ ::_~c: --~=:l::_--_~-=]-1_-~+-------.;~~1+---~4~4.L...j 
1--------- 6 -~-- . ~% t- --- - ?k? 
: !§72 ! ~_:_--:-_2L' .. -~-- ~ -- ··-·:::.2.. . -- . 6 . - . . -\ f-- Q 7 35. R - ~ 
• 1971 i. - --- ·h- -. -:-- .. - j. . f--- 39 1'..--f--..:'" ----- -~4 =- --=-
: 197?_ L __ -- _:_- --~r----"'--f------=-- ~-_---f----+-----Jf------'--+----+----4------l------l l -----+------ f-------+-----+------- ~--- -1----
Royaume-Uni 
~ - . . j-. - - . ---- ---
tl i ---f --1-::---=-:- -=-~~ ~-~-----:t-=--~~~~==-+t~=-=~=-=:=r-=~=-=~=-~:~-=~=-===t_;l-::::-:--=-=~~~~-i= ___  __ =_ =_· ~j=-=~--==~-=:j: 
1--------~m-~~~--t~~=.=-~~==_=_=~~-~-=~~~-~f-===~===~===~===~===~===~==~ 
_----r--=-:- - j- ~-r~ -- ~---
1---------+-i.-1~~"""'-_ +_-__ -_-__ -=?c-:o-·: --- -- 22· ·r---~~-~t ~~ -~--;_ ~-- -_Y3-l~--~~-===~~=1=-=:=J~=1~===-:iliu=-+f===-=~~=±-===~J~Ct==:::::j 
-Tf--r. __ 39.. • 30! ___ 40_ j -----22-----'L __ .. 'L 7 o; 6 .- ., 2T 
Autres pays T~ --~-- •• ---1 . ··---- ' ____ .!..!__ ------••- ______ ....._.-t--~"--t---~+--~-+--_._._-l----'-~--1---......_,'-1 
TOTAL 1 IlfiGUAMT 1 TOTALII: 1 TOTAAL 
1 2 118 
LB. 
'lt 
12 
21 
lbU 
2' 
213 
392 
2lj 1. J'i 3b2 
-81-
NE DER LAND 
Importations mensuelles (lOO p1èces) Monatliche Einfuhren (lOO Stück) Importazioni mens1l1 (lOO pezZ1) MaandellJkse 1nvoer (lOO stuks) 
Vola1ll0s v1vantes de basse-cour Lebendes Hausgeflügel Volatill viv1 da cort1le Levend pluimvee 
d.e 1 aue 1 d.a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
.'Jb'J 
1 0 
B.R,Deutschland 1971 1912 
19o<J 
--+W-
France !2]1 1 2 
,g 
1 0 
H~~------+--- -~--~~or- ---~=:~~ -- :-J -~ 
1-------Rffi:-t-= 2910=:--t--=:: zoo=---t----:_='-l---:~:-"6'"'---3+---=5.§5.__ ~1!. i __ 
~~~t-------+-------t- ------ - --- - --- ' ---
--- 1--
_____ _..-- ---- .,_ __ _ 
_ 1.5C _ _j_1____ r----'.'.L"L-)_+-__ _,_c._,1, 
---- ------
-- ---- ---. 
-- ------ --- -
-=-- -- f-- ~--
~~--=---+--=-·--+- ---= -- -- -~= _-___ --='----+_---==-~ __ -_-+_ -__ -___ -__ -__ -_-_ +--:--+=:::-:::-::-~i----:=:-::=-t===t==~=1 
Italia 1 2 
1 9 
1 0 
U.E,B.~./B.L.E.U. 1 1 1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG L'ill 1971 
19' 2 
II • E .X T R A - CEE/EWG/DG 
f--~-. ~-.A-~-----1~ ··l·~~ .. l;if~~~? ~~f 1[J·-~~=-'·--1~~-~-~; __ -__ ---__ ; ~---"---.,·-=-~=-----_.fi_~_-.,~ --:-~-~~_t_~s-'i•"_~+~-·~----_~=_-~;_;_~~-~+f-··-··_.·_ ~~· •-·~_ .... _ -_~ __ ?e-_~_--+--::__-_-_-~J----'~ ,:_ov-j 
--------k~ _::_ i - ~~ -~-L --- 1-- ----r----- ------- ---=:--r---- - --- ~--~ ::_ -:_~l-~_ 
1-------- b=-= f - ~ _= ~ l :---~ .... ~-=~=--=t~-=--=~=-=-==::t-::--~~-~-;;--;;;;-~~f-;;;;;;·=--=-=-·;1-;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;t;;;;;;;;;;;;;;t;;= --~~~=--=-f-:---~--=----;;;-~=;-~-==-=;;-==;;-==~--1 
----- --- ----+-----+----t-----t----+--- ---11-------t-----i 
----- -- r - -------
1----------t_-__ --+1-·------~~-- t~-=-= =f.-- ------
----- t----- - . - 1 ----
f-------h}"'~""7gntl----•2_"'_tl "';2-+- ---:-~~ TI -JJ- _____ J~ ____ 4~"'-':.--t---;:-:,~ro--+----=~-+---==r-l-------=~~ f-7. --- -- 4_~ • 31_ .. _252. __ _n8__1- ___ ...!t2.!_ ___5li'Z._t---'=2.z_916,__+-_...c_-'----1f-----'=''-"---~--'o.L-'-
l 71 : r---rm- - -~-----r- .• -- .. -~ ____ -__ _ 
-----1--------
----- ----
~40 ~~u ~v_r 
=--- 298" 't7 541 274 23'L 49 
Autres pays 
jOO J40 c 7" •v; 
79<; 274 414 579 395 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 171 • !___ __ :.__--t---'2"-=710-t----''-'---t---'c:__-t----~+--~---+---~~--~+--...........J 
lQ7:> 
44C . L4 .o'j. ., . 
Q7t l94 .t.9'1 2.'114 1 L.RR .,--TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TO'l'AALI---c!_,11':e:'-7.-t---"~,"-.,---+--"'-'-'t;':2;o;..L--Jt----"'"-.u~~.A""tiR:+---'J...-"'':>Ail0-11---'--~;; 1.466 
"O' 
. <;1, . 674 
~r.' 
'E6 
'~ . ~Q? 
·,c8 .:::"ït:' ); 'J 
1912 ~7<; \6' 28o <;Hi) 6' 1 l.llfJtl 
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de 
U E D ~ R L A U D L-------- -----------------~ 
Impm::tat>ons mensuelles (t) 
Vol~~lles mor~es de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus1on des fo1es) 
Monatllche E>nfuhren ( t) lmportanon> mensll> ( t) 
aua : 
Geschlachtetes r~usgeflügel und Schlacht- Volat1l> mort1 da cort>le e lora 
~bfalle (ausgenommen Lebern) frattaglie (esclus1 fegat1) 
da : uit I II III 
A - CEE/EWG/EEG 
1 
~~ ~;~ ~ r ~_;r=~- = 
U.f .. ~. p~7l j - ; __ 37+- -
r---~ -~ ~--- Hl§ -:. · ----- .:: 
1 1970 - -
1 Argent1ne 1971 ~---- 1972 
'-------~ 
f--------
_, 
• 
l-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
IV v VI VII VIII 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALt---:l:-;:9~71+--~>>âr--+---~"-l't---,i'+-~r.tt;;--+---~----
1<17< 10 i6 
Maandel>Jkse 1nvoec (t) 
Geslacht plu1mvee en slacht~fvcillen 
(u1tgezonderd levers) 
IX x XI XII 
b~ 0 
r: .. ""'-
90 
'( 2 
" 
26é 
157: 
.-:z; /' ~ ::-
cie 1 
Importations mensuelles 
Oeufs en coquille 
aue : ela : uit 1 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
(1000 pièces) 
I 
- 83-
L----....::ll_"C D r; R._L::....:,A:...;;,II..,:D:;_ _____ ..J 
Monatliche E~nfuhren (1000 Stück) lmportaZloni mensll~ (1000 pezzi) MaandellJkse 1nvoer (1000 stuks) 
E1er 1n der Schale Uova ~n guscio 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1 
--- _f·t -~~--~--T_~ ---_-t-.1_~=----_-~çi __ ~~~-.-_:- ---~~:~ ==--=~~=-~-r- ------~ ~ r -- ~-F __ -_ -~----_ -~-= 
--------- -------- --.. f~ ---
1 - ------ -- - =~_:-::-__:__ -~=-= - - .. -- ~- t '-: - ~-== 
t------ _,_ -+ - - - . j i i ---
_, _____ _ 
- t'. . ' ---+----=--------l 
------- t-----_ - r ---: 
1 1 
~ ----- -::::.::::..____ ---- -----" ------ ------- -- ' + ------------
- -- - - ---- -----1------ -----
--------- ---- ------+---------+----+ 
--+-----
1 . 1 
·- t 
------~- -~--=---=-:-.t~- --
---
----·-
---- -----------
--- - ----+----+------+--
-+--·---+-----+----+-----!----- - ----- -·-
----------- --- - --· - -----+----+------+-- ------ ---1------l 
1--------+~- -~--4.--
-- =--+-
1---------+---+-----L-- - _J _____ l_ ===-__--_:__ 
t 
-·- ----t .. ·---- ·------- --- ---
OU';) .D';)< 1< ob <Db 
1 1 Cl!\5 ____5.1_1 31 
. .....2.2.....j ~~~- 6•1 -.,:t~~ 2.tl'l 
-1-
2 • )Qg • l'> . 3 .• 3:.3 u.o< 
23.'l~b 111. 
_f, 
782C :-
" 
.... --: 
-
.(.'":' " •. è "1 :77'1 2 oq-, -., 
10.4'l0 7-479 To:564 
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cle 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu111e et Jaunes d'oeufs 
aue 1 ela : uit 1 
Fronce 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 
N E D E R L A N D 
Monat11che Einfuhren (t) 
Eier ohne ~cha1e und Eige1b 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
E1eren uit de schaal en eigee1 
163 13Q g6 
-1-~,.--,--- • o9 T94 
;~4=-=----- ---
4:: j-~~SN- ~--M~ 
j_ --~-====1:===:!1 
II. EXTRA- CD/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
:A~u~tr~i~ch~e~~~~~~~~m~-r~ll~~~l~~ t-~~-~,~~~Ll tL~,Î- ;_ -- ~-~ '=;~":_,.,.,---t-----=-.. ,.,.-~ ...... --+----,-.,...-+--.......--+----.-...,.--! 
1970 106 ' 55 58 r ---2~:r,- -__ l4-Q- ----~~ 1--_:_~u--- -+~*- - ___ l_(l -~-_-2[g_ ----~-!L 
1971 · - -_ _ \ 126 Î 108 ~o4 ' -_3<>--- r::-__::- .16- -- _ 7!3- ~_ ~~-9f::_ =--==-~ -_--.:w~~ _ - ~ -~= 
1972 '- - -t --- ---- - -l- - __.,_ --+--____:::..._+----+----1~---+---f----------+----l 
'-------! -_-:_t: _____ --~:. ~- _j__ - -- -=- -~::_-=~-= -=~--- ~-~~-=--·· .. 
r t ~-t - -- ------ --f-------- 1------
----1-----~ - f---(:_----1 -r_~- l 
~__: -_ t- --c---- ---~- -----+-----~---+-----+--~~--~---~----~ 
51 Il Tl -~ 22 2'i 
f---------4-_ = := - ~ : c--·l . , -=---= -~----- =--= ==t=====t====t====t=~=:-=±~ 
~;- -~---~ ~ _j~ )!:\9 ---~- ~-- ([4_+-_-;;1";:"LB;:4'i--~+---~4 __ 23 33 25 otl 
Autres pays -~ 
--f97î- -- _]_3_ 119 t _ _195_ 20 _Jt2_ f----lt.6__+----'1c.a_';~+--!:2.+---2L+--
~- -----::---~- •• ---1 --·~ -----·~ __ _:_•_:_• -+---=-f-----t--~+-~~+---~.___jl--
-~-
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG I--=19':L7-'-'1'--J-~-'--'--
107? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 "I94 
582 
171l 
ut o 
l'ia 
07 
u: 
200 
))~ 
116" 
- ;> 1'i 
183 
0<)4 
221l 00 ltl' on l7'i Oll 20 
11" 1QC ')] Œ" 
l,( Rr ,, q 
30° 12 
?~7 07 
""" 
•Qo 
? "''· 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
. 
. 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
- 85. 
NEDERLAND 
-86-
Exportations mensuelles (Nombre) 
Anlmaux vivants de l'espèce porcine 
!vers: na ch : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG. 
B.R.Deutschla.nd 
France 
Ita.lla 
U.E.B.L./B.L.EU. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Philippines 
Autres pa.ys 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
1970 
1971 
1972 
mf 
1972 
~~~§ 1 71 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
m~ 
!996 
1971 
1972 
i~~6 
1971 
1972 
1969 
m~ 
1972 
1§f6 
~971 
,;:,.;? 
N E D E R L A N D 
~!onatliche Aua!uhren (::>tück) 
Lebende Schweine 
I II III 
88§ ~~0 460 2.057 1.426 
5:li7 8:~~,5 20,497 22. 66 23. 6 26.747 
39.672 32.499 2tl.Ol5 
16.8216 lR:??6 .(·1~6 18.4 6 1d~s 1LQ6Q 8. 2:23 
-5.061 8.267 12.661 
- - -
4. 6QA. 3.366 4.631 
4.328 2.929 5·572 
1.843 2.912 3.368 
.. .. .. 
.. .. .. 
44·~~~ 24.625 ~~:é95 ~tg~r 
.. .. .. 
-
- - -
- - -
-
-
-
130 15é 90 331 26 lOO 
.. .. .. 
.. .. . . 
130 157 90 
331 268 lOO 
. . .. .. 
44.793 35.925 34.137 
24.J:56 24.163 23.301 
1h;J1 i~:~i1 25.686 4 .258 
IV 
~~~ 
10.764 
20.96'i 
30.1t!_8_ 6. 06 
9.176 
1:>.7Qil. 
:!·791 
>. .??1 
4. 72C 
2.74 
. . 
.. 
~6".~5~ 
.. 
.. 
-
-
-
-
253 
150 
.. 
.. 
253 
150 
.. 
. 
3b.07b 
20.404 
1~:%~~ 
Esportazioni manaili (llumero) 
Suin1 vivi 
v VI VII VIII 
31(j 2~2 2J>.2 95b 2.239 1,6 1 6.274 ~4.:2: 
12.~~~ ~6:~~ 26.955 'j:J 27 1 
2§.l03 25.291 28.0~4 20.64~ 6. 76 12.301 17.é 7 ~J:2~? ,~·~~a 12.969 21. 01 ?1 Jll? 
6.*~~ TO() - -3.433 1,650 1.966 
~:~~~ 366 ? ~Al -
5.152 4·~95 3.560 2. 777 3.004 1. 33 1.071 997 
-.. . . 
.. .. 
i8:6~~ lf:Wa 76:582 3"84:14? 
.. . . .. 
.. .. 
- - -
- -
- -
-
- -
- -
117 5 120 7 
112 61 180 10e 
.. . . .. .. 
.. . . 
117 
6; 
12() { 
112 180 108 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
32.447 30.563 31.9~t> 24._.3~~ 
18.744 19.309 24~·.~M 38.349 .tz·~L~ ~l:lr~ :~î .C2C· 
Maandelijkse uitvoer (Gtuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 ,g~~ 1.~25 1.27/ 1.01~ 20. 09 ~~·.oî .2, 9.58 ;;o. 201 26.6<;><. ~: , .... ~, 
2l:~64 20.4~'!. 1 ~:1~G 1G.~s1 
_?·J\2 16.553 .o ..... ~ ~5. S7., U:33~ 
6.75t 23.~1~ 21:m U98 
1t.5E6 -.c.:;cz: <;1.2:1; E.3 1+U 
2.560 
961 
2.572 
3.196 tB~~ ~:9~i 
-
.. 
.. . . 
i1:fif ~~:~ff U:~69 --ra:m 
. . . . 
- - - -
- - - -
181 251 10~ 53 
187 62 222 
.. .. .. . . 
LOL ~JL LVt; fu 187 62 
. . .. .. . . 
31.~~? 
~t·334 ;i:U~ 1,{{·.57~j ~ 
~ -~. :-zc ;... ~ •• 1 <.:-9 :; '•. 7 ~s~ ~5.3'/C. 
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ilE DEll LA li D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande porc1ne, fraîche réfr1gérée congelée Schwelneflelsch, frisch gekühl t, gefroren Garni su1ne fresche, refr1gerate congela. te Varkensvlees, vers, eekoeld bevroren 
' ' ' 
' ' 
vars: 11 ' - ~1 : ve .. ~~v: llw.i.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 2.83g 2.260 2.289 1.931 2.0lù l.ô~"' 1.8?' 2.1§2 2.5~~ ).Olb 2-7~5 2:~3.~ 1970 3-3J 3.6~~ 3;jf5 3·gf6 3.013 4.2,~ f9tè 6.8 1 6·5 2 ·),9, ~ .. ~:J 1971 5.2 7 5.2 s. l 69629 7-;~?g: .506 E. 'le':) 5;, '"' B.R.Deutschland 1.'iA.7 ~....:::.. '9 • !.....__... '-'•'-•' 1972 6 .LUIA. 7.18' 6.949 .460 .3 2 
1969 tl-~~~ fz~g ~:~~§ j~4JT ?·3~0 6.510 8.244 b.93b 7-495 7.079 6.003 G,54v 1970 ~.480 6.4~l 6.0 1 7.750 ,&:Ni 7.557 7.111 6_.49~ 5.66? _6.~63 Fran os 1971 .')89 • 05 >.3 0 5c"?7s., 4.414 7-153 8.34:; c. ~.::c ..;.U ,.,. .:,., ... · ~ .. Jo '" 1972 ')~531 4.081 5.861 ô.Û<lc, =.62û 
1969 1.246 1.295 816 800 1.079 1.302 1.268 1.246 1.818 3.131 3.224 '·"~3 1970 3.963 3.69J 3.610 2-~~6 1."
7l1 }?1gf 2.381 2.891 3:891 6.725 5.713 6.1 b Italia m~ 1:~17 ~:~~ 1:1~ l· y3 .~6 3.367 2.~:.5 4.3 ..... 2 ' '. .- ,.." ~ • ~(. .1 • I;Ü .b  .#oo /• .. ._~_. ::.. • ..J{ .... 
1969 ~~~ ~~~ m ~~~ 57~ ?89 (g~ 410 3tJ5 522 l1~ y '970 35 838 419 512 487 4 3 
U.E.B.L.js.L.E.U. 1971 .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 
1972 .. .. .. .. .. .. 
1969 ij·2~;> ~.bj') 1~:~~~ -~·uuo lU.UJtl TO'.J4':J il. 7_~_2_ ~~:7~8 l2."2~ ~;: ~iic l'!.~~~ i§:m tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 15.284 13.642 13.340 13. 181 15.011 19.1~1 19.096 17.117 m; .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 3 2 3 2 2 3 3 3 3 un ?03 
1970 226 - -
-
33 - 2 2 2 1 4 2 
Suisse 1971 - - - -
-2 3 5 - - - - 2 1972 - - - - .. 
i9~6 72 99 37 265 2 ll 13 lü 8 16[) 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 11 6 4 4 
Autres pays 1971 .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . 1972 .. .. . . .. . . .. 
19~~ 72 102 39 267 4 13 ~ ij u ifl )')il <'b~ 1970 696 245 312 24 43 27 19 13 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lg7l .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1~)72 .. 
~~b9 13.614 9-~41 9-797 9-27.~ 10.0~~ 10.6§8 ~§·.~~~ ~~:7'1;~ ~~:~8~ l1:9,69 1~-.':l.~~ \è-.'~4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1970 l~-~80 1~. Bd l.242 13.2-6 13.2 15. 3 1971 l • ~3 l .03 1 ·-TH? 17 :7ig 16.oci4 18.70) 19.875 ~--:: .c ~'- -.') .4-;-: '= .. j: .- 2C.f._~ ~'-.' 1972 16.9 1 15.957 l • 3 16. 20.229 17.:,30 
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~portations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
e_ ..... : nac!1 : verno : n.}.d.r: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
!talla 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Europe Orient. 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A 3 D 
i4onatllche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und Geflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
i§~6 72 43 *~ ~~ 92 1g 1971 
;2 ~? 40 51 1972 180 1 
i§~6 17~ ~i l~Î ug 137 
l9H ~~ 86 6]9 lQ ~0 
1969 - - - -
1970 - - - -
m~ - - - -- - -
-
m6 244 94 95 36~ 201 339 419 
1971 .. . . .. .. 
1972 .. .. .. .. 
ii~6 489 180 219 237 430 495 602 453 1 71 .. .. .. .. 
1Q72 .. .. .. .. 
t§76 - - -- 351 345 559 
1971 
- - -
-
1972 
-
- - -
1969 19 1l1 81 98 
1970 72 2 8 7 
1971 .. .. .. .. 
1972 .. .. 
m6 ·~~ 81 i:ll 5~~ 353 353 
~6~; .. .. .. .. 
1969 50!l 261 300 335 
1970 5~ ~~ 955 1.fi[ l~~~ 18 ~1~  2 
Esportazion1 mensili (t) 
Larda grassa di maiale e di volatil1 
non pressato ne fUso 
v VI VII VIII 
2~ 24~ 2t1 21?1 41 65 15C 
23 1 
M'5 l~ lf_~ ~6 fo6 20 122 'i04 
90 1';d 
- - -
-
- - -
- -
-
-
- -
llk 20 ?~ 21~ 39 j~; 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
2[?4 
369 
440 
1,106 g~~ 29~ 73 
.. .. .. 
.. .. .. 
- - - -~40 
- - -
-
-
-
-
-
-
- 4!l 26 15i:l 10 6 7 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
- tif }6 ~)~ 150 
.. .. 
.. 
264 48lf ~~ 457 519 1,112 ~41 1J~ rll! 7S 
:.uandellJkse u1 tvoer ( t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
t~a +~~ f~~ il~ 
~53 85 ~C9 g 
134 220 1~~ ~H 54 {z?3 181 23'·3 
- - - -
- -
-
- -
-
-éc 
lj8 li~ 288 231 3 3 238 202 
.. .. .. 
415 672 5~5 bl9 537 537 433 
.. .. .. .. 
- - -
- -
- -
- - - -
56 5 5 -
24 13 14 6 
.. .. .. .. 
l~ ) d 13 6 
.. .. . . .. 
/71 b77 00~ :t; ?~~ 550 569 ~/ 23~ 3~~ ,-, -1~ 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salês, 
séchés, fumés 
ru...c:1 : verc:.J : na~r : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
S. Léone 
Autres pays 
Il tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
!.!olld.thche Ausfuhren (t) 
Schwe1nefle1sch und Cchlachtabf~lle, gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ge~uchert 
I II III IV 
1969 16 37 20 14 
1970 13 g 10 9 1971 ~~ 22 44 1972 23 16 
12~9 -21 lg 13 4 1970 
~§71 .. 10 8 6 l 72 ll 2 6 il 
1969 - - - -
1970 - - 5 -i6n - - -- - -
-
1969 12 4 7 5 
1970 112 118 119 196 
1971 .. .. .. .. 
1972 .. .. .. .. 
î§~6 1~~ 155 l~ 26~ 
1971 .. .. .. .. 
07? 
~§~6 630 ~6~ ~~~ l:l33 427 770 
1971 3'lfi ~~~ 531 536 1972 754 442 
tUf 
- - - -
- - - -
l l - - - -l 2 
- -
- -
i~~6 120 113 108- -w 142 77 101 
1971 .. .. .. .. 
1972 .. .. .. .. 
1969 po 806 830 ~4b 1970 69 686 710 67 
1971 .. .. .. .. 
léi72 .. .. .. .. 
1')69 771:l tl 57 !)66 974 
1970 715 821 854 1,%~~ t§~~ 18g ~~~ ~n 
Esportazioni mensil1 (t) 
Carn1 sU1ne e frattagl1e salate o 
1n salamoia, secche o dffumiOdte 
v VI VII 
~· I 25 ~z ~~ 40 20 
j l% 1% 
~ 11 7 lA. 
- 2 -
3 2 2 
~ 2 5 
-
b 12 13~ 154 109 
.. .. .. 
.. .. 
,6~ 1~~ ~?4 
.. .. 
-m tz:; ~~~ 719 
564 635 656 
782 818 
- - -
- - -
-
- -
- -
1~~ ,11~ 7~ 
.. .. 
.. .. 
631:l l:ll6 7o5 
690 867 5~? 
.. .. 
.. .. 
-re ~?~ ~n 16l 767 
969 963 
VIII 
16 
13 
;.2 
~q 
3 
-
2 
12 
~b 
163 
.. 
,g9 
.. 
~§~ 
375 
-
-
-
-89-
I•la.andehjkse u1tvoer (t) 
Varkensvlees en sl4cht~fv~11en gezouten, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
26 11 15 
24 26 lO 
5c ~" .),• 
t~ 16 23 12 14 
5 E 
'' 
- - -
2 
-
a 
4 ~ 2 
103 134 93 
135 89 12 
.. .. 
t16 f~? ljl 38 
.. .. 
~~6 0~~ 0)~ 
.?., l.;~~ 6.:5 
- - -
- -
-
- - -
16 
34 
:E 
17 
17 
9 
5 ll 
~ 
135 
15 
1/J 
77 
OlU 
~~3 
-
-
1~5 m ,~g 11( .CV< llO 128 
.. .. . . 
~;~ ~cie t~~ l.J9t 553 
.. .. 
6g~ ~~~ 1,577:, Li35 â~6 
50~ ( '·6 ç;c 5lt-; E77 
-90-
ve 
Exportat1ons mensuelies (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
::;: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
France 
Italia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Cuba 
Hongrie 
Bolivie 
Pérou 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i~~6 
1971 
1972 
î§~6 
m; 
1969 
m~ 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
m~ 
~§~6 
1971 
1972 
1969 
1970 
~6~; 
1969 
1970 
7~~; 
1969 
1970 tm 
1969 
1970 
1971 
léi72 
1969 
1§70 1 71 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1§69 1 70 
1971 
1972 
1;J~9 
1970 
~m 
I·lona t 1 i che A us fuhren ( t ) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III 
19~ 143 111 43 292 196 
1~~ 70 126 27 ~1 
- -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
- - -
144 36tl 26tl 
253 421 645 
.. .. .. 
. . .. .. 
343 511 379 
691 713 841 
" 
.. .. 
-
2.211 789 -
3.850 3.360 ~90 
-
- -
146 60 20 
-
- -
- - -
588 773 319 
- 2~0 ~~ i6l 2 1 504 
- - -
-
- -
- - -
- - -
1.436 1.219 1.5~~ 
9~6 864 1.107 8 1 j:~si 2.~ 4.109 3. 
336 200 627 
97 161 ~~ ~§ 12 174 
563 509 911 
461 455 349 
. . .. .. 
.. .. .. 
~:s~r U~§ Ul97 
.. .. .. 
.. .. .. 
~-266 1: ..,,, 3-7~;J 4-552 _3 •• 042 2.7 
~:J~ 6.401 i·iiJ il 6R~ 
N E D E R L A N D 
IV 
,g;; 
1{6 
-
-
-
-
-
-
-466 
565 
.. 
.. 
.52) 
749 
.. 
-
3·478 
'±_50 
-
-
-
-
399 
-i15 
-
-
-
-
.L.2n 
1.484 
1.28~ 4.34 
~~~ 
- 87 
4b7 
179 
.. 
.. 
~·?s2~ 
. . 
.. 
6~w~ 
2.~69 5. 6 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Strutto ed altri grass1 d1 ma1ale 
pressati o fusJ. 
v VI VII 
,g:g 1~ 14i;3 
70 121 131 
~7 AA 
-
- - -
-40 61 40 
- -
-
- - -
-
- -
- -
552 296 41';;1 
419 777 507 
.. . . .. 
. . . . 
oOO j2l() 5r2 
519 921 ~~3 
.. .. 
.. .. 
-
887 2.170 2.040 
2.900 650 lOO 
- -
- - -
-
- -
-
- -
- -
787 925 2.252 
168 50 6o~ n1 2.B1 1.05 
- -
- - -19 75 -
- -
l.tl31 2.014 1.1u~ 
1.132 1.352 2.ll66 !:6~ 2.916 3.961 
.L5 OTZf "~~ 153 116 
116 157 
-52 122 
2tl4 4tl2 j';;IU 
492 664 420 
.. . . .. 
.. . . 
tW2 t3;1 ;:99b 
.. .. .. 
.. . . 
T:W1 ~:~~ ?.·?\'';! 4:fo1? vwt 5s:fh 
VIII 
2~~ 
133 
-
-2C 
-
-
~ou 
242 
.. 
.).LU 
508 
.. 
3.270 
-
-
-
-
1.252 
9 4 1 
688 
-
75 
l.'!.:::_o_ 
1.035 
2.7C5 
1~u6 
CA 
.)~ 
1';;1" 
390 
.. 
5:79~ 
.. 
~:36é 
4.2!-rl+ 
••Wndell Jkse u1 tvoer ( t) 
Varkensvet geperst üf gesmolten 
IX x XI 
97 101 70 501 556 f.]~ ~oc ~64 1(-.. 
-
- - -
39 - -
- -
- - -
- - -
40~ ~;~ ~3~ 333 
.. .. . . 
~;t 493 g~ 709 
. . .. . . 
-
.L,)UU 
2.520 
-
- -
-
-
- - -
- - -
1.447 a~~ 50 821 1.131 
4G2 ':;.~é 4 
- - -
-
- -
. 2 - -
l.jOO 2.134 1:5~ô 1.100 995 
2 .t.s:::· 2.C.5C 2.:;2!... 
4~7 ~~u 96 217 
27 . .:::;'+ 
,_ 
--
4"" 440 d37 9~') l-355 
.. . . .. 
5.768 3J:oo35 t~.L3~ 
.. .. . . 
t:ttil 3j •• 7°2Z '!.-~00 ~-41~ 
• .C29 !..t .112.7 .c 1 > 
XII 
121 
1~9 
Ct:.: 
.L 
20 jC 
2 
96i 
1.6H 
d5~ 
-
334 
-
-
320 
;:J 
45 
.l. .. 
1·.~~~ 
3. ~S:.) 
139 
~· ,_,. 
9~8 
. . 
~--~~ 
. . 
~.D_b)_ 
,6.§3~ 
...... ~..._ 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et similaires 
ers: n ...... -:.~1 : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 
Il 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Autres pays 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
-rn6 
1971 
1972 
m~ 
1972 
1969 
1970 
~m 1 2 
1969 
1970 
1971 
1972 
1966 197 
m~ 1 2 
1969 
1970 
~~~; 
~9 
m~ 
1972 
Wo 
1971 
1972 
Wc 
t~Y1 1 72 
1969 
1~70 ~q~~ 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl 
I II III IV 
~s~ §~§ u~ 3~~ 
1(1 i~J ~~ 5.26 01 o54 
- - -
--
- - -
- - - -
- - -
-
- 15 9 18 
- - - -
- -
-
20 
- - - -
55 46 46 ~§ 54 89 50 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
~~i g~3 ~~3 :6J 
.. .. .. .. 
.. 
- 53 4~ fi 58 45 
43 J5 JE 61 61 53 
- - - -
- - - 5 
- -
6 4 
- - - -
118 82 1gg 16~ 93 94 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
HO ~~9 LUO 16~ 151 152 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
611 704 594 2~g !~ lJJ m ~~ 
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
v VI VII 
44J0 100 413 458 495 416 
~~~ ~6~ 54 
- - -
- - -
- - -
- -
16 lJ 1g 
-12 21 10 
-
9 
42 ~4 60 61 90 
.. .. .. 
.. .. 
?~J ;{~ ~~~ 
.. .. .. 
.. .. 
Ïi ~ ~/ 59 
83 90 
0 6 3 5 
4 8 3 
- -
1Jl ~l ~<& 
.. .. 
.. 
.. .. 
,·66 uo i49 123 
.. .. .. 
.. .. 
tl§ 7lb ~ 676 
1!644 1!Mo 
VIII 
490 
513 
576 
-
-
-
1 
-
66 
50 
.. 
56~ 
.. 
3~ 
~9 
4 
8 
~~ 
.. 
~94 
.. 
g~ 
72'+ 
- 91-
Maandelijkse uitvoer (t) 
\/orst en dgl 
IX x XI XII 
~5~ ~'?~ 341 354 ·.t~ 471 722. Ur 7 1 1 .JO./ 
- - -
1 
- - -
1 39 - -
-
~ 16 - 11 25 
9 
" 
- 7 
~6 ~3 li Œ 45 
.. .. . . .. 
6§4 ~~~ tU gu 
.. .. .. .. 
68 6~ 8~ §~ 
îG 61 3~o .), 82 
1~ § 5 0 4 
67 
-
-
2 
91 u3 1g~ u 77 57 
.. .. .. . . 
î55 î24 235 î08 
. . .. . . .. 
~4~ ~~~ 6~i m 
81)2 792 ~5.-:; s::~ 
- 92-
ZXportat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
lk..<-r : 
France 
Italla 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
N E D E R L A N D 
i•ionu.thche .. msfuhren (t) 
Sch1<einefle1sch und 0chinken zuôere1 tet 
~sportaz1oni mens~l~ (t) 
Conserve di Cdrnl suine e prosc1utti 
oder haltbar gemacht 
I II III IV v VI 
1969 296 315 321 311 368 369 
1970 317 343 334 294 300 350 
m~ ~1~ î~~ m ~~~ PJ 3~~0 
mz t~~ 21g m m 1ft l~~ 
1971 
1972 
1.139 
1.517 
1.242 
1.293 
1.312 
1.311 
1.332 
1.431 
1500 
1.322 
1.423 
1.571 
VII 
409 
Wr 
251 
132 
224 
1.505 
1.541 
VIII 
315 
228 
l4R 157 
2;,5 
1.234 
1.292 
2.'il9 
3.076 
u.s.A. 
3.142 
2.389 
3.677 4. 75~ 
Malte 
Indes Occ. 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1969 
6
• 31 23 9 28 51 
1970 71 44 ~3 38 2'i~ t~~~ 'i7 ~~ ~~ 34 fj 44 
1969 - - - - - ll 
1970 : : =lü 10 87 12 t6n - - _ 9 _ .:-1 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
1971 
léi72 
l.m 
b.l )b 
6.069 
1909 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
8.635 
8.171 
%.083 
.016 
26 
9 
3 
39 
53 
4:' 
13 
12 
7. 312 
7.769 
.. ~ndellJkse u1 tvoer ( t) 
Conserve~ Vân Vcirkensvlees en ham 
IX 
463 
295 
121 
421 
1.449 
1.644 
3.253 
3-595 1,.c:c 
54 
28 
\!·557 
8.955 
x 
149 
160 
1.542 
1.949 
50 14 
ll 
11 
XI 
159 
164 
3.804 
3.966 
; • 2 1 ~ 
14 
64 
·~ 
XII 
375 
260 
186 
293 
l3o 
77 
53 
44 
1-
34 
9 
.., '.c::.f' 
ers 1 
-93-
li E D 1 ~ R L A !T D 
Ex port at ions mensuelles (100 p1èces) 
7olo.llles Vl va.ntes Oe basse-cour 
Monatliche Ausfuhren (lOO ~tück) 
Lebendes Hausgeflügel 
IBportazioni mens1l1 (lOO pezz1) 
Vol~t1l1 VlVl ~ cort1l1 
MaandellJkSe Ul tvoer ( lvC' stu}:s 1 
Lcve~1d .:, l illr"lVP.e 
nach : verso : naar: 
B.R.Deutschland 
France 
Itallo. 
U.Y..B.L.jB.L.~.U. 
I II III IV v VI 
lgc 1 - - - - .,, s 
19 2 77<; ~c 922 48"6 
VII 
l 1•'5 
541 
VIII IX 
l.47tl 
x XI XII 
l q 1G l 1 )':)Ll / u '1 '"l 00.._. .... • , • ' , l l - '~ 
1')"0 6.4 6. 6.,ti9 6.?6; I0.6QO ~7.0? 2.?4~ 3:-~~9/+----+-'4,.-i::,~~1+---,2f'.'-!!-'=~-;;o+---..C......,.,.I.'>"'u,..j"--_,._,.=7,-'-l 
.'J' - 1 t77 ?_Q7fl "20 .Ml 4.02 , c.'~ -
~l~a~G~9~-~~'i:l7-3+---7·2~''~-~~a~7C0~~~~8~as~--~2~-~2~5~6-+-~o~~--2~.~0~0~7~--~l~.~G~S~G~--~2~.~o~8~l~--~~~-~~~,l~----l~.~3~2~5~--~1~.~"~'-~''~ l-f-~Q70,:_._--L"'-"'SL6 +----'og_' >!JI4+_2.:......J ,Q8J___ ?f---_ _2_. '521 ? . '1~0 __ __J_.2_1_'1+_2-"'--L4"->'iL1'-f-__ 1o_..Q67Lel4"-f---__ 1.o_,.c<,8"!4_<;_8 +---'--1 .,__:4!-<'~2+---~66 '7+-----'8,~iJtb 
~î~ (9J'7~7 :-t--.-'-'" :'----11------':~: -+--:~~:-1----- ----=-: •:_. --1---~.:->:.--+------':-'"."':---. -t---'•L!•--+----'-'--+---_j""---+---''-'--' -1----'''-' -+----""'---l 
.2u 
16.10 12 ?P.: I'} 0 ?Ci nR 1 '5 067 Qfl.' 19_.6_6__1 _ _,;__>'i2o_;. '~><>.:>R'>c_+-~?l 4? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG H1+k-a'1!;-t---~-+-~--+-~_.__-+______.__.--+-~~-­
lo 2 
1 • F. 
~~-4-----~·~·--,_ _____ ._' __ r-----J•J·~~-----·~--r-----~·~·-+------·-·~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ~--~--~------~l~,~~o~g~~~~=o~~~~~~~~711~~~=<~7r~~~M~~72[=7~~~~~~<F.~'no;~~~~~~;~1~~~~~~i~~~~~~=~~~"~r~~~-~~-~~~~~~~~o~,~~~;-I6~IO~H'~~~~-O~-
Iran l 2 l'ih 11611 -QB 64~ 400 72G - - - -
Jorda.n1e 
Espagne 
L1banon 
Autres pays 
10 
1 l 
1 2 
1 'l 2 - - 27 96c' u ' l. )4~ 
u - ) 
70C 
4' 
140 
b2 . )( 
~-V 
-) . L<._, 1 
56 120 
~---+-------+--------+--------t-----~r-----~-------+-------t------~------~------~------+-----~ 
3.02(; .907 L, .fTO <-ISO ~.l' n 4. JL 
1970 3.872 ? 1'.07 'i. 66 4.869 4.135 1.930 8.211 .?oil 
1071 
107? 
l (,Q 7AA7 07: LL.1.Sf r: 1RR 2 2L!' L.û1.B .20v l. 0? ei..,.,)V <1 .) t •• )l.,v .,._-_) 
on 7' nP.- ' "'-" ?o;L. L..,n ~1~- o co , ~· 1 3.026 1.986 9. JO 4. ou 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~ln?~--r--~~~----~--r---~·L•--t---~··L-~--~~-+----~·~·~~--~~+---~~~----~-4----~--~----~~----__j 1072 •• • • •• • • • • • • • • • • .. •• 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ét7 
1 ,.,, 
o 'R 
'_?l h 
16.140 
Î"J,.Q.""JC: 
.-;7< 
?l_?nO 
>1.HS'5 
14.190 
24.421 
l2:'i~ 
22.c>44 
u. 1 ,..,, 1 
1 --
-94-
Exportations mensuelles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats c~ l'excluslon des foles) 
vers: na ch : verso : na.ar 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/UG 
L<Jb<J 
L<J" 
19'1 
B.R.Deutschland 1972 
L9b<J 
19"0 
197.L France 19' 2 
L969 
19' 0 
19' 1 Italla 1972 
1969 
19'0 
U.~.B.L./B.L,F..U. 1911 1972 
l<J" 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
107? 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
1970 
1971 
su~sse 1972 
.9b9 
970 
Autr1che 1 Q7? 
1Yo9 
1970 
Autres pa.ys 1971 lCJ 2 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1909 
1 0 
1<171 
la ... 
<)(,C, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 a7n 
1 ,,.,, 
19' 2 
NEDERLAHD 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 3chl~cht­
abfalle (~usgen mmen Lebern) 
I II III IV 
LC,O u.uo_ 1 1 _.,. 
li n.Rol> 1 ">,6 1 1~ 
LS. qq 1LL.lLt1 17 .Ol h 1- :Oo? 
lR.Mo IS 277 lS 141 14."962 
LUO L: 1 20" 
">,1 .,. ,. 
- -
lfù ,:,~' 
l2S 
' 
.,. 
b<) 
Sa 1>4 
?~ 7 
-
2 09 4 7 
.,~ 31 6t -.a 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. 
1 0 0 ,-,· 
-'· 
.ozr 
15.069 • 96 13 • 1?_._c3}a 
.. .. .. 
301 21:ll 201:l 362 Il" 181 2ob 2';1 
- - -
-;-f 1 33 lb 
Llo '>Ll 
" 17? 'q LZO 147 
-
- - -7:f 40 95 b4 
--
<;?1 7P.S ')TI m-o 
ilm ?,7'ig 2 'i'l6 1 .• ~ 
.. .. .. . 
.. 
.071 .?1 c 799 9lo 
'" 
? 070 ., ~R? ? ?t: 
~i\C i\O 0_<;(,' 
1 -~,~ ;; " .,;;;, - r. -,,;-~ 
·_·;:.-c ,,. u';o ?o 0 ,.., [1ff 
19.98') 16.30< 16.058 l' ,CI7~ 
Esportazioni mensil1 (t) 
Volat1l1 mort1 da cort1le e lora 
frattaglie (eoclus1 fe~t1) 
v VI VII VIII 
11:l: 
11,Q'I'I 12 .4~ 1 13.097 13.9b0 
1 h ; ·~ 17 0?1 l?_Ro;o; 4U6 
IQ.Mil L1 ~92 
HR 2LR Y- lf. 
~ ~0 11? QL 
2iLl 122 \LI 1 ~ -~0 
0 4 
'>4 f'ilr 49 90 ,., 9 : ' ]Q,i 20Cl 
-.,: 75 4::1 )if 
o;n 
---.6.: '18 6? 
.. 
.. .. 
>Y .L.L. ru u. 
1? 10-r. 1-r. n'ln 1 .. ::oL _1~1 
,. .. 
-
32 'i 3'>3 217 
22'1 2S4 195 26 
<;A QLL Sl : 
r. .. AQ 
x 4TI 
160 12h 141 1 2 
-
?R 77 
10? ?;" 
JuJ ujT -1';1 
1 "R?· o .44R 1 76 1.099 
.. .. 
.. 
.. .. 
.uzu .L,uJU 
'· 4 
? "~t: • n?A --1--h1:') 1: •l 
.. 
1 ~ ,l"' ~· .j L•<--
-
1 T.n" _, -n-.lf ,, 
" 
'" '71 ~ 
,i\- .;,;,- ,-,;--p;-;- ['), 07 
20. <'A'l -11.1Ctl '. 
MaandeliJkse mtvoer ( t) 
Geslacht plu1~vee en ol~chtafv~llen 
(ultfezonderd levers) 
IX x XI XII 
li.()(._ • '4: t 1 l;l) 1. )t}<J 
15.392 1b,1bl:l 18. 0 18': 1 
--. ~- .c. 7 . ' .. " ,-. ~ '· "'-: 
(.)~ < () 
bll 8: l40 "4. 
'7 '• '· 
- c 
0 ù.L ,, 
152 lj r~ 
"'( 
--
-
: 
5" )L 
" 
uu 
.,, F.o ).L 137 
or 
l6 .. .6'1~ F 222 
1';8 1b.'191 A 77 A .A· 
- -
-
---
302 ~(J;' j00 }"'· 
211 Zc-2 440 "~ 
--~ 
_, 
·' 
0~ 7C 1 i'J' 2 '0 32 -~ 
0 ' -. 
., ' .. 
1'17 u')l ul7 J 1 82~ 782 P.?' 2. go;-, 
• 'J' 1.00! ") 
~ ~C7 î .2.7C o04" .ow 
.. .. 
·-' 
,,. 
. ' 
1< ( 1 22 <:go 
(, ., 
' 
0 - " 
~~ersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (1000 plèces) 
Oeufs en coqu111e 
nach 1 vers cl naar: 
IN T R A - CD/DG/DG 
~:10' 
l'llO 
B.R.Deutsch1and 19/l 1972 
l9b9 
19'0 
19'1 France L972 
l969 
1')70 
Itd.1ia 19' 1 1972 
1969 
19'0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19'1 10 2 
INTRA-CD/EWG/EEG 
1';1 
tot. ~ {l 
L'j{<' 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l'jO') 
ln'"' 
Suisse 1911 1912 
7( 
Autr1che 19'1 1972 
LoG9 
19/b 
Yougos1av1e 0 1 1912 
<)f, 
07(! 
Al lem. zone Sov. Ul7: 191< 
"' a7n 
Roya. ume-Uni 07' 19(2 
19ii9 
1o70 
Autres pays 197l 
107'2 
Q(,'l 
' 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 10 1 
1CJ7? 
0 
c 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 im 
1972 
li ~ D ~ R L A ~ D 
Monat11che Ausfuhren (1000 Stück) 
I II III IV v 
90.tl91 7~ .. Ll2 1 2~~ tl? " 0 Qh 1~ q(,_p,;; Sh . ~'t.)b', ~ .~'tb 
?~Q?Q :>IL:>S7 1 lh 10? flli.hS 8 66 
Q?,i;?~ 9'> .6>.7 10il.6lil 8'1.290 9b.340 
,Uë• j,')U4 .')';14 
_Q?' Q(, .oc 1 >!\. p;; 
37.286 ~29 468 'i4 58 
il99 09C 868 299 36 
• Ll9' 9 • ll:l )2 • jl • "'4 
40'1 '\8? .')88 2. 339 2.002 
2. 648 1 62'1 >.4· 2.404 .202 
1.0Q9 1 062 2 643 547 502 
268 1.926 505 54B 1.122 
112 2 r. llO '562 42_2 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
0 
oR.R~ QH. LlLl,· 09 ~'itl 98.'i'i6 94.'>44 
.. .. .. .. 
.. .. 
- -
L79 os 36C 66 
- - - - -dilO 
- -
- -
·': _O'j_D . '"" ~.oo· 
- ~R ~ OQ :>.ali? •>2 2.911l 
10.??1 bl}_ \6 
>~a hA? 1 ~ ~.IQ ·9:a6 6tld 
--~- -
.,. 
-
- -
- - - - -
- - - -
-
-
--
- - - -
- - - - -
- -
- - -
-
l.tlô' 4tl2 ~') 
- - -
_.2,;)52 
- - -
8: :>".~ 
- - - - -
,040 ') 4l) bjj 
'2, 'U5 29.931 13.591 ,, _(! 11 12 .6'i2 
.. .. .. .. .. 
.. .. 
'.~2? 10.1 •, 3. Oo 2.U')j <. ,, <,6 GGo ~ .bC"' 11:\ n 
.. .. .. 
0 )~l )•' 7~ ' I:IQ 
/ V. ~ç ._2';') c.. .G'J' 
,. .BS~ :>fiC ) ??.h' QO ~.92-201 
,~o;;.,;n 
.W0.250 114. 756 8 .tl 6 100.742 
Esportazioni mensll1 (1000 pezz1) 
Uov<..:~. ln gusc1o 
VI VII VIII 
0 QÇ b' oo: ili.oc; 
~'+.)00 o:.,.~ o·, -~~·. 106.086 8~ 14 01. 
"" 95.490 
"'" 
• )'jC 
"· )h <; 111' H;>f, 
3- 0 4.189 cl ' 
. 03 
Lë. 
129 '58 3'51 
.776 2202 :"'l":r 
2~4 
354 1uo 315 
696 410 650 
.. . . 
.. 
O'jolfOU oc. 
9~ 976 1 .'ill'> xc; 824 
.. .. 
.. 
-
.C<U ~v 
699 1 ,,, 
-
- -
-
LoO';IO 4· ,c:u ,uc· 
'· 
'j') '>.141l .332 
892 :> .. ~Cl 
' 
_, 
69<> 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
2.4>4 6>9 24; 
L l.l~ c 
-
[,8? 
1.9>0 ? {,;><; '1 .?41 
.. 
.. 
.. 
"' 5.1.L te0U'; ~.o2 
1F ~~•.86" 1 .b~b 
.. .. 
Lou 
" 
u L 
06.994 
.o_'+c. 
111 .07? 91l.tl4') !·).C.J'::Jl 
104. c 00 
-95-
MaandellJkse urtvoer (10C'O stuks 1 
IX x XI XII 
7~( lbr:: no (j' 0Q(:; tl tl 
' 0~-~b'l ';i';i.'jU) 97.337 100.194 
c- ~)--.., '- '" · .. ;:-- c-
.')'ji; " .... _v 
···"" 
Vo 1... 
4 \<; ' )~{( ~ 6~ ~~21 
' 
7: 
' ''. ' -·_c· 
0 ~L 
2.668 4.<'7 2.761 4 07 
..... ,"'-
" 
,.-;:: .... 
.. 
_,-
239 4·905 J..4-25 ':?.~..:,v 
55'+ 419 '104 
.. .. .. 
')' .:<j4 • {';io '~''· -'c' :,.'i • lL: ~-
96,1l2' 1C .13'1 105.tl2 L<.<")< 
~ 
')'-o-V 
-'-•YU ,;,on 3. 33·-
- 279 - 2< 
- - -
u.u 
'•· '• ''•,' 6.09tl r. Qf\ h :>r 
. ...,,.-
_, 
- -
c c ; ' 
- -
-
- - - -
/ 
-- ·-
j;_, •G') 
Sb 1 2 OtJ4 4-<'lb 
--
·-
9.111 ll. 363 t. ~' l l3.Cl7 
~ 4~0 ''-"4 66 52 
.. .. .. . . 
1 el C.J? l0,L3? 7. ül t,'-
tlb4 u.7'>0 LU.tltL 
.. 
uc. .. u • t-1~ 
" 
.._ 
.._ "· c 
Ut, (L'C 1 • "C 11 
c,l( ~ 
.. 
-96-
~Xportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu1lle et jaunes d'oeufs 
jvers 1 na ch 1 verso: naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/EZG 
.yoy 
L<J' 
!n.a.Deutschla.nd 1971 1972 
17C 
l' 171 
1 rance l' 72 
Q6• 
1 0 
Italia Q7l 1972 
L<J6c 
19~ 0 
p.E.3.L./B.L.~.U. 197 1972 
9/iq 
)07" 
tot. INTRA-CEZ/EWG/EZG 1&-'r 
107? 
II. E X T R A - CEIVEWG/EIG 
1969 
I07n 
J.oyaume-Un1 1<ri1 1972 
"''" 
""'" Suisse to''? 
lQ'O 
Autr1che 19'? 
L9b9 
1970 
.\utres pays 1971 1972 
lg6g 
tot. EXTRA-cEZ/EWG/EilG 19' 1 
1972 
"" Hl7n 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 'l'Il 
07? 
d E D E d L A N D 
Menat liche A us fuhren ( t) 
E1er ohne Schale und B1gelb 
I II III IV 
" 
!'rl \2 
/no ~{7 h1h 
'\7Q 7';\ 71b ~89 
3'i 13 '78 'il<i 
lM >If 
"' 
~ 
-
~ 
"'' 
- - -
2~ 21 '>0 ?A 
ILL 1? 
-
Çn ;n Rti 
- - -
160 20 160 lOO 
24 i2 6A QQ 
28 \9 28 :>'1 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
'Z bb<; bOO 52<1 
c;on 
""" ""~ ?'i" 
. . 
. .. 
-
29 ~8 
?C. 77 77 <;1 
fiO lii2 ,·~:, Af: 
71 
- -
RQ 
an 
P,,. ? Ll' 44 
"" '" 101> ilLL 11)0: '.:o 
---
__ ,6 ~ 
- 2 
-
?Cl 
- -
?? 
-
4titi 2 2LLO Hl 
'6 162 ~3 c;,c; 
.. .. .. . . 
<; \S ~ '\<1 2'\Q 
~- !4: LW 14' 
.. .. 
1ri'i Q 
' 
r, 
'R'dli ~ .'5t;O: ,[l( 
l.J7f:i 920 1.124 33 
v 
,n9 
c;c 1 
762 
•n 
·i7 
~ 
-fe; 
"" lOO 
110 
v; 
R 
.. 
.:lb 
i.l. 
?'7 
1'i 
Ill 
1::>o 
~-,,, 
10 
-
1 3 
?hk 
.. 
«Q 
4~; 
c 
1 14 
>An 
l:LT5I" 
Bsportazioni menslli (t) 
Uova sgusc1ate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
c;R.c; '+2~ W4 
6<;? 
"'' 
48c. 
6Q 
r:./ 
' -,;;> 16 1"'; 
An 
~() 
1:if 1 160 
0 An Pt' 
lOo 
'f6 7 20 
:>:> n 13 
.. . . 
.. 
4· 
8oo c;• _562 
1.Ll 'iO 62 
R"' '10 
111 1 '~ .. 7 /' 
lh 
,-,:;~ :>n ?5 
n;_, c-
'"" ?1 .,, 20 
c 
-
11,7 lU 
<;<;<; 1?q ?85 
.. 
. . 
l~ü 
R; '6'+ q1q 
(., 
.622 i5b .'+0 
" 
179 --," 
T.172 
MaandellJkse Uitvoer ( t) 
L1eren u1t de schd~l, e1geel 
IX x XI XII 
c 
321 5~0 ~-7;, is~l-9 
4[~~ ~ 30 ',.) ·-~fr 
>n ~r. ~n ~c 
_25 20 1 ,:., 
., -~ 
r r 
260 12C :>r :>-n-1 
~r. • 'r r-- ' r 
71 
'' " 
22 
16 6 27 tl 
>j' ,,., u 
622 656 31 905 
.. 
48 \'i 117 
_41 26 6 'i9 
- r. "r; "7 
L 
7Q 
"" 
1> 11 
-
o' ~' L 
- 2 
-'" 15 4c 0 22 
~ 
- -· 
%'fU l' vJ. _,-u 
666 4Ctl 01' 42: 
"t.JO Li) ,, )'-
?52 +91l .014 è42 
·-' --
v 
'• 
l'+ ;14 
._, ~ ._, 
IMPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
- 97-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
-98-
de 
Importat1ons mepsue11es (Nombre) 
Animaux vivants de 1 'espèce porcine 
: aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l~b~ 
B.R.Dl!llTSCHLAND lQ' 0 10'71 
11l72 
lQfiQ 
FRANCE 197t 1Q71 
1Q72 
ITALIA 1Wn 
1071 
ifJt2 
10k0 
;-;:..,,_ 
NEDERLAND lll7: 
1Q72 
1Q6Q 
071 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1<rh 
10'7') 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 ;q 
1 rm: ROYAUME UNI 4 t}-
;o 
IRLANDE ~-
--
----
~-
1----
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1<no 1971 
·~~~ 
1oio [Q7(J 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1o'r1 
l1o 
10 
10 lf1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 16 
11o7? 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monat1iche E1nfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
I II III IV v 
. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 2.)81 349 1.800 
__._.._ ----~- _._._____ - _._._____ r-- .. 
~ f-- ~ 
.. .. ._,___ --~ 
.. .. .. .. .. 
A .<;Qfl ~-2LL6 "~~u _A~~- ---5.146-.-
.<;87 1~~ {:~ï- 2.324 -dj.l8 J.))ll 6.'f3 =--~:--151" - • f55' 
8.763 9. 1Q'i o 2HO o.o2o l.ll.l 'i'> 
-~~ t=~ -- L2.bl . ,0< 3;7lo; .Ail 6.fll9 7.1?0 8...MQ 13.413 
• ut ';;!.ou . 12.406 n.i9Y- 16.721 
-~ - - - -
__Q_.zli _<;Q8 2.oo8 • _bj 6.679 
-----=- ---1----
- - - 1-- -
- - - -
-- --
1--- _..,_____ - ---
--- :-1-- -::--------- - -- -
-
--
-- --
--- e--- --- - - --
- - - - -
+- - ---- --- - ---
--- ---
---- ----- --- ---- - -- ----
Importaz~oni mens1l1 (Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
• .ll6:> 
~___!_______- .. .. 
.. 
.. .. -
~_!__ .. .. 
.. 
-
.. .. 
-
.. 
-
~ 2.9<;6 2. 'ioU -~u "17 li..~ 
0 "'" 
a : 1 
L'l.44 6. r2 4oUl 
_ll.~;- 1 769 c 7Rfl .-. "=! .... , 
- - -
1.'>44 . 
-
-
- - -
- -
-
-
-- --
----- ----
-- -- r---- - --- ------
--
-------
-~---~ ------ -----------
--- --
-- ---~ -~ 
--
----
--- --
-----
- -
f--- -- -
---
--;)',;q, 
_ _l...Q66_ f-_j,_QL 
-
20 LL6Q 1.724 443 
'q_ 
- - -
- - - -
3E>5 132 - - - - ,.. -
-
jj ,,. ) 
-?.fio~ 066 16' 
-
20 4b)l 
.724 443 
6.21~ jo ')00 2.~';;1C 
"' 
;-,. ,;_,;7c _<;Ail R. 
-
<R< 1'\? 
- -
-
:r 
- 3: 26 - -
" 
,; 0?( 7 U,<; h oU';;I< 4.441:1 
U4 7 ?<;? 
" 
lh ll:nqO l ~-· 
9.:><~-< 769 
0< r c.; . 
9.085 9.634 12.432 11.191 1_[). 721 (CL 
IX 
?.6' 
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-~ 
2.A'i0 
Q87 
c 
'i.06l 
1.19j 
0 
·;s,.> 
-
.6<; 
-
214 
-
-
214 
4. '>2 
-
.2 
'i.tl49 
..., .. -..: 
Maande11Jkse 1nvoer {stuks) 
Levende varkens 
x XI XII 
ljlj9 b2t OQR 
.. .. 
-
.. 
--
-
.. . ~~ 
.. 
-
.. 
-
.. 
2.493 1.200 1 ()()Q 
2.A89 2.086 1.64<; 
' • 0 ~ '=:-r- <;_QOO 
-· 
~- 2 .~J o LU-
2. 1~ 2.'ltlt! , "'"' 
.c. ~. ~ î ~ •'-- ,, 11.261 
- - 8.0~ 
'ibo 126 HU 
-~ 
- -
-
- -
-
2104 2.295 ~ 
63 - ?Q'l. 
- - -
~ 10. 2.29'5 .4-
02 126 
""'' 
- - -
... Il _<;7R 
-..~ 2. Ul <;( 
"(. (.::_ 1 11.2'61 
Importations mensuellès (t) 
Viande porcine, fra!ohe, réfrigérée, cougelée 
cle 1 aue : ela : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
B.R.Dl!IJTSCHLAND" 
11H( 
1971 
19~2 
l9o9 
1970 FRABCE 1071 
1Q72 
1Q6Q 
ITALIA 
, ..... .._ 
ï671 
,;...,., 
ï~6èj 
NEDEIILAND Ül70 1971 
1972 
L9o'>' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
I07n 
1071 ,,.,., 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1t>I:O 
DANDWIK I07h 1Q'fl 
. .,
ROYAUME Ulii w, 1 
'?' 
~~ IRLAIIDE IO?' 
1972 
--
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, frisch, gekUhlt, 
gefDoren 
Importazioni mensil1 (t) 
Barne suine, fresche, refrigerate o 
congela. te 
I II III IV v VI VII VIII 
.. 
--.,-
.. .. ~ . ~ 
.. .. 10 (-. 
.. . . . . 
. .. .. . . .. 
A? 
'"' 
.. .. .. 
.. .. .. . . .. 
--~.___ 
. .. . . .. .. 
.. .. .. . .. 
.. .. .. .. . . 
~ .. ~ A01 MO ~-
--- 3~-- 644 321 V\6 ~~2 ~~0 AB? ___ 42L_ -~--~iT - 6711 265 242_ 753 ~ 813 816 î!O'l ~ ·,&_ ro"" 
622 564 610 a.G''' 6<6 
~Ro 
"""' -~· 4'51 ~R? 'illll!:l 6C2 2b 'j ~Il 
162 686 861 87~ 660 ~]]:_ c 7~9 04, 603 b5' 502 657 
?1? 112 21 78 ~ 30 - -
- - - ------1---- - - - -
- - - - 1----- l' . ' ->,q 
-
38 19 
- ~81--- 219 A 'il\ --ru-_ lllQ 4H r.,. 27( ~0~ :71 <2 ll:Lil <7 
--~-
----+ ?7 ---{~- " " 4• .o 1--- 116 ---- >.:i 
- ~- r--- ~- --- - - - - --. 
--- ------ --~ - - - - - --- --
-
--·- ----· - - --· -- - -
-
;;;,--
- -
--
--------- ---- ~ 
-
---·- -----
--1--
---------- c-----
-------- - - f----
----- - ------
·-- - - --·-- -----
------ --- -
10~0 ?Ao' ----~ _ ___43!_ _ ___A§6 351 489 A10 204 AUTRES PAYS ,,.,r, 62 10 72 63 25 4! l' i~1i lUl 221 153 l7B 171 31T Eo '-'·~' 
·~~~ 24tJ 22)1 lb1 2W TUB 
~- l.OClo ln9 90'i 007 RnR, Q'i? 474 .,~o R~'> AA' lilif; ~0 43l1 70 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Q71 ,·~; '8B lBO 211 L76 '3'1 ;,r r 1 
Q72 ~:;!'') 2 8 ~L') ~47 1 6 
'10'1 , .. .,., 1 .,.,~ 1 7R" D?i< _92') 
17( 11:. 'Pl~ :fiA ~ \6 !lA. TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 ·cr 1 74 l 04 006 u; IAR ~- ·-]Q72 970 841 972 tJ49 ) -- ' 
Ma.andel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld, 
bevroren 
IX x XI 
~ 
. 
.. . . .. 
-
.. . . 
.. .. 
.. .. . . 
26'5 479 450 
376 390 500 
::"s:'!-. '?:::1. 
-!M- 04 118' >.90 'llO 
:J'./.-· ë>; : ,' 1 
21 lb ~0 
- -
·'t-:t, 
-
- ~~, 
300 b'J9 ')40 
128 29 
',~ "' 
- - -
- - -
- - -
208 198 219 
49 lOb 0)1 
- /; .-' 
"' 
bl!;> 8~'3 79'> 
72 234 L_8_ 
-,jf '-
·-- ( 
Q:>~ .Al\' 
;R? "'~" 
" 
r 
.. 
-. 
-99-
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
297 
5ll-~;.? 
>,OB 
i>.? 
629 
-
-
L7 
"-".0 
q<; 
-
-
-
!OU 
117 
273 
~zu 
61 
,1\S 
oL~ 
)'j 
oU!4 
- 100-
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc efr de volaille non 
presaês ni fondu& 
de : aue : da : uit 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
-,-Q~Çcj 
B.R.DEUTSCHI,.OO) 16'71' 1Q7l 
1072 
1Q6Q 
Ji'RANCE 10711 ;:;-
r2 
IQ 
l'l'ALlA 
0 
1 
----:;o;n 
~ 
Bl!:llEIILAND 
,., .. ,.. 
ïo.f1 
,;..;,., 
~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
~ 
lQoB 
~ 
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
llAJ1D(AliK '""" 1fl71 
----:;o;n 
,;oz,;-
u.s.a. IQ70 ::::rur_ 
10'7'> 
1Q6Q 
,.,,.,.. 
.All'l'RESPAYS 1éi.J1 
----
1CI6c 
1ëi'70 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG •C.·h 
,(,.:,; 
~ 
1l:i'7l'l 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'OTAAL 
'""' 
,;.. __ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweineapeok, Schweinefett und ~flllgel­
fett weder auagepresat noch gesobmo1zen 
I II III IV 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. .. . . . . 
_BI_ fi'i gq LUU 
.. .. .. .. 
?7 92 124 105 
LB L33 69 82 
-
1~ L'i~ 34 .. 
-
.. 
-
- .. .. .. 
200 1'i4 122 12t! 
Importazioni mens1l1 {t) 
Larde, grasse di maiali e di vo1atili 
non pressato ne fuse 
v VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. .. .. 
.. 
??7 8"\ 24C U4 
. .. 
1~ 186 ,.,., •,c,, 
47 
- . -
.. .. .. . . 
. . 
_13.5_ 326 H3 203 
225 371 440 _?~ 
'---w --
-'iA2 431 364 
)Ob 215 295 _?iL 231 ,p,, ~?~ 
li 210 22/i 1cn ,, 
" 
24, 24'l 
---$-4 c;·n 'B'l ~1 j~3 
' 
,09 .UQ 42~ ... ~ ~ ... ~.-
ji, 4lJ 359 317 0 
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
- - - - -
-
- - - - -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- - -
r------- --1---
--1-· 
----
--
--r----
- - - - - -
6 
74 
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
-
- - - - -
- - -
- - - - 6 7l 
- - - -
- -
-
-
- - - -- - -
- - - - -
').(IQ ?.47 2 228 
'j2'J 'iJ3 ~ AIY ?'117 --.;< fj 
,09 d2". >CC ~ d 
J42 4lJ 5 31 ~;!.6 
MaandellJkse 1nvoer {t) 
Spek, varkenavet en vet van p1uimvee 
geperat nooh geamo1ten 
IX x XI XII 
-
-
.. .. 
.. .. .. 
'6 L<r ~ 
.. .. . . . . 
-,4c ~c ·,4<; 11'\A 
- 241:1 Lb4 
.. . . .. 
1t!6 327 ~66 29'5 
364 264 322 214 
? 'IL'"\ ~R' ....,Î ...... <!~tl 
<!U<! 62'\ (>'j(J 4t>: 
3tl~ 2~t "\ 1 ?~' 
•sq ·-~~-. '82 ·~· 
- -
- -
- - -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
7f. 
- -
220 
- - - -
-
- -
_71> - - c.e. v 
-
-
- - - -
O!JC Di<. f."J' hR'f 
jtl~ Z<Jt --,--.;' 
7 co 
"''"" 
1.·.1". 401 
cle 
Importations mensuelles (tJ 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumures, séchés ou fUmés 
: aue 1 ela : uit : 
I. I NT R A - CD/EWG/DG 
1969 
B.R.DlilJTSCBLJliiD 0'7C 
--,-Q71 
,;...;., 
= 
FRANCE IQ7C 
'? 
ITALIA '" 
" '" 11 :0 
NEDlŒiLAND 
,; ,.., 
1i 
1 2 
rcJli<r 
10"7n 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1Q71 
,;:..:,,; 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
~-
f-------
f---· 
1ni:n 
fQ7~ 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG ,;...;, 
,;;..;,, 
~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1671 
,;..~., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabn.lle, ge-
salzen, in Salztal:e, getrocknet oder gerlluchert 
I II III IV v 
? 2 
A l7 4 3 2 
.. 6 3 'i 
A 5 3 1 3 
-
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . .. .. 
tl q L6 
11 4 10 .Lj 
91 15 15 24 1'>. 
15 15 22 20 29 
cf 'i 4 5 ~ A' 167 lVi --~ -~
.. ~- 2tl 8 
? 3 ~ 1 
-.{:. 2C 
84 190 L'\6 ~ L78 '>.0 57 76 2A 
"92 b j~ y 4" 
--· 
~-------- ~- --f-- --
-·· 
r--
-r-
-
--
<; 
-
b 0 
-
2 4 -
-
-
1 
- -
-
-
39 8 71 
--.;: 
7~ ,;. 
92 lOO 12 43 ua 
- 101-
Importazioni mensil1 (t) MaandellJkse invoer (t) 
Cami suine e frattaglie salete o in Varkensvlees en slachtafvallen asouten, 
salamoia, seoohe o affUmicate gepekeld,geéiroogd of gerooltt 
VI VII VIII IX x XI XII 
., j 
2 'i 
' 2 4 0 3 4 2 
.. . . .. .. .. 
. . .. . 
.. .. . . 
6 lA 1<; 
?A 21 :>Cl 16 ,· 
26 7,2__ ~(, 2' ·,o; 1r. 24 
10 6 3 tlb 14'\ 118 146 
123 .2tl 146 14~ lU4 9 Q 
7 .., 
"" 
p, 'i ' 7 
A' Lb 0~ .L:;)U J.O.) 
l'i2 1R ~~ ... ~ 7 
6( 
'• ~p, 
""• '· 
~ 
- -
- -
- -
- -
-
" 
- - :> 
"Tl" 
... ?;; 
- - -
24 ·~ 
- .. 46 ltl3 
ltl.d n 
"' 
()r .. ~ ?.r .... ,__ [9 
- 102-
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
cie 1 aue 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
B,R,Dl!IJTSCBLA!ID 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAJID 
tot, INTRA-CEI:/EWG/D:G 
II. E X T R A - CD/EWG/D:G 
tot , EXTRA-cD:/EWG/D:G 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
U,E,B,L,/B,L,FJJ, 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) 
Schweinefett ausgepresst oder gesohmo1zen Strutto ed altri grassi di maiale 
n.,...sRat i o fusi 
I II III IV v VI VII VIII 
1Qf>Q 4~8 62~ 'i04 AQ~ 3'l2 
1Q7( 4Q ·13er .04 ~u 
1 ~A 100 82 211 ·ne; 177 0 ,Q HO. 
12 h~ ~ :JO l3< 62 ÇQ 1 ,.,, 1 ~i; _o;c 2. ~4 ?.?1Q ., nn,; ? n Rl"i 
70 'q?? =~1'14 R" "iR ·6n ">4: 1.464 .. ~-~ 
'>.m <;Q8 41! 342 RA 'l7'l ??t'. ,,, 
72 <>1,; . ._. 11 3<0 312 
)Q 
......LL.. . .. .. 
1 1 . 
1972 .. . . .. . . .. 
101(0 1.ii 1*- 287 376 213 _i§1Q 64' 74o; 61< 675 6<; 246 
1971 Sot 202 47 6~ 7r: .. .Q 
1'172 539 619 23 280 2R 
Qf>Q '7? .'i~4 ~ .• 2: 2.9'\'l < 
1071'1 1. ?i'-7 ., Jln7 '213 74~-- 1.31 .716 2,,,0 1 .nlQ 00--1971 l7cl 1."199 1. 1 1. 70'i "i"· cO~ 
1Q72 R7':> AO~ 154 -m· 
1----- --
1----- !---- ·!---· e--
- 1------- -
--------
f---
1--
-
-~ 
---
-
lQbQ 1 <:1 R «1R R~R 1?7 ~ .. 7AA 22 1.'>64 
1n'7n -.,r "")ll:W 279 iQ 923 -rn~ .2 . n 
1Cl.i.1 'ih~ 7«R .077 622 4"i"i 8'1 ''•" 1(';('; 
10~? ,;, A? 287 n 790 
10I(Q ?00 ~ .'ibb c;.o~ . 
107f'l ~ 2 .IX ? ').)!; .233 2~lUS 
-744 2 i7 2.0:.18 2."'-2 
"'" """ 
. oc: 
1'172 '182 ,c; 855 9 .L.~J2 '/ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 
4 
11;7 16 41 
:of' • ? 2 ze~ 
.li"i( :!Ob .w· 
1 .,,., nn nR 
cS/+ "68 
. .. .. 
-wA _ACQ 
301 ~Ub 44'5 
"'" 
' 7c,r 
_<;6( .ROC 
~ lï"i4 .7'1 
. -,~., GOG î .42o 
• 'j~ :;f.LO 668 
7b'i 0';11. O:fU 
4 ~t; 1 ces 475 
L7R 2.4613 
.oo.L 
"1 t:'C7 '.hO"' Q ( 
XII 
--z65" 
N 
1 Q? 
.214 
~, 
~ 
.. 
146 
i\<;6 
""" 
;a: 
:-;;M 
1.234 
440 
7'11 
'2q 
. 2-;-2') 
2:1IT 
1~3 
de 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
: aue : da : uit : 
I. IN T R A - CD/DG/EI:G 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEll ERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
"''"' [C}'ZQ 
1071 
lfl7? 
<;o 
7il 
;o 
ro 
1 
19' 2 
1969 
1Q70 
1()71 
1 
---
I 
.. 
45 
2· 
A. 
2~ 
36 
1>>. 
:.:.~ 
99 
\<; 
ll 
"~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) 
WUrste und dgl. Salsicoe salami e simili 
II III IV v VI VII VIII 
" 
40 
u jb 4'1 ?!> 7') '50 
81 13 42 47 39 ~4 
b9 44 )1 2U , A A ?A 
1> 1i C} Ül 1 8 
14 13 9 0 R "1 ~ 
2' 437 LLO 
"' ?!> \2 40 ~ 25 Il 
'iO 2'i '5'5 24 '56 11 '8 
25 25 22 4') 
-..a A« 47 AO Rn 74 70 
88 ...... 71 b2 
----E 8') 76 R« ~ 
"' '' 
40 
.,-6 "'"24 38 '214 
~ L'i' I?R 1Ql) L~U 
--,-;n , Hi9- [72 Li;<; 208 L70 
?~1: l';<; 126 ____l53 
"" 
151 
201 -~ 
'"" 
17R 
--
)----- ------ --
1----- -+--- --1--
·- +--· -. -· 
---1---
- f----
1-----
---~-
---
-
---- --
1o.:o 
' 
2 1 3 1 
1671\ '5 ? 2 
-
3 -
" tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 2 2'i ? 2. 3 
" 
1 
"' 107? 
-
2 >. 
lOI;C l'i<; 1?' L~' L2'1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
a7n 1'1."7 72 1<A 
1Q7' l2C ?<;t; 1 1 ·~ -,-.-. --- --1Q72 22~ 2~ ,, 2 1'5 rsr 
IX 
i9 
-.' 
Iii 
1'i 
'\Q 
>CJ 
'58 
42 
;;, 
l6Q 
16l 
1 2 
32 
-
-
'Qr, 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
L[ 
'>4 3T 
62 "' 
q 1 
IR l" 
G '0 
<;!; 22 
4':; 27 
61 87 
82 71j 
64 b1 
8C 
226 i7o 
198 199 
3 ? 
4 7 
? 4 
18~ 
23( T2 
'r "~-" 
- 103-
XII 
4 
--+l--
l'i 
J.~ 
4'\ 
'' .,; 
79 
R7 
48 
22'i 
203 
2lil 
3 
. 
??6 
9()( 
21Q 
- 104-
de 1 
Importations mensuelle~ (t) 
Couservea de poro et jambons 
aua 1 da 1 uit 1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Sohweinefleiaoh und SohiDken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
Importazioni mensil1 (t) 
Conserve di cami auine e proaoiutti 
v VI VII VIII 
Maande1iJkse 1nvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
I. IR T RA -~C=II/EW~~a{~EZ=G~=-l=~,,~~==:===+===~==ç=~~==+===~·~=t====~::~t===~~t===~.;.Jei=====~.J~====~.~.==t===~·~·~ ot===~.~.=t==~·~·~ 
B.R.DDJ'l'SCHLAliD l' rl 8 • • • • 61 • • 
FRAliiCE 
ITALIA 
l 2 L2 l 
1m L4' 
, rn l:>!l 141 
162 348 
142 183 
l '2 
5 
l:l2 
OR 
231 
1 1 
L4'l 
2Ll:l 
389 
135 
3 
l:ll 
168 L55 203 323 20 'J' 
"'" 
·.nJ 
10j<;Q 6A 10'\ 15 11 7l:l 6'i qg 88 97 1?R l'il 111 
1Q70 l7 212 268 230 19l:l 141 ~ (0 L24 LO'l 200 8o l'><; 
~~~~~'Q7~--~L~26~ ___ 2~6~-+--~2~1~3~----~a~r-~,~~---t---~,rA~n-t----~'r.~,~~----~'~?·7~----~'~r,~4r-~1~c~6~6L-r---~1o~~·~·r---~~~~~ 
1Q72 ljj 2' 2 17' 201 24~ 
II • E X T R A - CEZ/Da{EZG 
r-----------.----,------.------.------,------,------.------.-------,------,------,------,------,----~ 
tot. UTRA-c:U/DG/DG 
1-----f-------+---- --+-----+----------------+------t-----+------t-----+-------"f------+----~ 
r--~~-------f-------1-----+-----------+----+------+------~~------+-------~------~------~ 
~969 '7 :> 
' 
'i b 6 1 6 b 6 
1070 2 2' _]_fi 6 j - - L4 
1Ïli'l ?J 
-
8 :> c; Q 11 1'l 36 0 4 
107? 'lM. 'Z 1-'i 
~ [<; 20( 12l:l 24'> 
TOTAL 1 IRSGBS.AMT 1 TOTALE / TOTüL 4A4 4'i3 20:: L9'l 322 b-4: 'i'i9 6l: 331: 3bb -.::~ ,.,. ,, c. ..,- !.~P. 
'" 1972 4 .. n 4'i2 401 36· 456 
de 
Importations mensuelles (no~bre) 
Volailles vi~tes de basse-cour 
: aua : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19' 
B.R.DmTSCHLAliD ·~~· 1!1.,2 
1ài':C 
FRAJICE 1070 
loJ1 
1.,2 
li':O 
ITALIA ,.,,., 
~'t. 
N72 
1Qf>Q 
NEDERLAliD ,;:,.,;.. ï'a-71 
19'1'1 
q,;q 
tot. I.NTRA-CEE/EWG/EEG 
,;..~;.. 
t~n: 
107? 
II • EX T R A - CEE/EWG/DG 
1( :o 
1é ,,.. u.s.A. 11 
l 2 
i9 
ROYAUME UNI 
--{! ~ 
--l, ~ CANAl». l 
1'172 
'""n 
AUTRE5 PAYS l7n , 171 
17? 
16Q 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DG 71 
7? 10' 
IQ, 
l'l' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19'1 
1n'7'> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (stUok) 
Lebendes HausgeflUgel 
I II III IV v 
00 .2.~00 1 ')') '""' 
.Mn ?Il. 700 ·R:llOO 
., nrv-. .. 15.000 1.300 ~ 
. . .. .. 
00 2 :;mr. 
1 .. l':tv\ ",:; >.tv\ M!nnn 'ill.MXl ,:;,:; Atv1 
.. 4C.40C 10.100 2Q.AOO •n- '"" 
AR.>.OO Il: .ruu 2b.200 60. 00 'l1'!';"'fOO 
_._ 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . . . 
>.O.ROO QQ.607 Lc;8 008 1 ?0 • .1.1>2 666.799 
O> aAR ;,:, ml': ?77.~7 ?::>Q.oo;J 2'2 6~ 
.. 
-448. ;;0 
10. \.dO ?>.A .AA7 
2Ï.358 372.102 429.976 6~1-6 
2R' l'!.b~ 
·~~ ~no l?.R7? l,l,O.Ri;9 '>,2'>,~lÎ2 '109.813 
:~oo .61<; 26.221 8'>."-' >.07. 209 
268,6RA O.OR2 483.492 c;oo~· r<;5 5o;O'lo 
, " """ 
?7tv\ l':_nf'V\ 'P<t_.c;nn ??.Rnn 
- - - -
-
7~00 "- .700 .c;oo 14.400 ~ 
- - - -
-
- - -
- -
:h.600 2~.600 -44.200 .;oo- TI5';90U' 
- - -
8.900 
1Aj;M ann 10. 00 
- -
-~- ~-~ f--- - -- -
-~ - - -----
- -- --- ----- -
- -
- - -
--
--~---
-- --
--
7l>tv\ A >NI ,:; ,:; 7 .l>n A 00 
1À Ann ;;;m 26:ioo 2~ .. 200 48~00 
1-.-400 
-
34.000 46.000 200 
15.700 2.300 r,_nnn >. ann <;_nnn-
2~.'>00 7. 000 L2.316 1t:1o~ --rl ~.,oc 
>.R. 0011 2'i 000 70. ~00 0.900 6A.4j 
ln_;;nn 4 .710 41.'>00 60 oc l7:CiOO 
30.300 3.200 2').100 3. 00 ~.000 
>.nA.A 01\_f>• lQR.QéQ 106. 2'12 t!'lC • IBZ 
it:n-"oA 1 <7 A•r<> AiT 1 c;c ~c;A ,, ? A7A.?'l'>, 
;< .c'OO l5 6'. rz 1'45. ' .,_," .lna 
298.984 463.2 2 <;Oi\_<;Q? <;OA .h<;<; 7c;c;F.c;n-
Importazioni mens111 \BUmero) 
Volatili .tvi da cortile 
VI VII VIII 
7tv\ l':tv1 2. <no 
1->-Ain Q.750 18.920 
?n.Ann ,_. ')C 7UC 
>.>.:ioo 1Q' 00 2' oon 
?i Ann _2!_. 7UO _ ~1.2~ 
.. .. 
-411 6b9 203.814 l'50 240 
~06.119 100.?(1? L<;'i.l9'i 
IX 
t!.'iOO 
A.'iOO 
_1_.300 
~.t!OO 
2' .2( 
o .• ouu 
228.666 
l72.832 
- 105-
MaandellJkse 1nvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
2J 00 2. DOC 
1"..?00 -
-·· 
3.600 3.180 
2'>~b00 IR.'in A .llOC 
'>,2. oc 'i:'ioc LLi.llOC 
______2Q_• bOO 1----3-2.000 51.700 
.. . . .. 
-
.. 
2c;7,>.6a 1'>,1 634 194.476 
132.366 6c;.ow R: .,,-
A2A.078 34.556 ~79.099 _578.tl97 _ 362.93E f--209.815 245.db'5 
-nT~ '2'il • 21b.42\l 2''2. jUt • lj'1 )t. 2'Jj. 
349.188 ??9:1100 184.'598 20 .192 177.946 ~~.~89 OR :-r;-;;.,_ 
A92.'i'l2 197.211 340.919 650.677-- 421.531' ~53.07) _-00_7-,-, 
_'>,.900 8800 11.100 
-
19.400 3.100 10.900 
- - - - - -~ b.jOO _ ~.:;~uv_ -7nn ?.000 
- ;0·~ ~ o;;r T'nn L7 .. "iCO ')0 200 23.'i00 3.2 
1;300 
-
!!I~!UU_ 0~~ - 4o)UU 
- -
- - -
- -
- -
-
- - -
-
-:. 
- -
- - -
22.'>00 700 50 1.100 blb 1.100 
" >.nn ?R_QOO 3.300 3t!.t!OO 11!.600 5-037 100 lOO 11.500_ _____}_,_ 000 .. 15.700 8.400 -
'>,6 • .100 Al • l':1o )U 2b.41 54. .0 l"-.6C 22.100 
RR.OOO -,:;: .21 ?(1 .Rn" 
_B9,000 42.100 .23' ?? cnll 
7' '100 n.8oo ~7 .oèo. li .. Ann 1" ~;., "Mn 
-
~3'i . ~ .R'i'i .21'\ .~ 
ln' • i1U< ~ ?no; 22C OAt 2.b2b ,.,. -JIQQ_~ 208.011 r- 377 .!119 r 657 .on 
1
_4.H .938 c--2o8.87? jUU. 
- 106-
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de 1 aue : da : uit : 
I • IN T R A - CEE/EWO/EEO 
LQf,Q 
B.R.Dl!DTSCHLAND LQ' t<r 1 
9 '2 
FRANCE LQ' 1 ~71 
72 
;q 
ITALIA 1 70 1 
l r? 
i9 
NEDERLAND 
J.: ru 
1071 
......... 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
197C 
1071 
,;.,.,.., 
Il. EXTRA- CEE/EWO/EEO 
1Q6Q 
u.s.A. 10'7n ïCI'l'l 
1072 
r----
1Q6Q 
AUTRES PAYS 10'7n 1071 
107? 
l'l6Q 
70 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ;1 
1 2 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL i 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni mens~l~ (t) Maandel~Jkse ~nvoer (t) Monatl~che Einfuhren (t) 
Geschlaohtetes HausgeflUgel und Schlaàht- Volatili morti da cortile e loro,-frattaglie Geslaoht pluimvee en slachtafvallen 
abflllle (ausgenommen Lebern) (esclusi fegati) (uitgezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. . . .. .. . . .. 
. .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. Il . . . . . 
.. .. .. _!è!_ .. 
:>? A' j: 2' j~ j'j 7' 7/f 
7A oA -, ?6 lSO. Oi BO 101 Tb 'ir; 71 87 ' 
84 74 lbé 1 2 18"i 200 ''" 14' ,:;() --~" -;6.2 212 
,j~ 0 ~ lb' 240 
-L"- .. .. .. 
.. 
.. .. .. _.__.. . . . 
.. .. .. . . .. 
~ 1A :>r 29 18 ?<; A 27 2~ 2'l l'l 62 
?1 ?.1. 2( ____39__ ~- -&-- -~~ 64 40 41 .tA lLI'i 71 1'l1 161: 1.2_7-- ~6 zns 25Q 2'+7 ncr C::.O,;J >,!iR 
21' 2'"' <?6 228 407 
-~;, 
l41 15~ l.r&- 12Q L2' 1 14. 
122 16. 140 ?Aa 
l <86 4ï1 ... ~; 647 sv 4"i4 ~~,; 4o1 60:<i. 
4 474 'i84 4'4 bbl 
7 
" 
>,Q 21 11 21 r; 17 12Q 4<f 
-=tt- 8 l5 ~ 2!'> 32 DO éQ 'ié 4 2 
-
14 
-
A 
-
22 
-
44 
-~ 
- - - - -
-
---- ----- --f----· 
-· ~- f-· --t-- --1---
-
----- ----t--- ----- -- --
--
--f-
-
--- -
--
.. 
--f--
Q , 12 2 22 
- - - -
n 21 12 
6 
-
14 - 32 - 1 - - -
- 2 4 
- -
-
ll 
- - - -2{1 [') r; 
-
,,:; ,,:; 4< 2. 2J. r; L2Q '82" 14 m:: 
2>, z: 2i:l ~· JC >,2 ,. .;A LL< 2 2 1i:l 
-
4 .. 0 
-
·.8 5'i 
-2o 16 r; 
-
22B 2( 264 
,~ 18, ]QQ ~~ 
IR A'6 426 ;., 
""' 
.?n 
""'-
1d.J.- •·' :4c 6'66 M 4 9 600 47Q "6'ô. 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuel1.es (1000 pièces) 
Oeufs en oo~11e 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
il:! 
B.R.Dl!IJTSCHLAND 1 
1 2 
19 
, rn 
FRANCE ;;; 
ITALIA 
1<'>'7'> 
1Q~Q 
liEDERLAllD 1070 l0of1 
,;,.;., 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
lï57fl 
tot. 1 ,;,.;.1 
1Q' 2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
07( 
u.s.A. , 
1 2 
~ :0 
SUISSE J; ~-~ 
[Q6Q 
on~n 
Al1PRES PAYS ~ 
.;..~ ... 
OI>Cl 
1910 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
r? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (1000 stttok) 
Eier in der Sohale 
I II III IV v 
4'i ~ 
.. . 
.. 811 6 
'' .. IJ 78 dl 
17 no A7 
IQQ lOQ , l':Ï. .: 
>.~2 1 "\<; L2à 
" 74 ;,; 
"" 
2'1 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
<;? IA'i A?1 <;IY.) 1 ~1m 
2!l!l .. ·go Al .?Rtl -~27 
1.')4~ 7'i. 4'i1 38'i l'i3 1'i2 
2 6>,<; 2.442 37.395 1.044 1.329 
17<; >.A7 .,. ... 
'i7"i \OQ \!> A l"\( .. \'i 
2.474 10 .29: 1.J72 701 .. ;., 
.122 2otlJt> 38.065 2.858 1;n~ 
- - - - -
- -
-
25 18 29 37 7 
- - - -
- - - - --
- - - - -
- -
- -
- - - -
1---- --f--· 
-1-- -·-
··- f---· 
--- -
19 9J 4: 21 133 
l'i'i 847 880 685 504 
>,q 
- -
26 1A 
16 _81_ 1l>A 
'" 
0'1 
79 9~ 4. ?' 
L'l') 04~. oou Otl' ')04 
,;, 18 ~ 6 20 
16 81 l4 103 
2'i4 
-" 
2. '536. l07" -~ .41 "77;<1 joJ.JO 2.~ >.H.?AQ 2.Q7Q 1.• i7 
Importazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
'ih c;: '1 
.. .. .. 
2 107 oc 
"" = 
'7n ,, 2'i 
~,,.. 
~" -;ne 
.. 
>.2'i 128 >.0' 
-o;QQ ~ AQQ 'il 
;osT n.ct: «A a 
~ 
l;ii; 6>.>. 
1 :-<il:& 
' }0" 1 .l'l.6G 
- - -
-
-
'\Il 
- -
- - -
- - -
- -
-
56 19 161 
529 I?Q 135_ 
l2 214 1() k 
-58 l.fi1 
'>29 
'" 12 2u 10 (-,n 
~ 
UR 
~'7AR 
. '" 1?'7 
IX 
L3 
. . 
.. 
"" Off 
.,, 
.. 
178 
o;o8 
1?. 
4 
'iA'i 
;r,;; 
-
-
-
-
-
-
qq 
33 
4 
qq 
'' 4 
J.U 
'i7R 
i~t; 
- 107-
Maandel1Jkse invoer (10oo stuka) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
Ltl 
.. .. .. 
1-'+Y• 7'"11..): 64 
~~, '>n Q"< tAI> 
"2ll 2 .. 
P.c. '12 7 
" 
.. .. .. 
.. 
. . . 
,.LA>.6 1 .>.6A ?.~ 
.628 341 -,s-, 
. '"' 
1CR «.illl'i 
'i OI>A uo; ()()h 
'\ .280 2 G-1 -o.u3l+ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
2>.8 90 101 
50 - 12Q 
1' 
-
1~ 
23!1 90 Lu·, 
o;o 
-
1?Q 
n ,., l.HH~ 
o; 7A 2o 1J2 
1; 
'" ~ -.r;; -.?nF< 
- 108-
de 
Importations mensueiles (t) 
Oeufs BIIZIB coquille et jaunes d 'oeu:f'a 
: au a : da : uit 1 
I. IN T R A- CD/DG/UG 
1Q6Q 
B.R.Dl!DTSCHL.AND r<no 1q7· 
,., 
;q 
FRABCE ri 
10, ;o 
ITAL lA I9'ro 1Q' 
1Q7? 
1Q6Q 
1IEDE!ILAliD JCI70 1i 
1 2 
INTRA-CU/EWG/EEG tot. 1 1 Il 10'7'> 
II. EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1Q6Q 
ETHIOPIE 1""" ~~ 
POLOONE 
""" ~ ffi 
CHINE ~ ~--
107'> 
f-----
1o,;o 
AllTRl!S PAYS 1970 
1Q71 
,;,.:,., 
Il tot. EXTIIA-CU/EWG/UG 
,;q 
711 
1 h 
1 2 
'q 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1 f:) 
U.E.B.L.jBL.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Ucva sgusciate e giallQ d'uova 
I II III IV v VI VII VIII 
2( 
- - - -
.. .. .. 
.. .. 
. .. .. . . 
- -
. 
- -
.. .. .. . . 
.. .. . . 
. . .. .. 
- - - -
. . .. .. .010 .. 
.. .. .. 
.. .. .. . . .. 
:>8 20 126 >A ?' 4Q 6 19 
'" 
<;2 i9 :M 9 18 L5 12 
Li 4 l') _1. 2C - ]é '~ 1' 
" 
41 0 62 ')9 
'l4 23 7'> 1~ 
'n ')4 0 îl 10 "' l') 20 \cl 37 52 1' ,, 61 59 l4 04 bb 
- - - -
- - -
-
- - - - - -
- -
-- r--
-
- - - -
-
-
- - - -
- - - - --r-- - - - -
-
- -
-- --~ - - -
-
-
-
-
- ------ ---
- -
- -
~ f----- f----- ------ --
..,. 
- - -
--:--~----=----- - ---- _-:__ f----- - - ---
----------
--=---- --- r----- --
- - -
1-- ---
--- j------- f------1-------
1-------- ---
-1-----
-------- 1----
r-----
1-----
---1-----
>a 
--=n- _ __llL 13 ~6 - 11 LO 12 13 - 1'> 2') 
- 4' 
13 
-
1 
-
-
1 -~ 
-
'i4 46 1<; '>~ 
-
'0 - 18 36 - T lO B B - Li< ": 
-
, 
-
1 
-
- 1 
46 15 22 -
'l4 '>'J 7'i :>Q 
44 lia 
2 0 12 ~ .. 
" 
'R '-1 115 105 qg l06 bb 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Eieren uit de scha&l en eigeel 
IX x XI XII 
.. .. 
-
.. .. .. . . 
-
. . 
.. .. .. .. 
-
68 V5 35 33 
l:f 9 7 
4(. ~" ;.~ 17 
6Q 'j'j 
8 
'i1 59- :.q ~? 
- - - -
- - -
-
- -
-
----
- - -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
- - -
-
- -
22 12 12 12 
1A' l'> 
- -
- - -
22 12 L2 l'> 
1'> 
-
-
? 
-
"C 1 
q· 4 
.,, 
;:;; -,;; -c. •> 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCIDŒINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
- 109-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
-llO-
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de 1 'espèce porcine 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/EilG 
1 ;q 
B.R.DEIJTSCHLAliD 
,; 
2 
FRANCE 'T , 
1 ,;; 
iQ 
'" ITALIA 1 
~
iQi;Q 
NEDERLAND iCi7n 1i::m 
,;.,, 
101: 
tot. INTRA-CEil/EWG/EilG 
...,-a, 
LQ1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EilG 
= 1Ci7él 
tot. EXTRA-GEil/EWG/EilG 
'""' ,n.,., 
IQ6Q 
107!' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10' 
107? 
I 
.. 
18.616 
7:. :>.6 
b1.~ 
94.""508" 
61.7'i2 
.. 
.. 
OB~ 3 
6~_QOVI 
lr6".2Q< 
- 6 
-
-
68. 
6~ 
tlé.2 94 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
.. oo':IU .. 
. .. 
.. .. . . 
21.b' 3 25. 8 22o'069 
c;: rq: 6 ;c; 61 .86~ 
oO. 159 53. 15 5lo423 
61. tf. 7Q. ·~ 
52. !l99 <;8. 15 'j~ • 621 
.. 
.. .. . . 
.. .. jU 
. 
.. 
.. .. . . 
.. .. 
53o.d87 62.~ 2 6: .532 
6~.68<; 1!17 
"' 
,.,., 
l :~A 
80.Qb4. 88.6>5 8 .653 
- - -
71 - -
- -
-
-
10 17 
b2 f')b ')' o'J3':1 ')OoLC:C: 
Q2. \l!b ll>.'i7'l • ~4 ... 
!lO.Ob4 88.685 83.670 
v 
.. 
. . 
28.442 
'iB.'iUl 
oQ.64Q 
7' -~7 
61.314 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
o7' 
.7'i~ 
·;,;,. 
~ .124 
-
-7( 
176 
76_7<;~ 
'no ·.::ne 
'<:JJ;JOO 
Esportauoni mensili (:Bumero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. .. 
<;A. <;{l.l. 61 'jq.299 
74.629 7'i.201 8l.Q~8 
86.2nc; ..,.., c• R'7 .'7R• 
.. 
. . .. 
. . 
.. .. 
. . .. .. 
. . 
.. .. 
'i4.Q06 62.34b 59o1-J.8 
8~.A66 8 .8~0 Q( .b'l 
~ -;:;. -;o:;-- 1nR •c 
-
-
- - 1 
-
,~ 
~ c;ç .718 
R~.A66 8' .8' Q( .6<; 
·~ -~- n.., - 10 '·>. ~·., 
IX 
. 
14 
l'i.8~c; 
>P ~<;, 
.. 
. . 
.. 
. . 
66.579 
B'\.2~~ 
>R ·.r.1 
- 6 
"" '" ''"' 
Maandelijkse uitvoer (stuks) 
Levende varkens 
x XI XII 
.. .. . . 
.. . . 
.. 
8~ 2~'i 76 _c;'l,q 68 . .d81 
0 oc;. 02.86<; ~r;:;n 
7 ., 1 ~~~ • r bR: :w-
.. . . . . 
. . .. . . 
.. . . 
.. . . 
ll4o!l14 7!l.429 7lo2 . 
.3(. ô24. '3( l'>.LI. 000 
G )'"" ~· ~ ( ~ oc Q>t; 
- - -
- -
.. 
-
~r 16' 1?. •">.r 'Ni") 
r + ~- ) 0- ·'·'),_ tf :1nO 
U.E.B.L./B.LE.Uw 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!che, réfrigérée, congelée 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, gekUhlt, gefroren 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, refrigerate e 
congelate 
vers: nach: verso: naar: 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
I II III IV v 
,,,.,., 3. 6 3.109 4.'75 3.646 -~;:S~l 
~ :n .4' I.Ll' .42> .z•B 
-,; m- s.2 4.36 ~.1 'i. n 'i. o2 
4.'1t 4.bl '>.02 '>. 2A 'i ~li· 
1 2 Q. 2 3.8 4.'>: 4. 88 4.cœ 
"'"" 
lA 
l.tl: .2')t ('j, 
1. 62 1. 4'\2 !82 
2.217 1.270 1.282 1.327 1.185 
iài;a 
,;;.,;.. 8 
l'Q7l lA •• 'i 
VI VII 
>. 74Q 
VIII 
'i' 
1'12 
5C·4 
- lll-
MaandeliJkse u1tvoer {t) 
Varkensvlees vers gekoeld, bevroren 
IX 
6.334 
4 o't 
474 
l.'lbO 
1 'j'") 
x 
1 
XI XII 
6.116 ;;; 
27b 
:1:.639 
1 
l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG ,--------,,--,-----,----,----,----,-----,----,----,-----,---~----~----~~~ 
= -;,-Q - - - - - 1?1 268 ~ -,-a;m- 6 6 7'i0 460 >.7R 70>. 1 ?Q 6 'i 
" tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1671 r; 14 1 >.~A?>. 1:A?O r. :-,-;.. p,c f. ;.o .m-? 
1Q7? 5 21 279 102 80 
1060 4_? 4. _74C 
'""" 
7 "' 6_2>.6 .4 9 .. >92 R OR .R'l <l". 1.'67? .tl7C 0 79'i 1 • '2t TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL fM . ( 10."<99 10.2 0 ll QA'i , ;n,.. ~ ~ p_ 0 0 11", n' - ··r ·, , 
" 1à7? 10.4 5 9.~~'1 11. ~u. 110 11. Tl4 
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Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de poro et de volaille non 
pressés ni fondus 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DllliJTSC!n.AND L'l' lQ~ 
io/2 
'0 
FRANCE 
1 2 
:a 
1 ITALIA 1 
1Q72 
,c,-,;o 
Ni:DERLAND 1n.m ïffi. 
1Q72 
lQo<l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q70 lQ' 
1Q7<> 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IOJ':C 
[Q'fo 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
11Q7? 
<lhQ 
él?i" 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 6'f 
1Q72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Scbweinespeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett ausgepresst noch geschmolzen 
' 
I II III IV 
<>ClJ t;R 17C 
41l2 _27q 76 6: 
c;c Cjh 
88 66 102 
12<1 Q6 106 7' 
LOS _0;1 06 1ClP 
llQ 76 71 ~ 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
-
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
<>li>. 76 OO'i 1114 l,Q4 .2R 701 
20'i '57 
208 l43 204 i:'.iR 
-113 9'5 404 ~16 
l - 2Q 
- - - -
?' rnA 
4, _f.J>.7 017 
16' A' 20') .Cl? 
2UO !<f_j 204 148 
Esportazioni mensili {t) 
Lardo, grasso di maiale e di volatile 
non pressato ne fuso 
MaandeliJkse u1tvoer {t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
v VI VII VIII IX x XI XII 
aR 
" 
Il 10 174 QQ 21 <;~6 
?1)1; (i"i; 
,, ,;.. ·~H 1S~ ',!'(, - • '7 ~ 
-h"O 
1?(1 7R 'i'i 'i4 20 4R<> ?lM ~ 
"' 
1l7 A6 107 
''" 
. .n-1 ]<;<; ,;:, 
1nn .,-: ·,Q7 -' 27 ~~ ~~-; . :•J 
'"" 6T 
- - - -
.. -_:___ 
.. . . 
. . 
- - - -
.. .. .. .. 
.. .. .. .. . . .. 
.. 
21Q 184 63 64 37'5 '58'i 'i26 78Q 
2 ">,M 4 QA~ 1.0,;1 ">,t;H "l.ifl 
~c 
" 
,, 
. ~0 
12'i 
- - -
4 A 
Jill A66 126 
-
- -
6 
-
-, 
-
" 
- -
-
-
'iR6 
<;QI\ 71ln A l.Otl _,(1;,1 <Ji 
'" 
... ,.;Q 4>" (.,77 -- , Llilif 
12) ,N 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en saumure, 
séchés ou :f'umés 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R 4- CD/DG/EEG 
LCI6CI 
B.R.Dl!IJTSCHLAliiD ICI7r. 
IQ7'h 
l{)'t2 
L'IO'I 
FRANCE lCI'rO 
LCI' 
19'2 
too;o 
ITALIA Lq' 
1CI72 
1Q/(Q 
liEDnu.:Dlt 1<nn 1071 
1q72 
lq6q 
tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 1q7o l'l' 
107? 
II. EX T R 4 - CEE/EWG/EEG 
l' jq 
ROY.AIJIIE Ulli 1 0 
2 
GIBRALTAR ET 
MALTE 1 1 
1 2 
lQ6q 
AUTRES PAYS 
oo7n 
1971 
1972 
1 
tot • EXTR4..CD/EWG/EEG 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1 ~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Konatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisch und Sohlachtabralle ge-
salzen in Salzlake getrooknet oder gerll.uohert 
' ' 
I II III IV v 
6 ;~ 6 6 ~ 
AA fJlR 
'\Q 1 1 1 :rn ~ 
280 1 l'; 26 2 8 21:il) 
'ill 
'A ~'\ ni; ~~ r'l Q~ 
64 68 83 10'\ 9~ 
.. .. .. .. . . 
Q 1~ 1n 1A 7 
.. .. . . .. 
.. .. 7 
L2< .v; 20 
·~: ~r •"Y ·~ 20 ,, ?R fh ,-Q~ 
41 3 41 4'\4 ~~~ 
?n ~ ?1 
-
-,a 
- -
A 
-
R 
-
- 1 6 ~ 
17 l 
-
- - - - -~ 
- - -
-
- - -
- -
2 'i A 2 
, 
" 
~ 1n 
6 14 ( 11 ù 
0 16 33 29 21 
o; ~6 A ?T 
"' 
Q [A 
14 ~il ?7 
1 .. 16 0 2 24 
1i:n 
lA fR: ~ 
2 262 ~.~ 
424 332 461 roc lff!J1' 
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Esportazioni mensili (t) 
Cami suine i frattag!_ie 1salate o in 
salamoia, seoohe o aft~Date 
Maande1iJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafaallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
VI VII VIII IX x XI XII 
7.7 71 67 n 77 lnll 1.10 
~ IR 129 161 16: 1~C 1on 
,,[- 470 1 -.r.- 7 ~r: ;t; 314 
Al:!_ '\' 66 6CI 'ill hh 
Q~ 'i7 62 86_ oc ljq g, 
7B 
' 
,., p.r ',..., l'i 
11. .. 
1 
. 1 ~ 
" 
11 n ?Q '\0 
'Y. LB L60 L6CI L87 2'\'i 
~"'" ~?A ~n7 '" ?77 >.(; "\Fr: 
""' 
. ·~~ •,"F,"I; 1 
-
iO 2 
-
7 A 
-lA 4 29 1 
-
-.; 
'" 
- --
- -
- - - - -
- - - - - -
y 4 2 b '\ 12 4 
10 l'\ 10 1' 7 8 1:? ft'; Q 
- - -
10 
L6 4 ,, 17 '\Q 10 1 ~ 
21 ?? ,~ ,~ -- ~i; 
1?~ 
<l'il' ?. 26' \a· 21j7 <<;il 
;~~ 0 ·~.., ' ? ;L. r ·.1 7 ' ~" 
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Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CU/EWG/EEO 
B,R,D:ruTSCHLAND 
FRAli'CE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
II, EX T R A - CU/EWO/EEO 
ROYAUME UNI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
16Q' 
'" 
,;; 
•n 
071, 
"1Q7? 
é>i;c 
1a7n 
ô-71 
"'107? 
1a6a 
-:;n;;n 
1071 
1Q72 
~ 
,.,-n;;n 
ICI' 
1Q72 
•nt:n 
--;a;m 
1~1 
1'l72 
•at:a 
fCI' 
10~ 
,;...;., 
~Q· 
1Cl70 
1971 
1Q'7? 
~ 
~ 
l'l' 
10'7'> 
1Qf.Q 
10'7( 
107 
1 ,c,,;,., 
U,E.B,L,j~.E.U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, ausgepreset oder geschmolzen 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. . . 
.. .. 
- -
.. .. .. 
.. .. .. .. 
-
-
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
-
-
.. .. 
.. .. .. 
207 _jO_j !J]_ _jtj 
6<;2 4'53 '519 341 
?~~ ?~ 
"' 
22 363 11'5 18 
? ont: >._QQQ >._7>.2 2.716 
i<jc; 288 1 QQC 7Q~ 
~'i 1.111 1,!:1' 1.0 1 
? U:>O 1. ">.Ql 1.'523 2 lOQ 
- -
- -
'lOC 
-
-
-
- -
- -
-
-
-
728 3 2,0l 
316 b7 3b3 <8 
681 960 525 634 
1 
-
100 5C 
? A .. 727 >.. ne; 4. r« 
?.l.l.l >,c;c; A . . '\'\ .'l>.4 
n 'lh 2. ? .Ok .F.c. 
2.389 1.391 1 62\ 2.l"i'l 
.76 \Il( 4 0~ _Q>.R 
z.o 2.l7'l 2.412 ,ô.dll 
7,CU'J 1.754 1.798 2.197 
Esportazioni mensil1 (t) 
Strutto ed altri grasai di maiale 
pressati e fusi 
v VI VII VIII 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. . . .. 
. 
.. .. . . 
. . .. 
. 
.. . . . . .. 
;,; * 
.. .. 
b4 
300 140 .. , 4 
1Q? ~'7C 'l'l lël 
--.:;? 
- -
1'5il 
2.'l1"i \.4"i"i 2,20 3.450 
_R<;O "iRQ 1. )'>.<; 
1 l"i6 "i'l1 
'" 
•a 
488 
- - - -
- -
- -
-
204 
-
T.1 ROC 
484 1.0'l3 45c 1nR 
1 l"i'\ fi. il-
' ''"'" 
'.t'OO 
19 
4 l'l 1:68~ 2. \<4 ~.41.< 2 .. Af8 
2. >.O'l r30 
- ~ .... ? 101 
07 
--,-,')9' . 2Q7 
?6 2.?66 1? ?_c.>.R 
Q(; 7Ro 1 _-,; :,-c 1 
6· 5 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
.. .. . . . . 
.. .. . . .. 
. . . .. .. 
.. . . 
.. 
.. 
. . .. 
. 
.. .. .. 
0(\h ,f-t'. 'a' 
ltl6 394 449 ouo 
2tlt l42 111? 
2'' 
1.541 2.95' 2, 59 l,b7b 
., 0 2.?R6 QlQ ~ "Q 
.Roc 1 R• 
-
'>Ac 
- - -
-
- -
-
""" 
- -
2 1. 
-
.09~ 
A0(\ ~" l"iA ,;;;;;-
Q<;() BI> "74 ldQ 
2 ~'J 7F.F. 
>.,1'\"i 2.!:1"i0 l.OM n ·c;.,. 
'"" 
' ocr. 
"''· 
;tL'Vl 
A 
. ·~ oF.? ,-~-( ---;;---;; 
·, .1SO 2. l"f •.)4 Lfll"i 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DIDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q/lQ 
L~-
10'7" 
1< '2 
,. :n 
Ïl rfl 
lé 
1< '2 
1< iQ 
1 
1 1 
1972 
1Q/lQ 
10'7: 
1Mi 
1972 
1QfiQ 
10'7n 
19,2 
1Q69 
1Q70 
l9"1 
1 2 
•n.Cn 
1Q'70 
1Q71 
1972 
101>0 
lli70 
LQ' 
1 r? 
1 r2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
wtirste und dg1. Sa1siece. salami e simili 
I II III IV v VI VII VIII 
114 1nl': 01': 174 LVi L~2 LR2 1 0 
L4• Zj4 oc 
' 
''lb ,. 21~ 
241> 26t ?C >al': ?<;A 2RC ~b 1 2ë? 
452 329 326 319 184 
. .. . . 
.. .. 
.. .. .. . . .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. fei ?4? 1/l<; 1 ~~ 1 .;l- iflii 1 8 176 
1 ~~~ 11':1: 1 '7A 1 ;,;,; 1"~ 17> 
'"' 
1'iQ 
26~ ?~..i 2U 2lo lQB 288 -.P.-. >'•? 
2lR ?7~ '(" lb) )j!l 
~74 ,,.,, ?7~ <4Q <44 n6 ~81 316 
:Àl ii<O AOA JI l'iR lf7l< ~ 2 4lô 
, LS. 
')~ 1 0 66'i 'i'l 828 
19 2 12 1 11 1 20 'i 
a A A R ~"( 6 22 
- - - -
- -
- - - - -
?? 2.1 .6 1Q 1Q 22 
1A , 1 1Q 1A ?n ?A 16 ?li 
A~- 29 70 6i ~8 66 
" "" ill 18 33 56 50 
A1 ,,:; ?R ~ 
2~ 1'5 ?~ l'i ?A 22 IR 
3 2Q 0 ,:; )0 ~ , • 0 
81 18 33 'i6 36 
Hi 1~ lg~ 1~~ ~H ~~~ 1~~ tf} 
li( 'iQ( éc~ --:;;-;;- h;s 64~ 
'6<;2 1 6R-R 1 ii98 62 f\64 
IX 
161 
20\1 
27o 
. . 
. . 
242 
197 
?'ï? 
426 
449 
,,, "' 
14 
6 
)4 
2 
Q'\ 
b!l 
29 
a-. 
%1~ 
6C' 
1 1 
-liS-
Maande11Jkse u1tvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI XII 
168 215 18 
~6' 26'i ?0? 
7 CC 3C3 >c 
--
.. .. . . 
.. 
.. 
. . 
2~1 208 20'i 
2 2 233 299 
?P.~ "?{ ?>« 
41!l 445 417 
'i' 'i44 63'i 
., ·,-;; 77 004 
10 12 12 
2C 8 
49 19 2 
4• 2' 19 
X• r.? 66 
64 '1 ?li 
,, C7 a 
ill \776<; ~?= 
" 
C' ?~fi 
1 
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Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers: nach: verso: naa.r: 
I. I N T R A- CEE/EWO/EEO 
B.R.DElJTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDEIIUID 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
ROYAUME UNI 
AFR.W NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 6 
101 
1972 
" :a il •fl 
li 
1 2 
,, 
'" 
1972 
1o,<;o 
1Q70 
,n.,, 
1972 
1QiiQ 
la7n 
lé7? 
lQiiQ 
L970 
2 
,q 
1 l7? 
1969 
L970 
1Q71 
1Q72 
lQ/';Q 
1Q70 
lQ' 
1972 
1<•7C 
,..,.,, 
,;:,.;., 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinef1eisch und Schinken zubereitet 
oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
8' R~1 134 . '3 
?C 0 
6 0 .;<4;; ~1>: .Q· A 
1.77~ 1 683 1.716 1.859 
•rot:. aR ,,., 
'" ,., 
''" 
,., , .,:; 
'"l<A' -~~ -qll -w 
62 65 ·~n 7q 
.. .. .. 
.. .. . . . . 
.,, 
-,,; 10 \A 
.. .. .. 
•• jj!f 
.• 2 i9 7A A,<; 
Oli~ 64 071 1.412 
lA' .lino; .R1 
1 .4 
2·.030 
2. 
• 95' .9 • 2.1~ 
~<; 'i 18 ~8 
- - -
""' 
61 176 fn1 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
[)() ~tl a? ,,., 
317 406 431 188 
17 32 32 40 
loR Q.d 126 llO 
<;<; Ql, Il'><; 
l7 406 411 188 
111 q 200 l.d1 
198 94 126 llO 
= 2. ~6 2. O'i ~.~ .~ 1.94~ 2. ?I'>A 
z.l)J ZoUZ! 2.156 2;21) 
Esportazion1 mensi1i (t) 
Conserve di cami suine e proscnutti 
v VI VII VIII 
'14' Q<;'f 899 699 
>ii' 
, ;,'-c , n . , 
1:1l2C 
>C IR' l~C 
,-;;;; i'ié nli 07 
- .;; -;:;<; Q' Q<; 
:i]i) 
. 
.. 
>.7 \0 29 26 
"t li .. .. ,Q 
~ !1>. 
1 19'> 1.223 1.160 916 
1 0 1-R''< o67tl \1\7 
rh :q --:;-~ . , 
2.137 
77 46 57 36 
- -
-
'c~ ~ L. ?' 
-
- - - -
- - -
-
- - -
-
lb O'> 211 1 LZ 
8'i 217 278 ,.,, 
-,-;; ~ .;, p 
T5) 
10 
18>; 2'l 278 :>'il 
176 W2 t:o -~" 
1'i'i 
Bir 'if}[ 
.RQ'i 2 [)Q( . 1 t:.nA 
., ....... , ;;;;;~ 
.r 1 .~r5z 
-2'.292 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Gonserven van varkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
QO~ Q71 1 199 1.174 
-~'>( 
r· .~ l ,,. ~-,c; 1 .ML! 
lQ' l4Q .'i: 
.1 2 en l{)(J 
Po p- oli 
.. .. . . . . 
01 
43 42 32 43 
.. . . .. . . 
r ~0 Re .,, 
1.170 1.261 1.455 1.447 
.li7R 'A? .7AA .fi471 
. ? ' . 
1tl4 83 140 
- - -
-
' 
-
~ RQ 
- - -
-
- - - -
- -
- -
L';IZ 1R2 279 190 
298 ,49 18il l,4 
1(,4 
.280 1?1 
"'" 
'),<;<; ?1>7 
2 8 349 18a l>.À 
?Ot:. oQ,-. <C 
1 14 
, . 0"7• '>.Ool l.o>.? .QR 
2 12b 2.à'l1 2 '·?IC " ,.,., 
Exportations mensuelles_i.ombre) 
Volailles vi vantes de basse-cour 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CEJ:/EWG/EEG 
~6Q 
B.R.DEXJTSCHLAND o?n ~1 
~7 
FRANCE rn 
1 2 
;q 
ITALIA 
,, rn ,, 
1 2 
IOI'.o 
liiEDmLAND 
1Q70 
L'l7 
1'll2 
101'.0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Q, 
L'l' 
19' 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
070 
tot. UTRA-cEE/DG/EEG 191 
'""" 1969 
10'7n 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q72 
I 
6.'i0'\ 
.. 
A> .'i.dO Q?.R 
i;6.'i.ll? 
Ro; <œ 
73\oo 
.. 
1 'i0.17'i 
o2. L5 
.PJ. 
-"' ?1 .71 
.4: 
.2 
2? .<;OC 
26.6C 
14.71 
?7~ ,.,., .,, 
1QC 01 
.Lll..UJ. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Ausfuhren (stUck) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III IV 
10l.Q'i2 <4 116 4.080 
.. 
.. .. .. 
.. . . .. 
42.323 
l.II.MI'i I!L?OO 1-<;_<;<;0 
<;' >.>.Cl .116,<;0<; 66,QB1 
>.?;..?u 63.386 75-582 
0' .7ht ,.,_?œ .lll'i.ll.<;œ 
;, i;nn 'l7_Mll li~ 
-
.. .. 
. . .. . . 
]<;Q_7'\< t70.'iQ' tll2.72'i 
il!L88o; 6Q,Q84 'i, 'l'iO 
l7_·u~ Q6. 717 77.Ril>. 
~?- 7 >A ?,7_7' <;66 '24 
_,,, 
"il' "" 
,.,., 177 
:o; ~~-
3.2 0 170.10 1'64. 25 
- ""-11" 1.1l.'iQO 2.0UU 
"' . .1100 tl6.'l0< 
22.100 11.723 2.5200 
A• 
.;, "".; ,;,,;-~. ~ 
l6'l.2: '\4.41:l9 ')9.2>.4 
4b~ •. nu J.l:lJ..I:l2b 189.72'i 
v 
.. 
. . 
>:i .<ioc 
1'>1< ;R· 
95. 2 
0' >.r 
-;,--.--r;n 
.. 
1q on> 
·sù·-,n-, 
1 :27R 
22 126 ,, 
_OQ, 
:>-. 78:.1 
2 .034 
R 
R2.1'iOO 
t: nn 
68. 00 
.;;; 
<Y6.'i 
Esportazioni mensl.li {lllumero) 
Volatili vi:ri da cortile 
VI VII VIII 
- -
.. .. 
'i' bb.6<' 
IQ f?<; :'.11.'\Q' 24.900 
<>~O A'l. 1 1' .4:>11 
,,.,.-~ 
-.:;a 4Q.ROC 
7>1'V' >r l'.r \OC 
'"' nR· <;.<7<; 78.<;09 
,p,,R n>1 '70 '7>R 1 l'. A. 1 I<A 
<;1-.l~f? M ;,-,., 4?'.!';q? 
l&'l.20'i 12L'l66 194.946 
~-.~~~ 1 he ,, 127tl. L'l: ~ hl1 .. 1?<; 
i;o;_Aoo :.ili:Aoo 
.,.,. 
""" 
~ ?.Il .Ail/; 
A -~P.· ,. _!;A 78 
.;.,., ,.,.; ,,:; &.n "" 
IX 
.. 
.. 
tl: .622 
2 .645 
~ 2~ 
4'1.600 
2< .60C 
6.069 
,,._?li< 
,- .8Q7 
241.531 
"'·432 
o;; .1\44 
l'H.'iOO 
010 
486.9<: 
_., .... 
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MaandeliJkse u1tvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
-
- - 1 
.. . . 
.. 
')4 .290 4tl.'i2b 
39.b2tl 36.220 
. ' QlQ 2Q.1Bil '1~ .41SC \<;_<;?' 
'i' 200 .11.11 QOC 'i70C 
2 lOO .400 
64.<;26 L09. 60 <;>._077 
IQ7 lQO iiQ.>.Ol .~, , h~ 
6• .482 i'l 06 il.il:l!i? 
176.016 20 0 2 U7.724 
2'il:l.704 l90.')')') ,,;o 
11 .4 c •;4, ?C)Q n~ "";., 
-
.11.11.100 .3C ~n . .llnn 
""" ""'" 
302.1:l04 196.1:l'j'j ,, .. _ ~"' 
01.P.1n "" . ., Q2 .1'72 
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Exportat1ons mensuelles (t) 
Volailles mortes de bass~-oour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
16Q 
B.R.DEUTSCHLAND 0 ~ 
,, 
•? 
FRANCE 
, 
'" 1 
1 2 
;a 
ITALIA flr lQ'l 
1a'7<J Q/;Q 
NEDERLAND 1Q70 1Q'll , 2 
, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 0 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
mo 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
1a7? 
1Q6Q 
lQ' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL là' 1 
11Q7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlaohtetes Hausgefltlgel und Schlachv-
a bflill e ( ausgenonunen Le be rn) 
I II III IV 
?.>.?0 1.871 839 1.299 
:R' 1 .R~O QM .'l'l' 
1 21R ll'l9 .??~ lR 
1.'>12 2.414 2.381 1.130 
20 
.. .. 
4 .. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . .. 
. .. .. .. 
.. .. 30 . . 
. . .. 
.. .. 
2 ::A>.6 1.979 1.968 1.418 
:::<M .9b9 21« ."i'l'l 
1:633 
."i 
2.)2' 2.'i'i4 1 278 
142 ltl 
~~ '\lill 286 410 
?>. 1 3'i2 1.979 ?k> 
3 1 424 3 0 3\2 
2 ~ 12. z.uoo 2.·u z.oo· ~.4.L':f QJ 
• J'-1. .!l!lQ -,.' -,., ? 
2.004 2.95.L 2.tltl4 .Lo 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro ~attaglie 
( esclusi fegeti) 
v VI VII VIII 
1 '<68 7~ 1 8Ql tl4 
1.6>.'l 1 l.o 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen (uit-
gezonderd levers) 
IX x XI XII 
2.ll 1.71 1.'128 1.9'i0 
2. 1. ~
am na a ~ . ..,. . 0 • - ~'71 R,R '.fi?C "Tf"i' 
1. 84 
•• 7 .. .. ~ .. lU <h 
.. .. .. 1 1 2 Q, 
~ .. 1 <1?0 
2 
.. .. .. . . 
.. .. . . 
"n 
.. 
.. . .. .. . . . . .. . . 
. .. .. .. .. 
b 7 Q 
~ ? 2 2') ,. 16 ~-
. . 
1.501 1.144 2.0'i7 997 2.599 o995 l.ôô9 2.18> 
~~~4- 2,0T'1 ,ll!lll 2.60'1 2.'i93 2. .hh? . 2 oc·, .. 'b 
---.,---,."" 
1~~'20 -=· 
6'1 
4Q 281 1 87 290 )9 LIDO ccn 
2.215 1.091 1,., oRe: 
"'' 
?C ?'70 ')\r, 
4B 
,-
Q( \'iii 2 .'i7 QQ'i .2'i2 2.'l6!i ~ 
lA' -~ li; 0 Z?->: , . i(,;a " oiR , , ~ """' ?.fi~· 2 •. B~ 
vers: 
I. 
Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en co~i11e 
nach: verso: naa.r: 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
19é9 
B.R.DEUTSCHLAND LCI7C 107' 
~';Il" 
LCIIICI 
FRANCE '170 07' 
'17? 
CI6Q 
ITAL! A a1r 
1Q72 
ttl6CI 
NEDERLAND 1'170 
1971 
1972 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Q70 
I 
AA 
6' :lilq 
OH. 
81.2 2 
2: oq 
~.401\ 
1.26 
33.281 
336 
.. 
1.630 
O<;_?' <; 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (1000 StUok) 
Eier in der Soha1e 
II III IV 
A~ >Hl ~n , ~n '7A '7<:? 
1';/i.:>At; 
HH.20!l ·qc .tllll 10"l.tlQ2 
97.82 100.876 93. 660 
IR. IRQ .6H' 6.AJR 
l'i2 1 "- .,, , ?C.?4R 
HIS ?,;c; h77 <;' 
1'i.22 31.86 13.03'i 
a· 
461 
.. 161 
2.414 55 
.. .. .. 
.. .. 
l'i.640 81 .A <;A '165 6 A.;_o;· 1?~ 7il> l?n.,;>n 
~'"" \'i.'?Rh 
v 
" 
Q 
11. 
?1 
l> 
14.080 
~ 
38 
j';lj 
80.7<2 
1?? 
?h:'Hh' 
1Q' 2 222. 24 121.1AA 1 2.1lM 127.207 150.207 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 69 
- - - - -
SUISSE 1 0 - - - - -1 
- -
- -
-
J( '? 
- - - - -
- - - - -
ESPAGNE - - - - -
- -
-
-1 2 - - - - -
- - -
-T18 ALGERIE 1 0 1 'l 180 '1,7' iQ7 
-
- -
-
-
2 - - - - -
L'lé'l 2.'>64 1. 1 .46tl .'1\'i Al\"1-
AUTRES PAYS 107() 1 o_,;, .,, 1<;0 ??.71';0 <;_710 , "" 1971 2.378 2.107 5:910 ~:621 ? -"-,-~ 
1972 2.314 1.252 1.054 1.024 1.01; 
CI6Q 2. <;M .116R ,c;'l,<; :RR' 
1970 10.804 23.610 23.133 c;.c:nl; .R:>CI 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG LQil ? >'7Q 2.10 'i.Q10 2.62: 2.6<'i 
l' 72 2. 14 1.252 1.054 1.024 1.635 
o\a l'i' .R' 7A 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l< • ·bt 1Q'i.tl62 l \'i.6J 1 • <j( l'>n "·,.;., 
1 2 225.038 129.041 153.898 128.231 15 :-90'2 
Esportazioni mensi1i (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
~~ AQ'7 
"' '"'" 
AA o;1,; 61 210 
2 
aR. 1<; ~~· -.RR.oo• "<<;Q_()?? 
lli.Q1R ,, 
.'i Ltl. 'ill: 2'i L'l'> 
>7 .7Aa >JI_<;Ql <6.7<;0 A2.Q'l,<; 
<;~'é; ; 
"'"' 
?'71>. 
0 7 
mA -;A QI;,; 
''" 
.. .. 
.. 
o6 6'>2 o6 608 93 .. 30') 109. 628 
>? <;j ?<; 
.tl6: 
Air mil -;:-: .QI ,. ,,..,. 0?? 
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
271 - - -18'i \?<; 
- - - -
Jlbj 2 :R29 <.~o 1 Q7H 
,; lA~ 1n ~01 8. 'l,LL7 8. 'l,71 
c:.~cin 
""" 
? 10{'\ ·ar. 
h.7.;h .n. 6 8.672 8.618 
.590 ~' ( 7 a'7R 0 .an 
-= ~ Q6.64'i 
'IC . %li ~/; 12 .'14é c41 .4l:lO 
,-~. ~~· J,i:n n b.RR o ·.n ,,..,.., "'.? 
"'7 
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MaandeliJkse uitvoer (1000 stuks) 
Eieren in de schaa1 
x XI XII 
'iO.CICI7 6~-700 66 1'16 
70 1<; 
>F-4 Ofl.h/1 iù À?-<; 
.420 ~7. 7<;? 
<;2 .. .116 n A?7 A?O 
" 
0 " ,.~ 
o.; 
,,., 
-'? t01 
.;, <;01 è'··~ 
.. .. . . 
.. .. 
100.789 112.472 112.122 12 .. .,. l'i.6' 1 10 7RC 
"'l;- 40."'~ ·l,r • 
' 
1{a· ;,.,-n 
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
v;c; 20 266 
- - -
qc;· 
.?OR 12.~ ll..'i6Q o.6'11 
7 7 ~. '':1 4.834 
11.'1211 'l.l:l20 Al 
.? 
1 """ 
A A' 
LA4.234 .2');113: 
'" oi'c 
·,<; Rr.o 141 .Re· 14' .ll"i4' 
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Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans co~lle et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1969 
B.R.DI!IJTSCJILAND Q71l li:l1l 
1Q7? 
l96Q 
FRANCE 070 ll71 
lii72 
a.,;o 
!TALlA ~70 Q71 
107? 
1969 
!ŒDE2!LA11D 19~ 0 1Q7l 
7? 
5Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EBG 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1Q71 
tot • EXTRA-GD/DG/DG 1071 
10'7? 
19b9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Q7( 
li:l11 
1Q7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Eier ilijne Schale und Eigelb 
II III 
11 T 
~ 
21 . . .. 
"" 
.,:;. 
Clh 71:5 ;?: 
245 \4/ 
"' ?o fi( 
.. 
1'7n An 120 
••• 64 AR 
78 00 94 
22 16 20 
50 86 LJ 
66 18 111 
206 l\4 20') 
21lQ L4'l 24 
AR.; Ail? '017 
- -
- -
l?fl 1?1 >.( 
- - -
66 
?n.,; 
329 21> 2' 
48<; 40 51 
IV 
7 
4~ 
.. 
~" 
R"i 
.,;(! 
9 
2'>6 
3C 
2"i 
100 
73 
<;6 
3b. 
,o 
214 
196 
438 
-
- 6C 
-
Qfi 
ltl 
Esportazioni mensili {t) 
uo .. sgusoiate i giallo d'uova 
v VI VII VIII 
18 38 6 
~ ~ 
;4 
27 
7? 
"' 
7 ?A 12 
LQH on· ·-::·. 1()~ 
211 
69 2 ,t 
?C 
200 
62 100 90 BO 
101 121 tl2 lOtl 
42 llO "~ 
-"7 jO 
19 ?"i~ 2\4 168 
lff iA 1 ?Il, 
219 
- - - -
-
Lœ 100 
- -
-
iLl 2"i( ??A 
<'~il >!Ir 
9~ 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Ei eren ui t de schaal en ei geel * 
IX x XI XII 
12 22 4fi 
1' 
·,c -h 
4: 39 7H 56 
';0 82 T>. _9_5_ 
RR 4, ?7' A()A 
Ll9 
IJ[ AO 
2r' ~' 2b'l 
76 L')') 104 105 
l06 L3 b' 1')6 
d>. R-- c.-
'"' 
)51 355 jU' 2bl 
76 , ..• - [QC 29 
1 ;)':> (';!, 
- -
- -
no L"i lOO 200 
-
-
aR.,; 
1'i. ~7h '>fir ('j 
